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1. INFORMACIÓN TÉCNICA Y GENERAL 
 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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1.3. OBJETIVOS DEL PROBLEMA 
 
 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseño de procesos y procedimientos orientados al Control Interno del Centro 
Comercial Bolívar de Armenia – Quindío. 
 
 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Definir un marco teórico sobre el Control Interno. 
 
• Conocer el manejo administrativo y operativo del Centro Comercial Bolívar. 
 
• Realizar un análisis comparativo del manejo administrativo y operativo entre 
el ser y el deber ser del centro comercial bolívar. 
 
• Establecer un nivel medible de eficiencia y eficacia de los procesos y 
procedimientos ejecutados en el centro comercial bolívar. 
 
• Analizar el grado de eficiencia y eficacia de los procesos y procedimientos 
ejecutados en el centro comercial bolívar. 
 
• Diseñar propuesta de control interno en el centro comercial bolívar. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 
 
El Control Interno dentro de las entidades juega un papel muy importante 
desde los puntos de vista administrativos y operativos, ya que se generan una 
serie de guías o bases que ayudan en el día a día en la ejecución de procesos, 
procedimientos y a su vez en el alcance de los objetivos. 
 
El diseño de un sistema de control interno dentro del centro comercial bolívar 
permitirá estabilizar y optimizar los resultados obtenidos por cada una de las 
áreas que lo conforman. Este equilibrio ayudará a alcanzar un adecuado nivel 
de eficacia y eficiencia para satisfacer necesidades internas y externas por 
parte de directivos, administrativos, usuarios y grupos de interés. 
 
Mediante este proyecto se busca hacer énfasis en la importancia que posee el 
Control Interno en una empresa, de esta manera, se podrán conocer las 
situaciones más comunes que tienen mayor relevancia en la no aplicación de 
este, y así, poder obtener el resultado representado en una identificación de 
cada uno de los impactos que esto conlleva.  Del mismo modo, poder 
determinar y a su vez estudiar la problemática que se genera en la práctica de 
este. 
 
Así mismo existirán herramientas para posicionar el Centro Comercial dentro 
de los mejores de la región, obteniendo altos niveles de competencia mediante 
el control y adecuada caracterización de sus procesos.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, el Centro Comercial Bolívar se convertirá en un epicentro comercial 
activo. 
 
En razón de la no aplicación del Control Interno dentro de una empresa, se han 
venido presentando una serie de anomalías en el manejo de las empresas de 
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la ciudad de Armenia, especialmente en la inadecuada utilización de los 
recursos naturales que tiene a disposición cada una de ellas. 
 
Por lo tanto, el resultado del diseño de procesos y procedimientos de control, 
brindará las herramientas necesarias para la ejecución de actividades  
preventivas y correctivas que beneficien a los copropietarios, arrendatarios y 
usuarios de las instalaciones del Centro Comercial, observando los resultados 
en la eficiencia de los servicios brindados a terceros y en la oportuna, 
adecuada, clara y correcta presentación de la información, la cual será la 
herramienta utilizada para la toma de decisiones. 
 
Todo lo anterior se realizará teniendo como soporte las obras seleccionadas 
para el tema, además de esto se encontrará asesorada por su respectivo 
marco legal, buscando contribuir a futuras elaboraciones e implementaciones 
de Procesos y Procedimientos orientados al control en una empresa. 
  
De igual manera, la elaboración de este proyecto, permitirá cumplir con los 
objetivos y requisitos necesarios para obtener el titulo de Especialista en 
Revisoría Fiscal, demostrando la capacidad de diseñar procesos y 
procedimientos orientados al control dentro de una empresa como la es el 
Centro Comercial Bolívar de Armenia - Quindío. 
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1.5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
1.5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación que se empleara será estudios de casos por que 
estudiaremos un ente económico específico, el Centro Comercial Bolívar ubicado 
en la ciudad de Armenia – Quindío; con el fin de hacer un análisis especifico de 
este, para diseñar procesos y procedimiento orientado al control interno. 
 
 
1.5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El método de investigación más adecuado para este proyecto es el análisis y 
síntesis, ya que se conocerá la realidad del Centro Comercial Bolívar a partir de 
partes que lo conforman, con los elementos más simples y fáciles de conocer poco 
a poco y gradualmente hasta llegar así al conocimiento mas complejo, por lo tanto 
se conocerán las áreas a evaluar y su seguimiento enfocados en  el marco teórico. 
 
 
1.5.3 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Dentro de la investigación se utilizarán las fuentes primarias  y secundarias para la 
recolección de la información en el sector, mediante instrumentos como: 
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Observación:  
 
De este modo se busca identificar como esta realizando actualmente los 
procedimientos de cada una de las áreas, que conforma el Centro Comercial 
Bolívar de la ciudad de Armenia – Quindío. 
 
 Entrevista: 
 
Se realizarán entrevistas a la administración, junta  administradora, empleados y 
usuarios para conocer los procesos e identificar las falencias en el control interno. 
 
 
1.5.4.  TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
Marco Muestral  
 
El marco muestral que se empleará en el proyecto está conformado por el Centro 
Comercial Bolívar ubicado en Armenia – Quindío.  Este marco se encontrará 
apoyado por entrevistas a los usuarios internos y externos con el fin de identificar 
las falencias en los procesos ejecutados.   
 
De igual manera, se utilizará el método de observación, el cual servirá como punto 
de referencia para verificar la ausencia y falta de controles. 
 
Lo anterior con el fin de elaborar una adecuada evaluación al sistema de control 
interno. 
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2. MARCO TEÓRICO, LEGAL Y DEMOGRÁFICO 
 
2.1. MARCO TEÓRICO 
 
2.1.1. Origen del control interno 
 
En los pueblos de Egipto, Fenicia, Siria entre otros, observamos la contabilidad de 
partida simple. En la Edad Media aparecieron los libros de contabilidad para 
controlar las operaciones de los negocios, es en Venecia en donde en 1494, el 
Franciscano Fray Lucas Paccioli o Pacciolo, mejor conocido como Lucas di Borgo, 
escribió un libro sobre la Contabilidad de partida doble.1 
 
Es en la revolución industrial cuando surge la necesidad de controlar  las 
operaciones que por su magnitud eran realizadas por máquinas manejadas por 
varias personas. 
 
Se piensa que el origen del control interno, surge con la partida doble, que fue una 
de las medidas de control, pero que fue hasta fines del siglo XIX que los hombres 
de negocios se preocupan  por formar y establecer sistemas adecuados para la 
protección de sus intereses. 
 
De manera general, podemos afirmar que la consecuencia del crecimiento 
económico de los negocios, implicó una mayor complejidad  en la organización y 
por tanto en su administración. 
 
 
 
 
                                                 
1 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/ctinmegp.htm.  Febrero 07 de 2009. 
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2.1.2. Conceptos y Definiciones 
 
¿Qué es el Control Interno?2 
 
El Control Interno es la base donde descansan las actividades y operaciones de 
una empresa, es decir, que las actividades de producción, distribución, 
financiamiento, administración, entre otras son regidas por el control interno. 
 
Es un instrumento de eficiencia y no un plan que proporciona un reglamento tipo 
policiaco o de carácter tiránico, el mejor sistema de control interno, es aquel que 
no daña las relaciones de empresa a  
Clientes y mantiene en un nivel de alta dignidad humana las relaciones de patrón 
a empleado. 
 
La función del control interno es aplicable a todas las áreas de operación de los 
negocios, de su efectividad depende que la administración obtenga la información 
necesaria para seleccionar de las alternativas, las que mejor convengan a los 
intereses de la empresa. 
 
El control interno debe establecer previo estudio de las necesidades y condiciones 
de cada empresa. 
 
Administración del Riesgo: definición de estrategias que a partir de los recursos 
(físicos, humanos y financieros) busca, en el corto plazo minimizar las pérdidas 
ocasionadas por la ocurrencia de dichos riesgos y, en el largo plazo, cumplir con la 
misión y visión asignada. 
                                                 
2 Ibid.  Febrero 07 de 2009. 
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Autocontrol: Actitud del funcionario público para asumir el control de sus 
funciones. 
 
Auditoria Interna: Actividad de evaluación independiente dentro de una 
organización, destinada a la revisión de las operaciones administrativas y 
financieras de una Entidad, de las políticas, planes y procedimientos que utiliza, de 
los controles establecidos en ella y del sistema de información vigente, con el 
propósito de asesorar y efectuar recomendaciones a la alta dirección para el 
fortalecimiento de la gestión. 
 
Certificaciones: Son actos administrativos por medio de los cuales el Director de 
una oficina da fe sobre la existencia o estado de actuaciones o procesos 
administrativos que se hayan surtido. 
 
Controles: Medidas encaminadas a evitar la materialización de amenazas. 
 
Control Interno Contable: Proceso mediante el cual se determina el estado del 
Sistema de Control Interno en el proceso contable, con el propósito de determinar 
su calidad, nivel de confianza y si sus actividades de control son eficaces, 
eficientes y económicas en la prevención y neutralización del riesgo inherente a la 
gestión contable y financiera. 
 
Control de Calidad: grado de satisfacción de la comunidad por los bienes y 
servicios que se les prestan. 
 
Control de Legalidad: es la comprobación que se hace de las operaciones 
financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una Entidad para 
establecer que se hayan realizado, conforme a las normas que le son aplicables.  
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Control Financiero: es el examen que se realiza, con base en las normas de 
auditoria de aceptación general, para establecer si los estados financieros de una 
entidad reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en 
su situación financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o prescritos por el Contador General. 
 
Control Posterior: evaluar los resultados, cumplimiento de objetivos, eficiencia, 
eficacia, economía, equidad, razonabilidad de estados e informes y efectividad del 
Control Interno. 
 
Control Previo: Examen anticipado a la ejecución de las operaciones, actos o 
documentos que las originan o respaldan, para comprobar el cumplimiento de las 
normas, leyes, reglamentaciones y procedimientos establecidos. 
 
Control Selectivo: es la selección, mediante un procedimiento técnico, de una 
muestra representativa de recursos, cuentas, operaciones o actividades para 
obtener conclusiones sobre su gestión. 
 
 
2.1.3. Objetivos del Control Interno3 
 
1. Los objetivos generales del control interno son proporcionar a la 
administración una certeza razonable, más no absoluta, que los activos están 
protegidos del uso y que los registros financieros son confiables para la 
preparación de estados financieros. La definición también establece los siguientes 
objetivos operativos necesarios para alcanzar objetivos más amplios: 
                                                 
3 S.A.S. (Statement on Auditing Standards), Declaración de Estándares de Auditoría.  S.A.S. 30. 
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Objetivos Operativos 
 
a. Las transacciones se ejecutan con la autorización especifica o general de 
la administración; 
 
b. Las transacciones se registran según sea necesario para permitir la 
preparación de estados financieros de conformidad con principios de 
contabilidad generalmente aceptados o cualquier otro criterio aplicable 
para la preparación de dichos estados financieros y para mantener la 
contabilización de los activos; 
 
c. El acceso a los activos solo se permite de acuerdo con la autorización de 
la administración; 
 
d. Los registros de los activos se compararan con los activos existentes en 
periodos de tiempo razonables y se ejerce una acción apropiada para 
cualquier diferencia.  
 
 
2.1.4. Tipos de Control4 
  
Control preliminar. 
 
Este control tiene lugar antes de principiar operaciones e incluye la creación de 
políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las actividades 
planeadas serán ejecutadas con propiedad. La consistencia en el uso de las 
políticas y procedimientos es promovida por los esfuerzos del control. 
 
                                                 
4 http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/procesoadmvo/tema6_4.htm.  Febrero 08 de 2009. 
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Control concurrente. 
 
Este control tiene lugar durante la fase de la acción de ejecutar los planes e 
incluye la dirección, vigilancia y sincronización de las actividades, según ocurran. 
. 
Control de retroalimentación. 
 
Este tipo de control se enfoca sobre el uso de la información de los resultados 
anteriores, para corregir posibles desviaciones futuras del estándar aceptable. 
 
 
2.1.5. Componentes del Control Interno5 
 
Dentro del marco integrado se identifican cinco elementos de control interno que 
se relacionan entre sí y son inherentes al estilo de gestión de la empresa. Los 
mismos son: 
• Ambiente de Control. 
• Evaluación de Riesgos. 
• Actividades de Control.  
• Información y Comunicación. 
• Supervisión o Monitoreo. 
 
Ambiente de control: 
 
El entorno de control marca la pauta del funcionamiento de una empresa e influye 
                                                 
5 http://www.degerencia.com/articulo/los_cinco_componentes_del_control_interno.  Febrero 08 de 
2009. 
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en la concienciación de sus empleados respecto al control. Es la base de todos los 
demás componentes del control interno, aportando disciplina y estructura. Los 
factores del entorno de control incluyen la integridad, los valores éticos y la 
capacidad de los empleados de la empresa, la filosofía de dirección y el estilo de 
gestión, la manera en que la dirección asigna autoridad y las responsabilidades y 
organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados y la atención y 
orientación que proporciona al consejo de administración. 
 
“El núcleo de un negocio es su personal (sus atributos individuales, incluyendo la 
integridad, los valores éticos y la profesionalidad) y el entorno en que trabaja, los 
empleados son el motor que impulsa la entidad y los cimientos sobre los que 
descansa todo”. 
 
El Entorno de control propicia la estructura en la que se deben cumplir los 
objetivos y la preparación del hombre que hará que se cumplan. 
 
Evaluación de los riesgos: 
 
Las organizaciones, cualquiera sea su tamaño, se enfrentan a diversos riesgos de 
origen externos e internos que tienen que ser evaluados. Una condición previa a la 
evaluación del riesgo es la identificación de los objetivos a los distintos niveles, 
vinculados entre sí e internamente coherentes. La evaluación de los riesgos 
consiste en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la 
consecución de los objetivos, y sirve de base para determinar cómo han de ser 
gestionados los riesgos. Debido a que las condiciones económicas, industriales, 
legislativas y operativas continuarán cambiando continuamente, es necesario 
disponer de mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados con el 
cambio.  
 
“La entidad debe conocer y abordar los riesgos con que se enfrenta, estableciendo 
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mecanismos para identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes en las 
distintas áreas”. 
 
Aunque para crecer es necesario asumir riesgos prudentes, la dirección debe 
identificar y analizar riesgos, cuantificarlos, y prever la probabilidad de que ocurran 
así como las posibles consecuencias. 
 
La evaluación del riesgo no es una tarea a cumplir de una vez para siempre. Debe 
ser un proceso continuo, una actividad básica de la organización, como la 
evaluación continua de la utilización de los sistemas de información o la mejora 
continua de los procesos. 
 
Los procesos de evaluación del riesgo deben estar orientados al futuro, 
permitiendo a la dirección anticipar los nuevos riesgos y adoptar las medidas 
oportunas para minimizar y/o eliminar el impacto de los mismos en el logro de los 
resultados esperados. La evaluación del riesgo tiene un carácter preventivo y se 
debe convertir en parte natural del proceso de planificación de la empresa. 
 
Actividades de control: 
 
Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a 
asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa. 
Ayudan a asegurar que se tomen las medidas necesarias para controlar los 
riesgos relacionados con la consecución de los objetivos de la empresa. Hay 
actividades de control en toda la organización, a todos los niveles y en todas las 
funciones. 
 
“Deben establecerse y ajustarse políticas y procedimientos que ayuden a 
conseguir una seguridad razonable de que se llevan a cabo en forma eficaz las 
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acciones consideradas necesarias para afrontar los riesgos que existen respecto a 
la consecución de los objetivos de la unidad”. 
Las actividades de control existen a través de toda la organización y se dan en 
toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones, e incluyen cosas 
tales como; aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, análisis 
de la eficacia operativa, seguridad de los activos, y segregación de funciones. 
 
En algunos entornos, las actividades de control se clasifican en; controles 
preventivos, controles de detección, controles correctivos, controles manuales o 
de usuario, controles informáticos o de tecnología de información, y controles de la 
dirección. Independientemente de la clasificación que se adopte, las actividades 
de control deben ser adecuadas para los riesgos. 
 
Hay muchas posibilidades diferentes en lo relativo a actividades concretas de 
control, lo importante es que se combinen para formar una estructura coherente de 
control global. 
 
Las empresas pueden llegar a padecer un exceso de controles hasta el punto que 
las actividades de control les impidan operar de manera eficiente, lo que 
disminuye la calidad del sistema de control. Por ejemplo, un proceso de 
aprobación que requiera firmas diferentes puede no ser tan eficaz como un 
proceso que requiera una o dos firmas autorizadas de funcionarios componentes 
que realmente verifiquen lo que están aprobando antes de estampar su firma. Un 
gran número de actividades de control o de personas que participan en ellas no 
asegura necesariamente la calidad del sistema de control. 
 
Información y comunicación: 
 
Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma y plazo 
que permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. Los sistemas 
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informáticos producen informes que contienen información operativa, financiera y 
datos sobre el cumplimiento de las normas que permite dirigir y controlar el 
negocio de forma adecuada. 
 
Dichos sistemas no sólo manejan datos generados internamente, sino también 
información sobre acontecimientos internos, actividades y condiciones relevantes 
para la toma de decisiones de gestión así como para la presentación de 
información a terceros. También debe haber una comunicación eficaz en un 
sentido más amplio, que fluya en todas las direcciones a través de todos los 
ámbitos de la organización, de arriba hacia abajo y a la inversa. 
 
El mensaje por parte de la alta dirección a todo el personal ha de ser claro; las 
responsabilidades del control han de tomarse en serio. Los empleados tienen que 
comprender cual es el papel en el sistema de control interno y como las 
actividades individuales estén relacionadas con el trabajo de los demás. Por otra 
parte, han de tener medios para comunicar la información significativa a los 
niveles superiores. Asimismo, tiene que haber una comunicación eficaz con 
terceros, como clientes, proveedores, organismos de control y accionistas. 
 
En la actualidad nadie concibe la gestión de una empresa sin sistemas de 
información. La tecnología de información se ha convertido en algo tan corriente 
que se da por descontada. En muchas organizaciones los directores se quejan de 
que los voluminosos informes que reciben les exigen revisar demasiados datos 
para extraer la información pertinente. 
 
En tales casos puede haber comunicación pero la información está presentada de 
manera que el individuo no la puede utilizar o no la utiliza real y efectivamente. 
Para ser verdaderamente efectiva la TI debe estar integrada en las operaciones de 
manera que soporte estrategias proactivas en lugar de reactivas.  
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Todo el personal, especialmente el que cumple importantes funciones operativas o 
financieras, debe recibir y entender el mensaje de la alta dirección, de que las 
obligaciones en materia de control deben tomare en serio. Asimismo debe conocer 
su propio papel en el sistema de control interno, así como la forma en que sus 
actividades individuales se relacionan con el trabajo de los demás. 
Si no se conoce el sistema de control, los cometidos específicos y las obligaciones 
en el sistema, es probable que surjan problemas. Los empleados también deben 
conocer cómo sus actividades se relacionan con el trabajo de los demás. 
 
Debe existir una comunicación efectiva a través de toda la organización. 
El libre flujo de ideas y el intercambio de información son vitales. La comunicación 
en sentido ascendente es con frecuencia la más difícil, especialmente en las 
organizaciones grandes. Sin embargo, es evidente la importancia que tiene. 
 
Los empleados que trabajan en la primera línea cumpliendo delicadas funciones 
operativas e interactúan directamente con el público y las autoridades, son a 
menudo los mejor situados para reconocer y comunicar los problemas a medida 
que surgen. 
 
El fomentar un ambiente adecuado para promover una comunicación abierta y 
efectiva está fuera del alcance de los manuales de políticas y procedimientos. 
Depende del ambiente que reina en la organización y del tono que da la alta 
dirección. 
 
Los empleados deben saber que sus superiores desean enterarse de los 
problemas, y que no se limitarán a apoyar la idea y después adoptarán medidas 
contra los empleados que saquen a luz cosas negativas. En empresas o 
departamentos mal gestionados se busca la correspondiente información pero no 
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se adoptan medidas y la persona que proporciona la información puede sufrir las 
consecuencias. 
Además de la comunicación interna debe existir una comunicación efectiva con 
entidades externas tales como accionistas, autoridades, proveedores y clientes. 
Ello contribuye a que las entidades correspondientes comprendan lo que ocurre 
dentro de la organización y se mantengan bien informadas. Por otra parte, la 
información comunicada por entidades externas a menudo contiene datos 
importantes sobre el sistema de control interno.  
 
Supervisión o monitoreo: 
 
Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que 
comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del 
tiempo. Esto se consigue mediante actividades de supervisión continuada, 
evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. La supervisión 
continuada se da en el transcurso de las operaciones. Incluye tanto las actividades 
normales de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por el 
personal en la realización de sus funciones. El alcance y la frecuencia de las 
evaluaciones periódicas dependerán esencialmente de una evaluación de los 
riesgos y de la eficacia de los procesos de supervisión continuada. Las 
deficiencias detectadas en el control interno deberán ser notificadas a niveles 
superiores, mientras que la alta dirección y el consejo de administración deberán 
ser informados de los aspectos significativos observados. 
 
“Todo el proceso debe ser supervisado, introduciéndose las modificaciones 
pertinentes cuando se estime necesario. De esta forma el sistema puede 
reaccionar ágilmente y cambiar de acuerdo a las circunstancias”. 
 
Es preciso supervisar continuamente los controles internos para asegurarse de 
que el proceso funciona según lo previsto. Esto es muy importante porque a 
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medida que cambian los factores internos y externos, controles que una vez 
resultaron idóneos y efectivos pueden dejar de ser adecuados y de dar a la 
dirección la razonable seguridad que ofrecían antes. 
 
El alcance y frecuencia de las actividades de supervisión dependen de los riesgos 
a controlar y del grado de confianza que inspira a la dirección el proceso de 
control. La supervisión de los controles internos puede realizarse mediante 
actividades continuas incorporadas a los procesos empresariales y mediante 
evaluaciones separadas por parte de la dirección, de la función de auditoria 
interna o de personas independientes. Las actividades de supervisión continua 
destinadas a comprobar la eficacia de los controles internos incluyen las 
actividades periódicas de dirección y supervisión, comparaciones, conciliaciones, y 
otras acciones de rutina.  
 
Luego del análisis de cada uno de los componentes, podemos sintetizar que 
éstos, vinculados entre sí: 
 
• Generan una sinergia y forman un sistema integrado que responde de una 
manera dinámica a las circunstancias cambiantes del entorno.  
 
• Son influidos e influyen en los métodos y estilos de dirección aplicables en 
las empresas e inciden directamente en el sistema de gestión, teniendo 
como premisa que el hombre es el activo más importante de toda 
organización y necesita tener una participación más activa en el proceso de 
dirección y sentirse parte integrante del Sistema de Control Interno que se 
aplique. 
 
• Están entrelazados con las actividades operativas de la entidad 
coadyuvando a la eficiencia y eficacia de las mismas. 
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• Permiten mantener el control sobre todas las actividades. 
• Su funcionamiento eficaz proporciona un grado de seguridad razonable de 
que una o más de las categorías de objetivos establecidas van a cumplirse. 
Por consiguiente, estos componentes también son criterios para determinar 
si el control interno es eficaz. 
 
• Marcan una diferencia con el enfoque tradicional de control interno dirigido 
al área financiera.  
• Coadyuvan al cumplimiento de los objetivos organizacionales en sentido 
general. 
 
 
El objetivo del referente teórico mencionado con antelación, se utilizará como guía 
para la elaboración e implementación del sistema de control interno en el Centro 
Comercial Bolívar de la ciudad de Armenia – Quindío, con el fin de estructurarlo de 
una manera técnica y conceptual.  
 
 
2.1.6. Conceptualización, evaluación y calificación del sistema de control 
interno.  
 
La evaluación del Sistema de Control Interno es el análisis que se hace a los 
mecanismos, procesos, procedimientos y actividades que las entidades han 
diseñado e implantado para garantizar el cumplimiento de sus objetivos.  El propósito 
de ésta evaluación es determinar la eficiencia, eficacia y el nivel de confianza que el 
auditor puede otorgar al Sistema, a fin de garantizar de manera razonable el logro de 
los objetivos de la auditoria. 
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Para realizar esta tarea el auditor debe tener conocimiento y entendimiento de la 
entidad auditada, especificar los criterios de auditoria, las actividades claves de la 
administración y los controles aplicados, lo cual permite determinar el alcance, 
cobertura y procedimientos de auditoria; así mismo servirá para recopilar evidencia y 
evaluar en forma preliminar y general el sistema de control interno de las áreas 
misionales o estratégicas de la entidad. 
 
La evaluación del sistema de control interno continuará  en la fase de ejecución, 
mediante la aplicación del cuestionario de control interno y las pruebas de 
cumplimiento señaladas en los programas de auditoria, lo cual tiene como fin de 
manera específica el procedimiento, ciclo o área que se está analizando. 
  
En el ámbito organizacional el control es un componente del proceso 
administrativo: Planeación, Dirección, Ejecución, y Control. 
  
En la administración pública la implementación del sistema de control es 
imperativa a partir de la Constitución  Política de 1991, la cual  modificó 
sustancialmente el ejercicio del control fiscal, lo que conllevó a un cambio 
significativo en los sistemas de control aplicados al sector público.  
  
El artículo 209 de la Constitución Política, establece:   
  
“...Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.  La administración pública, en 
todos sus órdenes, tendrá un Control Interno que se ejercerá en los términos que 
señale la Ley”   
  
El artículo 269 de la Constitución Política, dispone:  
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“En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a 
diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos 
de Control Interno, de conformidad con lo que disponga la ley...”.   
  
La formulación y responsabilidad del Control Interno tiene como base legal el 
artículo 6o. de la Ley 87 de 1993 que señala:   
  
El Establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y 
entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo 
directivo correspondiente. 
No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, 
eficiencia y eficacia del  Control Interno, también será de responsabilidad de los 
jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos”.   
  
La competencia de la Contraloría General de la República para la evaluación de 
los sistemas de  control interno, esta establecida en el numeral 6o., artículo 268 de 
la Constitución Política que enuncia: 
  
“Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades 
y organismos del Estado”  
  
La Ley 42 de 1993, en su artículo 18 señala la Evaluación del Sistema de Control 
como un Sistema de Control y lo define así:   
  
“La evaluación de Control Interno es el análisis de los sistemas de control de las 
entidades sujetas a la vigilancia, con el fin de determinar la calidad de los mismos, 
el nivel de confianza que se les puede otorgar y si son eficaces  y eficientes en el 
cumplimiento de sus objetivos.  
 El Contralor General de la República reglamentará los métodos y procedimientos 
para llevar a cabo esta evaluación”.    
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Competencia  de la administración del estado  en la  evaluación del sistema de 
control interno, Ley 87 de 1993, en el artículo 3 literal d. establece que:    
  
“La Unidad de Control Interno o quien haga sus veces, es la encargada de evaluar 
en forma independiente el sistema de control interno de la entidad y proponer al 
representante legal del respectivo organismo las recomendaciones para mejorarlo”  
 
La Ley 87 de 1993, en el artículo 8o, establece:  
 
“Como parte de la aplicación de un apropiado sistema de control interno, el 
representante legal en cada organización deberá velar por el establecimiento 
formal de un sistema de evaluación y control de gestión, según las características 
propias de la entidad y de acuerdo con lo establecido en el artículo 342 de la 
Constitución Política y demás disposiciones legales vigentes”.  
  
 
La Ley 489 de 1998, crea el Sistema Nacional de Control y en su artículo 28 
señala que tiene por objeto:  
  
“...integrar en forma armónica, dinámica, efectiva, flexible y suficiente el 
funcionamiento del control interno en las instituciones públicas, para que, 
mediante la aplicación de instrumentos idóneos de gerencia, fortalezcan el 
cumplimiento cabal y oportuno de las funciones del Estado”  
Marco Conceptual 
  
El auditor debe estar familiarizado con  conceptos generales relacionados con el 
sistema de control interno.  Los conceptos que presenta la Ley 87 de 1993 son 
similares a los descritos en el Modelo de Estructura Conceptual Integrada – 
COSO, manejado por algunos de los sujetos de control. 
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Entre estas dos percepciones no existen diferencias sustanciales, sino elementos 
agrupados en componentes de diferente forma que permiten tener una visión 
integral del sistema.  
 
Dentro del contexto del sistema de control interno, Audite desarrolla los siguientes 
conceptos, en forma comparativa, entre lo expuesto por la Ley 87 de 1993 y el 
Modelo de Estructura Conceptual Integrada – COSO: 
 
a. Definición  
b. Objetivos. 
c. Componentes y Elementos.  
d. Limitaciones.  
e. Propósitos de la Evaluación 
f. Tipos de Control 
g. Formas que Pueden Tomar los  Controles 
 
 
 Definición del Sistema de Control Interno 
  
a. Ley 87 de 1993: “Se entiende por control interno el sistema integrado por el 
esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, 
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados, 
por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se 
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro 
de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 
previstos”.  
 
b. Modelo de estructura conceptual integrada – coso: “Es un proceso, ejecutado 
por la junta directiva o consejo de administración de una Entidad, por su grupo 
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directivo (gerencia) y por el resto de personal, diseñado específicamente para 
proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres 
categorías de objetivos". 
  
Tabla 1.  Objetivos del Sistema de Control Interno 
 
LEY 87 DE  1993 MODELO DE ESTRUCTURA 
CONCEPTUAL INTEGRADA - COSO 
 
• Proteger los recursos de la organización, 
buscando su adecuada administración ante 
posibles riesgos que los afecten. 
• Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en 
todas las operaciones promoviendo y facilitando 
la correcta ejecución de las funciones y 
actividades definidas para el logro de la misión 
institucional.   
• Velar porque las actividades y recursos de la 
organización estén dirigidos al cumplimiento de 
los objetivos de la entidad;   
• Garantizar la correcta evaluación y seguimiento 
de la gestión organizacional.   
 
• Efectividad y eficiencia de operaciones. 
Es decir, los objetivos básicos de 
negocios incluyendo los de desempeño, 
rentabilidad y salvaguarda de recursos.  
• Suficiencia y confiabilidad de la 
información financiera y no financiera, 
base para una toma de decisiones 
adecuadas y pertinentes.  
•  Cumplimiento de leyes y regulaciones 
aplicables. 
 
*Comparativo elaborado por estudiantes. 
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•  Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la 
información y de sus registros. 
• Definir y aplicar medidas para prevenir riesgos, 
detectar y corregir las desviaciones que se 
presenten en la organización y que puedan 
afectar el logro de sus objetivos. 
• Garantizar que el Sistema de Control Interno 
•  disponga de sus propios mecanismos de 
verificación y evaluación.   
• Velar porque la entidad disponga de procesos 
de planeación y mecanismos adecuados para el 
diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo 
con su naturaleza y características”. 
• fdsfsuifreuaheuwhrueruihewuhrurewererer  
  
Tabla 2. Componentes y Elementos  del Sistema de  Control Interno Según Ley 87 
y COSO 
  
LEY 87 DE 1993 
MODELO DE ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
INTEGRADA - COSO 
• Talento Humano 
• Planes y Políticas 
• Esquema Organizacional 
• Procesos Organizacionales 
• Sistema de Información y 
Comunicación 
• Comité de Coordinación del Sistema 
de Control Interno 
• Oficina de Control Interno 
• Mecanismos de Evaluación y 
Verificación  
• Participación Ciudadana 
 
• Ambiente de Control 
• Valoración de Riesgos 
• Actividades de Control 
• Monitoreo  
• Información y Comunicación 
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Características del Sistema de Control Interno 
 
Seguridad razonable. No garantiza con certeza absoluta el cumplimiento de 
objetivos de la organización. 
  
Se realiza con personas. De cualquier estrato de la organización por lo que lo 
hace vulnerable a que pueda existir colusión, es decir, que dos o más personas se 
pongan de acuerdo para realizar actos ilícitos.  
  
El sistema de control interno es un proceso. Es decir,  es un medio no un fin en sí 
mismo. 
 
Proceso dinámico multidireccional, multidimensional, repetitivo y permanente. 
Requiere de monitoreo y seguimiento permanentes con el fin que los mecanismos 
de control no pierdan vigencia. 
  
No es un parámetro rígido. No es aplicable de una forma idéntica en todas las 
organizaciones, difiere de acuerdo con la complejidad, cultura y filosofía de cada 
organización.  
 
 Propósitos de la Evaluación y Calificación del Sistema de 
Control Interno 
  
Tener una base confiable para determinar el alcance y la extensión necesaria de 
las pruebas, en las que deberán concentrarse los procedimientos  de la auditoria 
Gubernamental con Enfoque Integral.  
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Determinar si el Sistema de Control Interno como instrumento de gestión está 
garantizando de manera razonable, el logro de las metas y objetivos 
institucionales de manera eficaz y eficiente.  
  
Contribuir a fortalecer en los administradores públicos, el principio de 
responsabilidad, ya que es a ellos a quienes corresponde, de manera indelegable, 
el adecuado diseño, adopción e implementación del Sistema de Control Interno, 
en el ámbito de su jurisdicción y competencia. 
  
 Responsabilidades en la evaluación del Control Interno: 
 
 La administración es responsable de implementar un sistema de Control 
Interno confiable. 
 Conocer y entender el papel del Sistema de Control Interno. 
 Evaluar, calificar y recomendar para mejorar. 
  
 
2.1.7. Tipos de Control  
 
Los controles se clasifican según su cobertura y según su funcionamiento: 
 
Tabla 3.  Tipos de Control 
SEGÚN SU COBERTURA SEGÚN SU FUNCIONAMIENTO 
 Controles Generales 
Comprenden  los planes, programas, 
presupuestos, los informes operativos, los 
análisis de varianza, etc.  
 Controles Preventivos 
Evitan errores, omisiones o irregularidades, pueden 
ser organizativos y de procedimientos. Los 
organizativos rigen la división de los deberes, como la 
separación entre las funciones de autorización y las de 
ejecución.  Los de procedimiento conciernen al 
procesamiento de datos, deben asegurar un manejo 
íntegro, exacto y adecuado de los mismos. Entre los 
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controles de procedimiento figura el control de 
números de orden, requisitos para la autorización y 
empleo de cuentas de control.  Tanto los organizativos 
como los de procedimiento corresponden más al nivel 
operativo que al de gestión.   
 Controles Específicos 
Tienen una finalidad precisa, en relación 
con el acceso, la protección, la 
disposición y la rendición de cuentas e 
informes y procesos específicos.  
 Controles de Detección 
Detectan errores, omisiones o irregularidades, sirven 
para supervisar el resultado del sistema.  En el plano 
operativo, se usan, para verificar la eficacia de los 
controles preventivos, por ejemplo, el análisis de 
metas.  Sirven también para verificar las diferencias 
entre los resultados reales y las normas 
preestablecidas, las cuentas morosas o las cuentas de 
variación de existencias. 
 
 Controles Correctivos 
Controles de medidas correctivas, son consecuencia 
de problemas revelados por los controles de los otros 
cuatro tipos.   
 
 
 Formas que Pueden Tomar los Controles  
  
Los controles pueden tomar las siguientes formas: 
  
Tabla 4. Formas de los controles 
 CONTROLES FORMAS 
De Perfección • Numeración Secuencial 
• Totales de Control 
• Archivos de Pendientes 
• Listas de Recordatorio 
Disciplinarios  • Segregación de deberes 
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• Acceso restringido 
• Supervisión 
• Procedimientos de auditoria Interna 
De Validación • Autorización 
• Comparación 
• Verificación de Validez 
De Reejecución • Doble Verificación 
• Control Previo 
 
 
 
 
 Controles de Perfección 
 
Numeración Secuencial o Numeración de Orden: una manera de asegurarse 
contra la pérdida o desviación de transacciones, es numerarlas de forma 
secuencial esto permite la integridad de la secuencia numérica después de su 
procesamiento. La inutilización de un número de secuencia debe quedar reflejado 
para posterior verificación.   
   
Totales de Control: totalizar cifras críticas o significativas, antes o después de su 
procesamiento, es una manera de asegurar que todas las transacciones han sido 
procesadas.  El sistema de partida doble en realidad ilustra esta forma de control, 
por medio de la igualdad de los débitos y créditos, tanto en cada asiento como en 
el conjunto del sistema contable.  
   
Archivos de Pendientes: la elaboración de una lista de transacciones o la retención 
de un archivo de copias de documentos fuente, eliminando aquellas transacciones 
ya procesadas, deja abierta o pendientes las operaciones no procesadas, de tal 
manera que puedan ser controladas.  Una copia de cualquier documento  fuente 
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puede ser archivada como pendiente hasta la recepción de la evidencia que 
determine el término de su procesamiento. El ejemplo más práctico es el archivo 
de copias de órdenes de compras emitidas en la unidad contable y que se 
encuentra pendiente de entrega para los informes de recepción o facturas.  
   
Listas de Recordatorio: listas de verificación de requisitos legales o contractuales y 
de fechas en las cuales vencen los plazos de cumplimiento, constituye esta forma 
de control.  El ejemplo más común es el archivo de facturas por pagar clasificado 
por fechas de vencimiento. Esta forma de control ayuda a evitar el olvido de 
procesamiento oportuno de las transacciones o actividades.  
 
 
 Controles Disciplinarios 
  
Segregación de Deberes: actividades o procesos claves secuenciales deben estar 
bajo la autoridad y/o responsabilidad de distintos funcionarios, de tal forma que la 
actividad realizada por una sea verificada por la siguiente.  
   
Acceso Restringido: normalmente se asocia con la salvaguarda de valores y 
bienes como: efectivo, valores, negociaciones, inventarios y otros de fácil 
convertibilidad al efectivo o al uso particular.   Es aplicable al acceso a registros, 
documentos y formularios todavía no utilizados, así como a cualquier componente 
del proceso contable. 
La sistematización y disciplina restringen el acceso a cada parte del proceso a 
aquellos individuos que con base en tal restricción, pueden ser responsabilizados 
de su parte en el proceso. 
  
Supervisión: los supervisores periódicamente se aseguran que cada persona 
cumpla,  dentro de los rangos de calidad y efectividad, con las funciones y deberes 
asignados.  Por ejemplo,  el Jefe de la Unidad Contable debe asegurarse que las 
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transacciones se han registrado al día, las conciliaciones bancarias se efectúan 
mensualmente, etc.  
   
Procedimientos de auditoria Interna: es el proceso objetivo, sistemático y 
profesional de revisión de las operaciones financieras, legales y administrativas, 
para proporcionar a los niveles directivos de las entidades, información acerca de 
la ejecución de sus actividades y el grado de economía, eficiencia y eficacia de las 
mismas. 
 
 
Controles de Reejecución 
Doble Verificación: la doble verificación constituye un mecanismo para detectar 
errores,  pero también es uno de los más costosos.  Consiste en la repetición o 
reejecución en detalle de la actividad sujeta a control; no debe ser efectuado por la 
misma persona, que desarrolla la actividad.   Cualquier actividad rutinaria y física 
puede ser verificada dos veces.  La reverificación de cálculos es la forma más 
común en la contabilidad.  En la rutina de la oficina la lectura del producto 
mecanografiado es un ejemplo típico.  
   
Control Previo: el examen detallado de las transacciones antes de terminar su 
procesamiento asegurando su autorización, legalidad, propiedad, proceso 
completo y ausencia de errores en el mismo, constituye una manera comprensiva 
de controlarlas. Al igual que la doble verificación, el control previo resulta muy 
costoso.   El control previo difiere de la doble verificación por que el primero 
involucra la evaluación y juicio de la transacción, mientras que el segundo 
solamente involucra la reejecución rutinaria, sencilla y detallada. 
 
Los componentes y elementos básicos que conforman el sistema y que se 
constituyen en criterios de evaluación: 
  
Tabla 5.  Componentes del Sistema de control Interno 
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COMPONENTE  ELEMENTOS* 
Ambiente de Control Ética, Moral, Principios, Cultura, Confianza,  Equidad, 
Competencia, Visión, Trabajo en Equipo, Recursos 
Valoración del Riesgo Mecanismos para identificar y administrar riesgos 
asociados con el logro de objetivos.  
Actividades de Control 
 
Políticas, Procedimientos Salvaguardas, Autoridad. 
 
Monitoreo Benchmarking, Supervisión, Evaluación, Aprendizaje, 
Cambios efectivos. 
Información y 
Comunicación 
Información correcta, oportuna veraz y abierta; 
Comunicación vertical y horizontal. 
* Cada elemento tiene unos criterios para su evaluación, los cuales se formulan en forma de 
pregunta. 
 
Los componentes se deben reflejar en todos los niveles de la entidad, son 
responsabilidad  de todos los empleados, los elementos son el nivel detallado de 
cada uno de ellos. 
 
 Métodos de Evaluación del Sistema de Control Interno  
  
Los métodos más utilizados para la evaluación del Sistema de Control Interno, son 
los siguientes: 
  
a. Flujogramas o Diagramas de Flujo 
b. Cuestionarios de Control Interno 
c. Descriptivo o Narrativo 
  
 En el desarrollo de cualquiera de los métodos anteriores el auditor deberá tener 
en cuenta el siguiente procedimiento: 
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 Obtener o actualizar el conocimiento sobre la entidad y sus operaciones o 
negocios y su entorno como insumo principal de esta evaluación. 
 Obtener o actualizar el conocimiento específicamente sobre la estructura de 
control interno y por tipos importantes de transacciones o actividades 
sensibles (A través de Flujogramas, cuestionarios, entrevistas, entre 
otros).  
 Identificar los errores o irregularidades que pudieran ocurrir en cada ciclo, 
proceso o actividad sensible para determinar los riesgos inherentes y 
controles inoperantes (A través de Flujogramas, cuestionarios, entrevistas, 
entre otros). 
 Verificar mediante pruebas de cumplimiento y técnicas de auditoria el 
conocimiento alcanzado. 
 Evaluar la estructura de control interno. 
 Diseñar dentro de los programas de auditoria la evaluación del control 
interno.  
  
♣ Flujogramas o Diagramas de Flujo 
 
Este método narra un proceso administrativo u operativo a través de gráficos o 
símbolos establecidos.  La conjugación de dichos gráficos con la narración de los 
procedimientos se conoce como  Flujogramas.   
 
Los flujogramas se elaboran por separado para cada tipo de transacción, 
actividad, proceso o ciclo, mostrando los procedimientos o mecanismos de control 
aplicables y el flujo de datos o información a través de la estructura.  Una gráfica 
de flujo le permite al auditor ver las relaciones que existen entre las diferentes 
actividades, duplicaciones, ausencia de controles e identificación de los mismos. 
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Para quienes se les facilita la evaluación del sistema de control interno a través de 
flujogramas, le recordamos incluir el concepto y la figura de control, apoyados en 
la Ley 87 de noviembre 29 de 1993. 
 
♣ Cuestionarios de Control Interno 
  
El cuestionario de control interno consiste de una serie de preguntas que se 
relacionan con procedimientos de control normalmente requeridos para prevenir o 
detectar errores e irregularidades en un proceso, procedimiento o transacción.  
  
Las preguntas están redactadas de manera tal que se obtengan respuestas de “sí” 
o “no”, dando a entender la primera de estas respuestas, que el procedimiento de 
control necesario está utilizado por la entidad.  
   
El cuestionario proporciona un enfoque estructurado que minimiza la posibilidad 
de pasar por alto algunos aspectos importantes de la estructura y otra ventaja es 
su fácil aplicación.  
  Para complementar y comprobar la respuesta obtenida en el formulario, es 
necesario realizar pruebas de cumplimiento, especialmente sobre las contestadas 
positivamente. 
 
♣ Descriptivo o Narrativo 
  
Este método consiste en la narración escrita de uno o varios  procesos 
organizacionales; tiene como propósito identificar la existencia o carencia de 
controles y sus responsables.   
  
Se utiliza especialmente en organizaciones pequeñas, por lo que su empleo es 
poco usual en el ámbito de la auditoria de organizaciones del sector público, Sí se 
pretende desarrollarlo, es importante realizar las siguientes actividades:    
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 Seleccionar el área o dependencia. 
 Solicitar información sobre funcionamiento, procesos, documentos y 
responsables del área o dependencia en estudio.  
 Registrar por escrito la narración que haga el responsable del área o 
dependencia. 
 Validar la información obtenida durante la narración.   
  
El flujograma, los cuestionarios y el método descriptivo no son excluyentes, se 
pueden utilizar de una manera combinada, en ocasiones los auditores utilizan 
información narrativa para documentar la información obtenida en este estudio, 
bien sea a través de cuestionarios o flujogramas.  
  
 Modelo Instrumental para la Evaluación del Sistema de Control Interno 
 
 
El modelo de calificación del Sistema de Control Interno se basa en el 
Cuestionario por Componentes adoptado por la CGR para su proceso auditor.  
 
Los componentes son: 
 
Figura 1.  Componentes del sistema de control interno 
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Para el componente actividades de control la CGR asigna el mayor porcentaje en 
la calificación, por cuanto éste evalúa los procesos misionales que varían 
dependiendo de cada entidad y las principales áreas de apoyo de las 
organizaciones: presupuesto, contratación, tesorería, inventarios y estados 
contables.    
 
Figura 2.  Modelo Instrumental para la Evaluación del Sistema de Control Interno 
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Para comprender y aplicar el Modelo Instrumental para la Evaluación del Sistema 
de Control Interno, el auditor debe consultar los siguientes temas: 
 
a. Conceptualización 
b. Método para la Evaluación 
c. Sistema de Calificación 
 
♣ Conceptualización 
  
El modelo adoptado por la CGR para la evaluación y calificación del sistema de 
control interno, es un instrumento que permite a los auditores determinar durante 
el desarrollo del proceso auditor, el grado de confianza que éstos puedan 
depositar en los mecanismos de control implementados por la entidad, establecer 
la profundidad de las pruebas de auditoria y la focalización del proceso auditor. 
  
La evaluación empieza en la fase de planeación con la verificación de la existencia 
y aplicación de los criterios de control para obtener una evaluación y calificación 
preliminar y finaliza, de manera específica, con la aplicación de los procedimientos 
contemplados en los programas que se elaboran para cada línea de auditoria. 
  
La aplicación de estos procedimientos es fundamental en el proceso auditor, 
puesto que le permiten al equipo auditor establecer la efectividad del sistema o 
nivel de confianza de los diferentes mecanismos de control y, al mismo tiempo, 
apoyan  sus conceptos sobre la evaluación y calificación definitiva del sistema de 
control interno implementado por la organización.   
  
♣ Método de Evaluación  
   
La evaluación se apoya en el manejo y verificación del  Cuestionario por 
Componentes del Sistema de Control Interno diseñado,  con base en los 
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componentes Ambiente de Control, Valoración del Riesgo, Actividades de Control, 
Monitoreo e Información y Comunicación, expuestos en el Modelo de Estructura 
Conceptual Integrada del Comittee of Sponsoring Organizations of The Treadway 
Comission - COSO. 
 
Ambiente de Control, es el tono, filosofía y estilo de una administración que 
influencia la conciencia del control en sus funcionarios. 
 
Valoración del Riesgo, es la identificación y análisis de los riesgos relevantes que 
una organización  enfrenta en el logro de los objetivos. 
 
Actividades de Control, son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar la 
consecución de los propósitos de la entidad. 
Monitoreo, es el proceso que valora la calidad del desempeño del sistema en el 
tiempo.  
 
Información y Comunicación, datos generados internamente y externamente 
relacionados con eventos actividades y condiciones necesarias para la toma de 
decisiones y comunicados de manera oportuna, veras, franca y pertinente   
 
Figura 3.  Subdivisiones de los componentes SCI 
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 Cada componente contiene unos elementos sobre los cuales la CGR ha diseñado 
 un número determinado de preguntas, para aplicar en la evaluación del sistema 
de control interno de las diferentes organizaciones estatales. 
  
Adicionalmente, para el componente Actividades de Control, se incluyen 
cuestionarios específicos para las áreas de presupuesto, tesorería, contratación e 
inventarios. Para evaluar el área contable la CGR adapta el cuestionario utilizado 
por Contaduría General de la Nación en el informe que le rinden las 
organizaciones estatales. 
  
En la evaluación de las áreas misionales o de negocio los equipos de auditoria, de 
cada proceso auditor, deberán construir el cuestionario específico para cada uno 
de los negocios misionales, según la particularidad de cada organización auditada. 
  
Si el auditor o el equipo auditor consideran  que deben adicionarse criterios de 
evaluación a un componente, éstos igualmente serán calificados de acuerdo a la 
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escala de evaluación y se deberán sumar como un criterio más para el cálculo del 
promedio de la calificación del respectivo componente. 
  
  
2.2. MARCO LEGAL 
 
En el artículo 269, la Constitución Política señala como responsables del diseño y 
aplicación de los métodos y procedimientos de control interno, a las autoridades 
correspondientes y contempla, inclusive, la posibilidad de contratar dichos servicios con 
empresas privadas colombianas de acuerdo con la Ley. 
 
Lo anterior, asegura, de manera adicional, que la función de control interno se separe 
definitivamente de otras funciones propias de los organismos de control del Estado y 
convierte así al control interno en una herramienta propia de la empresa, diseñada por 
ella, al servicio de ella e íntimamente ligada a la Administración. 
 
Esta concepción del control interno, no está lo suficientemente arraigada en nuestro 
medio, pues muchos representantes legales tienen la oficina de control interno, sólo 
para dar cumplimiento a la Ley y la relegan al igual que a sus representantes a 
niveles inferiores de la organización, violando así el artículo 10 de la Ley 87 de 1993, el 
cual consagra que "(...) Para la verificación y evaluación permanente del sistema de 
control interno, las entidades estatales designarán como asesor, coordinador, 
auditor interno o cargo similar, a un funcionario público que será adscrito al nivel 
jerárquico superior y designado en los términos de la presente Ley.  
 
De igual manera, la mayoría de los funcionarios públicos en Colombia confunden la oficina 
de control interno con la contraloría, y en el peor de los casos, no saben para qué es ni 
para qué sirve el control interno, tampoco saben qué hace la oficina de control interno, 
y mucho menos, tienen concebido el control interno como una actitud personal frente a 
las funciones propias de cada individuo en las organizaciones del Estado. 
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El Sistema Nacional de Control Interno, fue normalizado mediante la expedición 
del Decreto 2145 de 1999, por el cual se dictan normas sobre el citado sistema 
de las entidades y organismos de la Administración Pública del orden nacional y 
territorial. 
 
La Ley 489 de 1998, dictó, entre otras, las normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del Estado y en su capítulo VI estipula la creación del 
Sistema Nacional de Control Interno, definiendo claramente dicho sistema, así como su 
objeto, su dependencia directa del Presidente de la República y su coordinación por 
parte del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. 
Concibe además la citada Ley, en su artículo 62, como una de las funciones de los 
viceministros, la de garantizar el ejercicio del control interno y supervisar su efectividad 
y la observancia de sus recomendaciones. 
 
Digamos por ahora, como fin de este preámbulo y a modo de resaltar los aspectos 
normativos más relevantes del control interno, que la Directiva Presidencial No. 02 de 
1994 se ocupó del desarrollo de la función del control interno en las entidades y 
organismos de la rama ejecutiva del orden nacional y éste, básicamente, orienta el 
proceso de diseño y montaje de los sistemas de control interno, con elementos 
metodológicos y de orden práctico, que buscan desarrollar sistemas de control 
interno sólidos y uniformes que ayuden de manera efectiva a los gerentes 
públicos a desarrollar su acción administrativa de acuerdo con los preceptos 
constitucionales y legales. 
 
Como simple comentario, queremos resaltar, que en la introducción de la Directiva 
Presidencial que nos ocupa, es claro el espíritu de ayuda que en todo momento se 
quiere brindar a la administración con la figura del control interno: Ayuda a la 
administración mediante el desarrollo de elementos de control (sistema de control 
interno). 
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Esto, a nuestro modo de ver, queda suficientemente claro en cuanto a objetivos, 
funcionamiento, direccionamiento y, en general, el marco en el cual se cimienta el control 
interno. 
 
Es importante destacar, entonces, el aporte que hace la Constitución de 1991 al control 
interno, donde, fundamentalmente, se cambian las figuras de la auditoría de cuentas y el 
control previo, lo que conducía a la dilución de responsabilidades por parte de la 
administración, por un sistema coherente de procedimientos, planes, métodos, 
principios, normas y mecanismos de verificación, evaluación y análisis, conducentes a 
realizar una gestión acorde con los planes y objetivos de la organización, en concordancia y 
armonía con los principios de ética, transparencia, eficiencia, eficacia, igualdad, 
economía, celeridad, moralidad e imparcialidad que resalta toda la normatividad relativa 
al control interno. 
 
El artículo 209 de la Constitución Política: “...Las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado.  La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un Control 
Interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley”   
  
El artículo 269 de la Constitución Política: “En las entidades públicas, las 
autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la 
naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de Control Interno, de 
conformidad con lo que disponga la ley...”.   
  
Ley 87 de 1993 artículo 6o: el Establecimiento y desarrollo del Sistema de Control 
Interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del 
representante legal o máximo directivo correspondiente. 
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No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, 
eficiencia y eficacia del  Control Interno, también será de responsabilidad de los 
jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos”.   
  
La competencia de la Contraloría General de la República para la evaluación de 
los sistemas de  control interno, esta establecida en el numeral 6o., artículo 268 de 
la Constitución Política que enuncia: 
 “Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades 
y organismos del Estado”  
  
La Ley 42 de 1993, en su artículo 18: “La evaluación de Control Interno es el 
análisis de los sistemas de control de las entidades sujetas a la vigilancia, con el 
fin de determinar la calidad de los mismos, el nivel de confianza que se les puede 
otorgar y si son eficaces  y eficientes en el cumplimiento de sus objetivos.  
  
El Contralor General de la República reglamentará los métodos y procedimientos 
para llevar a cabo esta evaluación”.    
  
Ley 87 de 1993, en el artículo 3 literal d:  “La Unidad de Control Interno o quien 
haga sus veces, es la encargada de evaluar en forma independiente el sistema de 
control interno de la entidad y proponer al representante legal del respectivo 
organismo las recomendaciones para mejorarlo”  
 
La Ley 87 de 1993, en el artículo 8o: “Como parte de la aplicación de un apropiado 
sistema de control interno, el representante legal en cada organización deberá 
velar por el establecimiento formal de un sistema de evaluación y control de 
gestión, según las características propias de la entidad y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 342 de la Constitución Política y demás disposiciones 
legales vigentes”.  
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La Ley 489 de 1998 artículo 28:  “...integrar en forma armónica, dinámica, efectiva, 
flexible y suficiente el funcionamiento del control interno en las instituciones 
públicas, para que, mediante la aplicación de instrumentos idóneos de gerencia, 
fortalezcan el cumplimiento cabal y oportuno de las funciones del Estado”  
 
 
2.3. MARCO DEMOGRAFICO. 
 
2.3.1. Armenia (Quindío) 6 
País:    Colombia 
Departamento: Quindío 
Ciudad:  Armenia 
Región:     Andina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Enciclopedia libre Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Armenia_ 
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Armenia es la capital del Quindío, uno de los 32 departamentos de Colombia. 
Ubicada en el Eje Cafetero, uno de los principales núcleos de la economía 
nacional y parte de la llamada región paisa que señala una subcultura colombiana. 
La ciudad está situada en las coordenadas 4,5170 ° de latitud norte, 75,6830 ° 
oeste, 290 kilómetros al oeste de Bogotá. Armenia es una ciudad de tamaño 
medio ubicada entre Bogotá, Medellín y Cali, las 3 más grandes ciudades de 
Colombia. Su temperatura promedio es de entre 18 ° C-22 ° C.  
 
La ciudad y su gente  
 
Esta población, como otras ciudades del departamento, posee diversas muestras 
de arquitectura moderna y contemporánea. Su rápido desarrollo la ha hecho 
nombrar como la ciudad milagro de Colombia. Posee uno de los mejores niveles 
de calidad de vida en el país. Su clima, con una temperatura media que ronda los 
20ºC, además de sus atractivos urbanos y los de sus alrededores la han 
convertido en uno de los centros turísticos más reconocidos de la región 
occidental colombiana Actualmente es el segundo destino turístico del país.  
También es un importante centro comercial, producto de la riqueza de su 
municipio, esencialmente cafetero. 
 
Información general 
 
• Extensión: 250  km².  
• Altura: 1.483 msnm.  
• Temperatura: Entre 18 y 29 grados centígrados.  
• Economía: industria de muebles, comercio, turismo, café, cítricos, plátano, 
piña, yuca, fríjol, tomate, banano y agroturismo.  
• Ubicación: 4 32’ N y 75 4’ O  
• Barrios total= 328  
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• 12.1243,8 hectáreas (2.800 en el perímetro urbano), aunque es latente la 
existencia de una sociedad rural, el 97.5% de sus gentes vive en la urbe. 
La cultura e idiosincrasia de su gente está relacionada con la cultura de Antioquia, 
se le conoce a sus habitantes por ser cálidos, amables y alegres, patrón común a 
todos los habitantes de la nación en general. 
 
Transporte  
 
• Armenia hace parte del programa de "Ciudades amables" el cual busca 
mejorar la calidad y el servicio en el transporte urbano de los principales 
centros urbanos del país. TINTO (Transporte Integrado Operador de 
Armenia) 
• Aeropuerto El edén  
 
Número de habitantes (resultados censo general 2005) 
 
Población 272,574 
Cabecera 265,020 
Resto 7,554 
Hombres 129,796 
Mujeres 142,778 
Hogares 76,779 
Viviendas 80,336 
Unidades Económicas 12,351 
Unidades Agropecuarias1 1,570 
Unidades asociadas a vivienda rural 
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Número de barrios: 294 
 
Comunas 
 
La ciudad de Armenia cuenta en la actualidad con 11 comunas enumeradas de la 
siguiente manera: 
 
1. Centenario  
2. Rufino J Cuervo  
3. Alfonso López  
4. Francisco de Paula Santander 
5. El Bosque 
6. Condominio Residencial Campestre El Edén 
7. San José 
8. Libertadores 
9. Fundadores (Comuna del Sector del Centro Comercial) 
10. Quimbaya 
11. El Caimo 
 
 
Número veredas: 24 
 
1. Cristales  
2. El Caimo 
3. El Edén 
4. Golconda 
5. Marmato 
6. El Rhin 
7. Murillo 
8. La Secreta 
9. Aguacatal 
10. La Revancha 
11. Zulaybar 
12. La India 
13. Pantanillo 
14. Puerto Espejo 
15. El Mesón 
16. La Patria 
17. Hojas Anchas 
18. La Florida 
19. La Aldana 
20. Tigreros 
21. San Juan 
22. Mesopotamia 
23. San Pedro 
24. Santa Ana 
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Número de corregimientos: 1 
 
 
2.3.2.  MARCO SOCIOECONOMICO 
 
PIB (Producto Interno Bruto) Quindio: 2.064.413  millones de pesos. 
 
 
Vivienda y otros apartes  
 
 El 73,3 por ciento de las viviendas de Armenia son casas. 
 El 5,1 por ciento de los hogares de Armenia tienen actividad económica en sus 
viviendas. 
 El 98,8 por ciento de las viviendas tiene conexión a Energía Eléctrica. 
 El 41,4 por ciento tiene conexión a Gas Natural. 
 Aproximadamente el 75,3 por ciento de los hogares de Armenia tiene 4 o 
menos personas. 
 Del total de hogares de Armenia el 8,4 por ciento tiene experiencia emigratoria 
internacional. 
 Del total de personas de estos hogares residentes de forma permanente en el 
exterior el 41,3 por ciento está en España, el 34,3 por ciento en USA y el 4,9 
por ciento en Venezuela. 
 El número de personas por hogar en Armenia es de 3,5. 
 
 
Características de la población 
 
 Del total de la población de Armenia el 47,4 por ciento son hombres y el 52,6  
por ciento mujeres. 
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 El 94,0 por ciento de la población de 5 años y más de Armenia sabe leer y 
escribir. 
 El 45,8 por ciento de la población de 3 a 5 años asiste a un establecimiento 
educativo formal; el 91,0 por ciento de la población de 6 a 10 años y el 84,0 
por ciento de la población de 11 a 17 años. 
 El 3,4 por ciento de la población residente en Armenia se autorreconoce como 
Raizal, palenquero, negro, mulato,  afrocolombiano o afrodescendiente. 
 El 32,6 por ciento de la población residente en Armenia, ha alcanzado el nivel 
básica primaria y el 37,2 por ciento secundaria; el 9,3 por ciento ha alcanzado 
el nivel profesional y el 1,7 por ciento ha realizado estudios de especialización, 
maestría o doctorado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 
6,8 por ciento. 
 El 19,3 por ciento de las personas de 10 años y más de Armenia viven en 
unión libre. 
 El 43,7 por ciento de la población de Armenia nació en otro municipio. 
 El 7,7 por ciento de la población de Armenia presenta alguna limitación 
permanente. El 7,8 por ciento en los hombres y el 7,5 por ciento en las 
mujeres. 
 El 10,5 por ciento de la población mayor de 4 años residente actualmente en 
Armenia procede de otro municipio y el 0,5 por ciento de  otro país. 
 El 40,3 por ciento de la población de Armenia que cambió de residencia en los 
últimos cinco años lo hizo por razones familiares. 
 El 29,7 por ciento por otra razón; el 13,4 por ciento por dificultad para 
conseguir trabajo y el 3,1 por ciento por amenaza para su vida. 
 
Economía  
 
 El 16,3 por ciento de los establecimientos se dedican a la industria; el 54,3 por 
ciento a comercio; el 27,9 por ciento a servicios y el 1,5 por ciento a otra 
actividad. 
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 El 96,7 por ciento de los establecimientos ocupó entre 1 y 10 empleos el mes 
anterior al censo. 
 En los establecimientos con mayor número ( 0 a 10 empleos) el Comercio 
(56,6 por ciento) es la actividad más frecuente y en el grupo de 10 a 50 
personas la actividad principal es Servicios (57,1 por ciento). 
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3. CENTRO COMERCIAL BOLIVAR 
 
 
3.1. Reseña Histórica 
 
La construcción del Centro Comercial Bolívar se inició en abril de 1986, y se 
inauguró el 07 de diciembre de 1987. Con una gran ocupación comercial del 80%;   
durante todo el tiempo se ha programado eventos de especial importancia como 
desfiles de moda, reinado departamental de belleza quindiana, encuentro nacional 
de baile folclórico, concurso de cuenta chistes, etc. Nuestro fin es ofrecer al cliente 
toda la comodidad que un Centro Comercia puede darle a sus visitantes. Fue 
creado con el objetivo de brindar sus servicios no solo abarcando la zona norte si 
no también el centro y nor-occidente de la ciudad de Armenia, ofreciéndole al 
comprador variedad de productos todo bajo un mismo techo. 
  
 
3.2. Ubicación 
 
El Centro Comercial se encuentra ubicado en el cruce de dos importantes 
avenidas (Avenida Bolívar y Avenida Las Palmas), punto de gran circularización 
vehicular y peatonal, ya que a su alrededor se encuentran importantes 
universidades, colegios, entidades financieras, Corporaciones, Comercios y 
empresas privadas. 
 
La estructura física está constituida por: 
 
• 7.246 metros cuadrados de área construida. 
• Construcción Sismoresistente Comprobada. 
• 186 locales comerciales. 
• 117 parqueaderos. 
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• Planta Eléctrica. 
• Strip telefónico para 300 líneas 
• Tanque de almacenamiento de agua con capacidad para 84.000 litros. 
• Gabinete con extintor en cada nivel. 
• Sonido ambiental. 
• Cuatro niveles comunicados por rampas, lo que facilita el acceso a los pisos 
superiores. 
• Iluminación y ventilación natural óptima. 
• En la parte exterior presenta un diseño futurista que deja ver el gran 
desarrollo del sector, fachadas en vidrieras sobre una estructura espacial. 
 
Figura 4.  Mapa de Armenia 
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Tabla No. 6.  Información general Centro Comercial Bolívar 
 
Razón Social CENTRO COMERCIAL BOLIVAR
Direción: Avenida Bolivar Calle 2 No. 14-01
Télefonos 745 95 60 - 745 55 89
Fax: 746 11 30
Ciudad: Armenia
Departamento: Quindío
País: Colombia
E-mail ccbolivar@hotmail.com
Web: www.centrocomercialbolivar.com
Establecimientos: 1
Naturaleza Juridica
Propiedad Horizontal -Entidad sin animo de lucro - Regimen
Especial  
 
*Elaborado por los estudiantes 
 
3.3. Misión 
 
Prestar un adecuado servicio a los habitantes del departamento del Quindío, 
basados en principios de amabilidad, seguridad y calor humano, en amplios y 
agradables espacios aptos para el desarrollo de actividades propicias para la 
familia quindiana,  buscando la satisfacción de sus necesidades y deseos. 
 
 
3.4. Visión 
 
Consolidarnos para el segundo semestre del 2010 como el Centro Comercial y 
Tecnológico del Quindío basados en las necesidades de nuestros clientes y de 
acuerdo con la demanda del mercado. 
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3.5. Información tributaria 
 
 
Tabla 7.  Información Tributaria Centro Comercial Bolívar 
 
Número de Identificación tributaria (NIT):
Responsabilidades SI NO
Impuesto sobre la renta X
Impuesto sobre las ventas X
Cuotas de Sostenimiento excluidas de iva X
Retención en la Fuente X
Industia y Comercio X
Gran Contribuyente X
Autoretenedor X
Agente Retendor X
Regimen Común X
Informacion Exogena X
800.059.982 - 4
Propiedad Horzontal - Persona
Jurídica - Entidad sin animo de
lucro - Regimen Especial
Contribuyente:
9199
Otras actividades de Asociación.
Actividad Economica
 
 
 
*Elaborado por los estudiantes 
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3.6. Generalidades de la empresa 
 
Tabla 8. Generalidades de la Empresa 
 
Aspecto Comentarios generales Basada en Entrevista con:
Naturaleza general 
La Entidad, tiene como objetivo principal
sostenimiento del edificio CENTRO
COMERCIAL BOLIVAR propiedad horizontal que 
por su naturaleza le sean afines a las
contempladas en la Ley 675 de 2001
Contadora Pública
La contabilidad es de acuerdo a la Normativa
General decreto 2649 de 1.993, Ley 43 del
1990, Estatuto Tributario,Código de Comercio.
Contadora Pública
En la actulidad existen dos diferencias en los
saldo los copropietarios y se esta realizando
una conciliacion de cartera.
Contadora Pública
Manual de procesos y 
procedimietnos
No existe Contadora Pública
Matriz DOFA No existe Gerente
Cambios en la filosofía, 
estilo o actitud de la alta 
dirección respecto al 
ambiente de control.
Se realizó un cambio de imagen corporativa
desde el cambio de representante legal, se
replanteo funciones y se esta buscando
posicionar su nueva imagen en el eje cafetero.
Gerente
Perfil profesional del 
personal administrativo o 
directivo.
Adecuado de acuerdo a su cargo Gerente
Proceso de selección de 
personal.
Adecuado Gerente
Métodos utilizados para 
compensar al personal 
clave.
Bonificaciones y Horas Extras Gerente
Las políticas relativas al 
personal y las 
prestaciones sociales
Conforme a la legislacion Laboral Colombiana Gerente
Programas de 
entrenamiento para el 
personal administrativo y 
financiero.
Sólo de realiza inducción de un día Gerente
Junta Administradora
Se encuentra conformada por 5 principales y 5
Suplentes
Gerente
*No existe auditoria interna
* La auditoria externa se realiza por medio de la
Revisoria Fiscal por la empresa SERF LTDA
(Servicios Especializados en Revisoria Fiscal)
Equipo de Computo
Si existen licencias, pero se evidencia que no
hay un servidor en la empresa que alimente la
información, ni un sistema defidino de copias de
seguridad
Contadora Pública
Vigilancia
Se realiza por medio de personal externo con la
empresa M&O Seguiridad las 24 horas del día
en los nivles del Centro Comercial. Pero en
parqueadero esta en administración de
Asociación de discapacitados del Quinío 
Gerente
Salud Ocupacional
Actualmente se esta implementando el
programa de salud ocupacional con la empresa
H&S Salud, Seguridad y Ambiente ocupacional.
Gerente
Libro de Actas 
El Cento Comercial esta en la obligacion de
realizar actas por escrito de las reuniones de la
Junta Administradora según su reglamento de
propiedad horizontal. Estas son elaboradas por
el auxiliar contable, revisadas por la Gerente y
aprobadas por lo miembros de la junta
administradora
Gerente
Auditoria Gerente
Practicas contables
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3.7. Sistema Contable. 
 
Tabla 9. Sistema Contable 
 
Aspecto Comentarios generales Basada en Entrevista con:
Forma de 
procesamiento contable:
El registro de documentos se hace
por medio del paquete contable
Apolo version 2,007 sistematizado,
Pero ademas emplea un programa
Cartera independiente del anterior
para el control de las cuotas de
sostenimiento.
Contadora Pública
1. Nombre: Apolo.
    Versión: 2.007 
2. Nombre: Cartera.
    Versión: 2.003
Como los paquetes contables
anteriores no satisfacen las
necesidades de la empresa se esta
implementando uno, que realice las
misma funciones.
3. Nombre: Contapyme 
    Versión: 3,5
Manual de políticas y 
procedimientos 
contables.
No existen Contadora Pública
Organigrama del área 
Contable
No existen Contadora Pública
Planeación estrategica 
del área Contable
No existen Contadora Pública
Presupuesto
Se elabora de acuerdo a cada
proyecto y con los requerimientos
que acarree, cubre a todas las
áreas y
Contadora Pública
Se presentan mensualmente a la
Gerencia y Revisoría Fiscal con sus
respectivas notas dentro de los
primeros 15 días hábiles de cada
mes
Contadora Pública
En la vigencia del 2.008 el dictamen
del Revisor Fiscal fue limpio, pero
este renuncio y se posiciono un
nuevo Revisor Fical, pero tambien
se cambio el personal contable
(Contadora Pública - Auxiliar
Contable). Los cuales han
encontrado inconsistencias en la
información contable. Las caulas se
están implementando procesos
para solucionarlas
Contadora Pública
Contadora Pública
Informes Financieros
Programa contable:
 
*Elaborado por los estudiantes 
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3.8. Horarios de atención al público 
 
 LOCALES COMERCIALES. 
 LUNES A SABADO 
 8:00a.m - 08:00p.m. 
 
 PARQUEADEROS. 
 Lunes a domingo 8:00 a.m. - 12 p.m. 
 
 
3.9. Servicios 
 
• Venta de locales Comerciales.  
• Parqueaderos 
• Internet Inalámbrico 
• Espacios publicitarios 
• Stand de exhibición y venta 
• Ferias y Eventos 
• Baños Públicos 
 
 
ALMACENES 
 
• Accesorios 
• Artículos Deportivos 
• Calzado y Bolsos 
• T.V Radio y Comunicaciones 
• Peluquerías 
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• Seguros 
• Decoración y mobiliario 
• Computadores y Suministros 
• Confecciones y Bordados 
• Librería – Ludotecas 
• Salud y Belleza 
 
 
OFICINAS 
 
• Asesorías Contables y Financieras. 
• Asesorías Laborales 
• Asesorías Jurídicas 
• Casa de Cambios 
• TV. Radio y Comunicaciones 
• Peluquerías 
• Publicidad 
• Papelería y Fotocopias 
• Decoración y mobiliario 
• Computadores y Suministros 
• Confecciones y Bordados 
• Librería – Ludotecas 
• Transporte  
• Turismo 
• Cooperativas de Trabajo Asociado 
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3.10. Logo y eslogan 
Figura 5.  Logo y Eslogan 
 
 
 
 
3.11. Estructura Orgánica* 
Figura 6.  Estructura Orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*El anterior organigrama, fue elaborado por la Contadora Pública del Centro Comercial Bolívar, para 
uso del proyecto. 
AS AMB L E A 
GE NE R AL
GE R E NTE  
GE NE R AL
R E VIS O R  F IS C AL
C O NTADO R  
P UB L IC O
AS IS TE NTE  
C O NTAB L E
OP E R AR IOS  DE
C A F E TE R IA
O P E R A R IOS  DE  
MANTE NIMIE NTO
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3.12. Funciones de la asamblea general de copropietarios 
 
Son funciones de la Asamblea General de Copropietarios: 
 
a. Nombrar y remover libremente al administrador y a su suplente cuando 
fuere el caso, para períodos determinados, y fijarle su remuneración.  
b. Nombrar y remover libremente a los miembros de la Junta de 
Administración, para periodos determinados y fijarles su remuneración.  
c. Nombrar y remover libremente a los miembros del comité de convivencia 
para períodos de un año, en los edificios o conjuntos de uso residencial.  
d. Aprobar o desaprobar los estados financieros y el presupuesto anual de 
ingresos y gastos que deberán someter a su consideración el Junta de 
Administración y el administrador. 
e. Aprobar el presupuesto anual del Conjunto y las cuotas para atender las 
expensas ordinarias o extraordinarias, así como incrementar el fondo de 
imprevistos, cuando fuere el caso.  
f. Elegir y remover al revisor fiscal o su suplente para los periodos 
establecidos en el presente reglamento.  
g. Aprobar las reformas al reglamento de propiedad horizontal.  
h. Decidir las desafectaciones de bienes comunes no esenciales y autorizar su 
venta o división, cuando fuere el caso y decidir, en caso de duda, sobre el 
carácter esencial o no de un bien común.  
i. Decidir la reconstrucción del edificio o conjunto, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 675 del 2001.  
j. Decidir salvo en el caso que corresponda a la Junta de Administración, 
sobre la procedencia de sanciones por incumplimiento de las obligaciones 
previstas en la Ley y en el reglamento de propiedad Horizontal, con 
observancia del debido proceso y del derecho de defensa consagrado en el 
presente reglamento.  
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k. Aprobar la disolución y liquidación de la persona jurídica.  
l. Otorgar autorización al administrador para realizar cualquier erogación con 
cargo al Fondo de Imprevistos.  
m. Adoptar un reglamento interno si a ello hubiere lugar, el que será de 
obligatorio cumplimiento por parte de los propietarios y usuarios.  
n. Establecer las sanciones pecuniarias o limitaciones a la utilización de 
ciertos servicios que la Asamblea determine a quienes incumplan con el 
pago de las cuotas fijadas.  
o. Las demás funciones inherentes a su actividad y que no estén atribuidas a 
otro órgano o persona, por las leyes, decretos o al reglamento de 
administración de la propiedad horizontal.  
p. Las demás funciones que fijen los decretos reglamentarios de la Ley. 675 
del 2001.  
 
 
3.13. Funciones de la junta administradora 
 
Son funciones de la Junta administradora: 
 
a. Presentar a la Asamblea el Reglamento del uso de los bienes comunes y 
de las modificaciones a la reforma y goce de los mismos.  
b. Nombrar y remover libremente el administrador y asignarle su 
remuneración. 
c. Proponer a la Asamblea la realización de mejoras, obras y reparaciones o 
la construcción parcial o total del conjunto y la forma de distribución del 
aporte del costo entre los propietarios.  
d.  Autorizar al Administrador para designar apoderados judiciales o 
extrajudiciales, para las actuaciones en que se requiere la intervención de 
profesionales o especialistas. 
e. Rendir anualmente a la Asamblea un informe de labores.  
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f. Autorizar previamente al Administrador para todos los actos de carácter 
extraordinario o urgente que concurrieren en el curso de cada ejercicio.  
g. Examinar y aprobar en primera instancia las cuentas, el  balance y demás 
estados financieros, presupuesto y ejecución presupuestal o informes que 
han de pasar a la consideración de la Asamblea, y proponer las 
determinaciones que estime acertadas en relación con saldo y con 
utilidades extraordinarias para mejoras de los bienes comunes  
h. Autorizar en cada caso al Administrador para efectuar reparaciones de los 
bienes comunes hasta por cuatro (4) S.M.M.L.V.  
i. Decidir y dar orden al Administrador sobre transacción o sometimiento a un 
tribunal de arbitramento según el caso.  
j. Convocar por conducto del administrador a las Asambleas ordinarias o 
extraordinarias.  
k.  Ejercer las funciones que le delegue la Asamblea y cumplir y hacer cumplir 
las prescripciones de esta.  
l.  Aprobar o improbar los balances mensuales y presupuesto anual que le 
presente el Administrador en las fechas que se determinen. 
m. Crear los empleos necesarios para atender la prestación de servicios 
generales y la conservación y el mantenimiento de los bienes comunes, 
fijando la remuneración de los mismos. 
 
 
3.14. Funciones de administración 
 
Son funciones de la Administración de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
675 del 2001 
 
a. Convocar a la asamblea a reuniones ordinarias o extraordinarias y someter 
a su aprobación el inventario y balance general de las cuentas del ejercicio 
anterior, y un presupuesto detallado de gastos e ingresos correspondientes 
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al nuevo ejercicio anual, incluyendo las primas de seguros.  
b. Llevar directamente o bajo su dependencia y responsabilidad, los libros de 
actas de la asamblea y de registro de propietarios y residentes, y atender la 
correspondencia relativa al edifico o conjunto.  
c. Poner en conocimiento de los propietarios y residentes del edificio o 
conjunto, las actas de la asamblea general y del consejo de administración.  
d. Preparar y someter a consideración del consejo de administración las 
cuentas anuales, el informe para la asamblea general anual de propietarios, 
el presupuesto de ingresos y egresos para cada vigencia, el balance 
general de las cuentas del ejercicio anterior, los balances de prueba y su 
respectiva ejecución presupuestal.   
e. Llevar bajo su dependencia y responsabilidad la contabilidad del conjunto.  
f. Administrar con diligencia y cuidado los bienes del dominio de la persona 
jurídica que surgen como consecuencia de la desafectación de bienes 
comunes no esenciales y destinarlos a los fines autorizados por !a 
asamblea general en el acto de desafectación, de conformidad con el 
reglamento de propiedad horizontal. 
g. Cuidar y vigilar los bienes comunes, y ejecutar los actos de administración, 
conservación y disposición de los mismos de conformidad con las 
facultades y restricciones fijadas en el reglamento de propiedad horizontal.  
h. Cobrar y recaudar, directamente o a través de apoderado cuotas ordinarias 
y extraordinarias, multas, y en general, cualquier obligación de carácter 
pecuniario a cargo de los propietarios u ocupantes de bienes de dominio 
particular del edificio o conjunto, iniciando oportunamente el cobro judicial 
de las mismas, sin necesidad de autorización alguna.  
i. Elevar a escritura pública y registrar las reformas al reglamento de 
propiedad horizontal aprobadas por la asamblea general de propietarios, e 
inscribir ante la entidad competente todos los actos relacionados con la 
existencia y representación legal de la persona jurídica.  
j. Representar judicial y extrajudicialmente a la persona jurídica y conceder 
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poderes especiales para tales fines, cuando la necesidad lo exija.  
k. Notificar a los propietarios de bienes privados, por los medios que señale el 
respectivo reglamento de propiedad horizontal, las sanciones impuestas en 
su contra por la asamblea general o el consejo de administración, según el 
caso, por incumplimiento de obligaciones.  
l. Hacer efectivas las sanciones por incumplimiento de las obligaciones 
previstas en la ley 675 del 2001, en el Reglamento de Propiedad Horizontal 
y en cualquier reglamento interno que hayan sido impuestas por la 
asamblea general o el consejo de administración, según el caso, una vez se 
encuentren ejecutoriadas.  
m. Expedir paz y salvo de cuentas con la administración del edificio o conjunto 
cada vez que se produzca el cambio de tenedor o propietario de un bien de 
dominio particular.  
n.  Colaborar con la Asamblea en la vigilancia del estricto cumplimiento de las 
disposiciones legales que regulen los derechos y obligaciones de los 
propietarios y hacer conocer de la Asamblea las irregularidades y si es el 
caso ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes.  
o. Tomar las medidas necesarias que demanden la existencia, seguridad, 
integridad y salubridad del conjunto y sus habitantes.  
p. Presentar, dirigir y controlar los trabajos de reparaciones, de mejoras o de 
conservación del conjunto.  
q. Contratar y mantener las pólizas de seguros contra incendio y terremoto por 
el valor real de los bienes de uso o servicio común.  
r. Mantener en perfecto estado de aseo y conservación las partes comunes 
haciendo efectuar su limpieza en los días y horarios estipulados, al personal 
designado para tal fin.  
s. Mantener actualizada la matricula individual de cada propietario, como 
mínimo con la siguiente información: La relación completa de nombres, 
documentos de identidad, direcciones domiciliarias y laborales, teléfonos 
domiciliarios y laborales, actividad económica o profesional, registro de los 
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vehículos, con número de placa, marca, color, de cada propietario o sus 
familiares y en general de los residentes En caso de arriendo la misma 
información de la persona o .personas que hayan tomado el inmueble.  
t.  Las demás funciones que defina la asamblea general de propietarios y el 
Consejo de administración. 
 
 
El Centro Comercial Bolívar posee: 
 
 104 propietarios    = Usuarios internos  
 10 miembros de la junta   = Usuarios internos 
Administradora 
 1 administrador   = Usuarios internos 
 20 Empleados    = Usuarios internos 
 75 arrendatarios    = Usuarios externos  
 150 Visitantes (semanales) = Usuarios externos  
 Entes gubernamentales   = Usuarios externos 
 30 Proveedores   = Usuarios externos 
 
3.15. Planta  de personal 
Personal administrativo 3 
Personal operativo 4 
Estudiantes en práctica 3 
Subtotal 10 
Contratistas 25 
TOTAL 35 
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3.16. Manual de Funciones y Competencias 
Tabla 10.  Manual de Funciones y Competencias 
Comprende el bloque de la administracion hasta la reja del pasillo que va para la planta, hasta el 
tercer piso; incluyendo las oficinas de Administración y la sala de Juntas, escaleras,zona salida 
de administración,  puentes del segundo y tercer nivel,  todos los baños públicos y privados del 
Centro Comercial    ( corredores, pisos,  canecas de basura, vidrios, guardaescobas,   materas, 
barandas, lámparas, paredes,  parlantes y todo lo que comprenda este sector).
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA
● Mantenimiento de los jardines.
• Responsable del  equipo de comunicación asignado para su labor (radio portatil)
5. RESPONSABILIDADES
• Responsable por el manejo e inventario de los insumos para aseo y cafetería.
● Responsable por la herramienta e insumos que se asignan para la realización de su trabajo.
● Las demas que se le asignen.
● Realizar el aseo de todos los  baños públicos y privados del Centro Comercial.
• Responsable del aseo y mantenimiento de área a cargo.
● Realizar el Aseo de las oficinas y las zonas de transito de la oficina principal.
●  Atender las necesidades de cafetería de la Gerencia.
● Apoyar la atención de visitantes y reuniones cuando se requiera.
● Realizar el aseo de los baños y la cocineta de Administración.
● Solicitar en Administración el mantenimiento y  reparación de los daños que se presenten en 
su área.
6. FUNCIONES
● Solicitar los insumos para aseo y cafeteria que requiere, a tiempo.
Bachiller No se requiere
EXPERIENCIA HABILIDADES
Minimo un año realizando labores 
similares
1.  Orientación al cliente                                                            
2.  Etica                                                                                                                         
3.  Dinamismo-energia                                                                          
4.  Responsabilidad
Apoyar el mantenimiento de la 
infraestrucutura fisica del Centro 
Comercial Bolívar
 1. Gerente General                                                 
2. Secretaria Auxiliar Contable                                                                                    
3. Servicios Generales                                      
4. COMPETENCIAS
EDUCACION FORMACIÓN
Nombre del Cargo: Servicios Generales
Jefe Inmediato: Secretaria Auxiliar Contable
Personal a Cargo: Ninguno
2. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL 3. ORGANIGRAMA
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
Código: M-7
Versión:01
Página 1 de 2
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● Realizar las diligencias que sean asignadas por su jefe inmediato.
● Revisar que tenga todo lo  necesario para realizar las diligencias antes de salir.
● Las demas que se le asignen.
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA
Comprende desde el local B -11 hasta el local M - 1   ( corredores, pisos, bancas, mesas, 
canecas de basura, vidrios, guardaescobas, cielorasos, techos de madera, rejillas,  materas, 
barandas, lámparas, paredes, marcos de los locales parte superior, parlantes y todo lo que 
comprenda este sector).
● Responsable de la mensajeria y  documentos que  le entregan.
● Consignar diariamente.
• Responsable por la mercancia que transporta, por averia o perdida.
• Responsable por cumplimiento de todas las normas de transito, asi como por el uso 
adecuado de sus implementos de protección personal.
• Es responsable de tener al día la documentación de la moto.
● Ejecutar las actividades programadas en el cronograma de actividades para el 
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura locativa de la organización.
● Aseo y Mantenimiento del área a cargo
●  Reforzar la vigilancia del sector.
●  Realiza trabajos afines a construcción, como estuco, pintura, etc, cuando se requiera.
• Responsable del  equipo de comunicación asignado para su labor.
• Responsable del aseo y mantenimiento de área a cargo.
6. FUNCIONES
Bachiller Conocimientos en electricidad (deseable) 
Conocimientos en plomería (deseable)
EXPERIENCIA HABILIDADES
1. Orientación al cliente                                                            
2. Etica                                                                                         
3. Orientación a los resultados                                                
4. Dinamismo-Energia                                                 
5.Flexibiliadd                                       
• Responsable del  equipo de espectaculos y sonido ambiental.
5. RESPONSABILIDADES
● Responsable por la herramienta e insumos que se asignan para la realización de su 
trabajo.
● Responsable por el dinero que se le asigna par realizar la compra de insumos o materiales 
para su trabajo.
Levar a cabo las actividades propuestas 
para el mantenimiento de la 
infraestructura locativa de la compañía y  
servicio de mensajeria
1. Gerente General                                                               
2. Secretaria Auxiliar Contable                                                                                          
3. Auxiliar de Mantenimiento                  
4. COMPETENCIAS
EDUCACION FORMACIÓN
Nombre del Cargo: Auxiliar de Mantenimiento
Jefe Inmediato: Secretaria Auxiliar Contable
Personal a Cargo: Auxiliar de Mantenimiento
2. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL 3. ORGANIGRAMA
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
Código: M-6
Versión:01
Página 1 de 2
 
Tabla Elaborada por la administración 
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● Las demas que se le asignen.
● Ejecutar las actividades programadas en el cronograma de actividades para el 
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura locativa de la organización.
● Realizar los trabajos requeridos para el montaje y desmontaje de moviliario en los puntos de 
●  Reparar los muebles que envien los puntos de venta.
●  Realiza trabajos afines a construcción, como estuco, pintura, etc, cuando se requiera.
6. FUNCIONES
Bachiller Conocimientos en electricidad (deseable) 
Conocimientos en plomería (deseable)
EXPERIENCIA HABILIDADES
No se requiere
1. Orientación al cliente                                                            
2. Etica                                                                                         
3. Orientación a los resultados                                                
4. Dinamismo-Energia                                                 
5.Flexibiliadd                                       
• Responsable del aseo y mantenimiento de área a cargo.
• Responsable  del uso adecuado de sus implementos de protección personal.
• Responsable del  equipo de comunicación asignado para su labor.
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA
Comprende desde el local C -11 hasta el local AB - 1   ( corredores, pisos, bancas, canecas 
de basura, vidrios, guardaescobas, jardineras, rejillas, escalas del sector de las plazoletas, 
parqueaderos, materas, barandas, lámparas, paredes, marcos de los locales parte superior, 
parlantes y todo lo que comprenda este sector).
5. RESPONSABILIDADES
● Responsable por la herramienta e insumos que se asignan para la realización de su trabajo.
● Responsable por la herramienta del Centro Comercial.
Levar a cabo las actividades propuestas 
para el mantenimiento de la 
infraestructura locativa de la compañía
1. Gerente General                                                   
2. Secretaria Auxiliar Contable                                                                                   
4. Auxiliar de Mantenimiento                  
4. COMPETENCIAS
EDUCACION FORMACIÓN
Nombre del Cargo: Auxiliar de Mantenimiento
Jefe Inmediato: Secretaria Auxiliar Contable
Personal a Cargo: Auxiliar de Mantenimiento
2. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL 3. ORGANIGRAMA
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
Código: M-5
Versión:01
Página 1 de 2
 
Tabla Elaborada por la administración 
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EDUCACION FORMACIÓN
●  Realiza trabajos afines a construcción, como estuco, pintura, etc, cuando se requiera.
Bachiller Conocimientos en electricidad (deseable) 
EXPERIENCIA HABILIDADES
No se requiere
1. Orientación al cliente                                                            
2. Etica                                                                                         
3. Orientación a los resultados                                                
4. Dinamismo-Energia                                                 
5.Flexibiliadd                                       
6. FUNCIONES
● Aseo y Mantenimiento del área a cargo.
● Ejecutar las actividades programadas en el cronograma de actividades para el 
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura locativa del Centro Comercial.
●  Reforzar la vigilancia del sector.
• Responsable del  equipo de comunicación asignado para su labor.
• Responsable del aseo y mantenimiento de área a cargo.
Comprende desde la entrada de los parqueaderos, escalas sobre el I-42 que van a los 
parqueaderos; así como las jardineras exteriores y la calle 2A frente lote Bavaria,  hasta los 
local BC   ( corredores, pisos, bancas, canecas de basura, vidrios, guardaescobas, 
jardineras, parqueaderos, materas, barandas, lámparas, paredes,marcos de los locales parte 
superior, parlantes, juegos mecánicos, casas de plasticos, mesa de ping - pong y todo lo que 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
Código: M-4
Versión:01
Página 1 de 2
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
● Las demas que se le asignen.
5. RESPONSABILIDADES
● Responsable por la herramienta e insumos que se asignan para la realización de su trabajo.
• Responsable  del uso adecuado de sus implementos de protección personal.
Nombre del Cargo: Auxiliar de Mantenimiento
Jefe Inmediato: Secretaria Auxiliar Contable
Personal a Cargo: Auxiliar de Mantenimiento
2. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL 3. ORGANIGRAMA
Levar a cabo las actividades propuestas 
para el mantenimiento de la 
infraestructura locativa del Centro 
Comercial
 1. Gerente General                                                 
2. Secretaria Auxiliar Contable                                                                                     
4. Auxiliar de Mantenimiento                  
4. COMPETENCIAS
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3.17. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
 
Empresa:   Centro Comercial Bolívar 
 
Identificación:  800.059.982-4 
 
Afiliado a la administradora de Riesgos Profesionales: Positiva  
 
Ciudad:   Armenia 
 
Departamento:  Quindio 
 
Dirección:   Av. Bolívar Calle 2ª  Nº 14-01  
 
Teléfono:   7 455589 
 
Actividad Económica:  Propiedad Horizontal.  
 
Prescribe el siguiente reglamento, contenido en el siguiente término: 
 
ARTICULO 1: El CENTRO COMERCIAL BOLIVAR se compromete a dar 
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los 
mecanismos que aseguren una oportuna y adecuada prevención de los accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, de conformidad con los artículos 34, 57, 
108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351, del Código 
Sustantivo de Trabajo, la Ley 9ª de 1.979, Resolución 2400 de 1.979, Decreto 614 
de 1.984, Resolución 2013 de 1.986, Resolución 1016 de 1.989, la Resolución 
6398 de 1.991, Decreto 1295 de 1.994. Decreto 1771 de 1.994 y demás normas 
que con tal fin se establezca. 
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ARTICULO 2: El CENTRO COMERCIAL BOLIVAR  se obliga a promover y 
garantizar la constitución y funcionamiento del Comité paritario de Salud 
Ocupacional de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, de conformidad con lo 
establecido por el Decreto 614 de 1.984, la Resolución 2013 de 1.986, la 
Resolución 1016 de 1.989 y Decreto 1295 de 1.994 y el Decreto 1772 de 1.994. 
 
ARTICULO 3: El CENTRO COMERCIAL BOLIVAR se compromete a 
destinar los recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes, de 
conformidad con el programa de salud ocupacional, elaborado de acuerdo con el 
Decreto 614 de 1.984 y la Resolución 1016 de 1.989, el cual contempla, como 
mínimo, los siguientes aspectos: 
 
a) Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, orientado a promover y 
mantener él más alto grado de bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores, en todos los oficios, prevenir cualquier daño a su salud, 
ocasionado por las condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de los 
riesgos generados por la presencia de agentes y procedimientos nocivos; 
colocar y mantener al trabajador en una actividad acorde con sus aptitudes 
fisiológicas y psicológicas. 
b) Subprograma de higiene y seguridad industrial, dirigido a establecer las 
mejores condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los 
procedimientos que conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgo 
que se originen en los lugares de trabajo y que puedan ser causa de 
enfermedad, disconfort o accidente. 
 
ARTICLUO 4. Los riesgos existentes en la empresa, están constituidos, 
principalmente por: 
 
RIESGOS ERGONOMICOS 
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• Posiciones forzadas 
• Sobre esfuerzos 
• Fatiga 
• Ubicación inadecuada del puesto de trabajo 
 
FACTOR DE RIESGO DE SEGURIDAD 
 
• Delincuencia, robos, sabotaje. 
• Desplazamiento por vías publicas en la ciudad. 
• Delincuencia común (manejo de dinero mensajero). 
 
FACTOR DE RIESGO LOCATIVO 
 
• Pisos 
• Almacenamiento 
• Muros 
• Techos 
• Orden y limpieza 
 
FACTOR DE RIESGO MECANICO 
 
• Maquinas  
• Equipos 
• Herramientas 
 
FACTOR DE RIESGO QUIMICOS 
 
• Sustancias químicas: se generan a partir de la utilización de fungicidas, 
fertilizantes y pesticidas. 
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FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL 
 
• Monotonía y rutina 
• Problemas familiares 
• Trabajo bajo presión 
• Problemas laborales 
• Movimientos repetitivos 
 
 
FACTOR DE RIESGO BIOLOGICO 
 
• Virus 
• Hongos 
• Bacterias 
 
FACTOR DE RIESGOS NATURALES 
 
• Tormentas eléctricas 
• Borrascas 
• Terremotos 
• Incendio o explosión o deslizamiento 
 
FACTOR DE RIESGO DE TRANSITO 
 
• Colisiones 
• Volcamientos 
• Varadas 
• Obstáculos 
• Atropellamientos 
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OTROS RIESGOS 
• Trabajo en alturas 
• Incendio o explosiones 
 
 
PARÁGRAFO-A:  efecto de que los riesgos contemplados en el presente 
articulo, no se traduzcan en accidentes de trabajo o enfermedad profesional, la 
empresa ejerce su control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, 
de conformidad con lo estipulado en el programa de salud ocupacional de la 
empresa, el cual se da a conocer a todos los trabajadores al servicio de ella. 
 
ARTICULO 5. El CENTRO COMERCIAL BOLIVAR  y sus trabajadores darán 
estricto cumplimiento a las disposiciones legales, así como a las normas técnicas 
e internas que se adopten para lograr la implantación de las actividades de 
medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, que sean 
concordantes con el presente Reglamento y con el programa de salud ocupacional 
de la empresa.   
 
ARTICULO 6. El CENTRO BOILIVAR BOLIVAR ha implantado un proceso 
de inducción del trabajador a las actividades que deba desempeñar, capacitándolo 
respecto a las medidas de prevención y seguridad que exija el medio ambiente 
laboral y el trabajo específico que vaya a realizar. 
 
ARTICULO 7. Este reglamento permanecerá exhibido en por lo menos en 
dos lugares visibles de los locales de trabajo, junto con la Resolución aprobatoria, 
cuyos contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento del su 
ingreso. 
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ARTICULO 8. El presente Reglamento entra en vigencia a partir de la 
aprobación impartida  por el Ministerio de Protección Seguridad Social y durante 
que la empresa se conserve, sin cambios sustanciales, condiciones existentes en 
el momento de su aprobación tales como actividad económica, métodos de 
producción, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones 
gubernamentales que modifiquen las normas del Reglamento o que limiten su 
vigencia. 
 
 
Representante legal, 
 
 
 
 
 
ANGELA MARIA GIRALDO H. 
GERENTE 
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4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
Las empresas de propiedad horizontal, deben propender a crear valor a sus 
copropietarios, así como la de enfrentar y superar las incertidumbres, 
desafiándolas con preparación suficiente, para proveer una estructura conceptual 
y así enriquecer su capacidad para generar valor. 
 
La administración es responsable por identificar tales riesgos y responder por 
ellos. 
 
Relacionamos a continuación algunos riesgos que El Centro Comercial Bolívar se 
ve implicado por el tipo de negocio 
. 
Tabla 11.  Lista de Riesgos  
 
 
No. RIESGO DESCRIPCIÓN 
1. País 
La problemática de orden público que posee el país, 
es factor determinante en la seguridad de los 
espacios públicos como parques y centros 
comerciales, de esta manera, el bienestar de los 
ciudadanos puede verse afectado por las decisiones 
tomadas por el gobierno 
2. 
Legal 
 
El Centro Comercial no cuenta con la gerencia 
jurídica que sirve de apoyo en la formalización de 
contratos para la realización de las operaciones, así 
como en el seguimiento y cumplimiento de los 
lineamientos establecidos en la reglamentación 
legal o por los entes de control y vigilancia.  
3. 
Estructura de 
Control Interno 
El Centro Comercial no cuenta con una gerencia de 
auditoría interna, que realiza evaluaciones 
estratégicas con el propósito de prevenir la 
exposición no intencional a riesgos y asegurar el 
desarrollo del negocio hacia los objetivos 
propuestos, garantizando que los procedimientos 
preestablecidos se observen por los responsables y 
se actualicen permanentemente. 
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4. 
Gobierno 
Corporativo 
No existen objetivos de Gobierno Corporativo 
establecidos dentro del Centro Comercial. 
5. Operación 
En cuanto a la utilización de las cuotas de 
sostenimiento, es de vital importancia que estos 
dineros sean utilizados de manera correcta sin en el 
crecimiento operativo de la entidad. 
 
6. 
Negocio – 
Financiero 
En Colombia no existe un marco regulatorio para 
controlar los presupuestos, de esta manera no hay 
control sobre las acciones, transparencia en las 
operaciones y funcionamiento del la entidad. 
7. 
Operaciones 
Ilícitas 
 
Existe el riesgo que estas sean utilizadas con fines 
políticos, personales de candidatos, partidos, 
movimientos o funcionarios públicos, cuyo mayor 
objetivo es el de promover la imagen de estos. 
 
+Elaborada por los estudiantes 
 
4.1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Narrativa y conocimiento de la estructura de control interno 
 
Realizamos entrevistas a los jefes de cada una de las áreas con el fin de conocer 
los controles que maneja la organización en el desarrollo de sus procesos. 
 
Narrativa de la estructura de control interno (Tablas Elaboradas por los 
estudiantes) 
 
4.1.1. INGRESOS Y CUENTAS POR COBRAR (Cuotas de Sostenimiento) 
 
Tabla 12.  Ingresos y Cuentas por Cobrar 
 
 
IN
G
R
E
S
O
S
 
Y
 C
U
E
N
T
A
S
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O
R
 
C
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PROCESO - ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO 
Se tiene una lista de copropietarios, 
para una adecuada gestión de 
cobro. 
Ángela María Giraldo 
Henao 
Administradora 
Se indaga sobre las necesidades de 
cada uno. 
Juan Pablo Díaz – 
Freddy Alexander 
Sánchez – Fabio 
Salazar – Alba María 
Penagos 
Operarios de Aseo y 
Mantenimiento 
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Se prepara una propuesta de 
servicios para cumplir con los 
requerimientos de los clientes. 
Ángela María Giraldo 
Henao 
Administradora 
Cuando se tiene se hace un 
contrato pautando cada uno de las 
exigencias de las partes. 
Ángela María Giraldo 
Henao 
Administradora 
Se elabora la factura de venta y se 
hacen en la mayoría de los 
contratos 1 anticipos. 
Rosalba López 
Sánchez 
Secretaria Auxiliar 
Contable 
Se termina el contrato con la 
presentación y se pacta con el 
personal contratado el pago de sus 
honorarios cuando se termine el 
pago del 100% por parte del cliente. 
Ángela María Giraldo 
Henao 
Administradora 
Se tiene control sobre el saldo de 
cartera y se concilia con el modulo 
de contabilidad.  
Sandra Milena 
Montenegro Yate 
Contadora Pública 
Los registros de entrada de dinero 
son hechos por la contadora 
mediante extracto bancario.  
Sandra Milena 
Montenegro Yate 
Contadora Pública 
Preparan informes de cuentas por 
cobrar y de ingresos analizados por 
la contadora y la junta directiva. 
Sandra Milena 
Montenegro Yate 
Contadora Pública 
Los recibos de caja se manejan en 
computador y se tiene control 
numérico de estas por parte de la 
administración.  
Rosalba López 
Sánchez 
Secretaria Auxiliar 
Contable 
 
 
 
4.1.2. COMPRAS Y PROVEEDORES 
 
Tabla 13.  Compras y Proveedores 
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PROCESO - ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO 
Del presupuesto que se maneja se 
distribuye para diferentes compras. 
Ángela María Giraldo 
Henao 
Administradora 
Entre los materiales se encuentran 
refrigerios, vestuario, equipos, 
papelería, maquillaje. 
Ángela María Giraldo 
Henao 
Administradora 
Las compras las realiza Ángela 
María Giraldo Henao. 
Ángela María Giraldo 
Henao 
Administradora 
Los pagos se realizan en las 
instalaciones de la entidad 
Rosalba López 
Sánchez 
Secretaria Auxiliar 
Contable 
Se elabora un comprobante de 
egreso con su respectivo 
documento equivalente. 
Rosalba López 
Sánchez 
Secretaria Auxiliar 
Contable 
Se solicita RUT a cada una de las 
personas a las que se realiza un 
pago. 
Rosalba López 
Sánchez 
Secretaria Auxiliar 
Contable 
Se archiva en orden cronológico en 
la carpeta correspondiente. 
Rosalba López 
Sánchez 
Secretaria Auxiliar 
Contable 
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4.2.3. NOMINA Y PERSONAL 
 
Tabla 14.  Nomina y Proveedores 
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PROCESO - ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO 
Al personal del Centro Comercial se 
les paga cada una de las 
prestaciones de ley  
Rosalba López 
Sánchez 
Secretaria Auxiliar 
Contable 
Como requisito mensual el pago de 
los aportes parafiscales. 
Rosalba López 
Sánchez 
Secretaria Auxiliar 
Contable 
 
 
 
4.1.4. TESORERIA 
 
Tabla 15.  Tesorería 
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PROCESO - ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO 
La persona encargada está 
pendiente de la cartera. 
Rosalba López 
Sánchez 
Secretaria Auxiliar 
Contable 
Hace conciliación con el modulo 
contable de cartera. 
Rosalba López 
Sánchez 
Secretaria Auxiliar 
Contable 
Se hace cobranza Rosalba López 
Sánchez 
Secretaria Auxiliar 
Contable 
 
 
 
4.1.5. ELABORACIÓN DE REPORTES FINANCIEROS 
 
Tabla 16.  Elaboración de Reportes Financieros 
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PROCESO - ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO 
La contadora entrega informes de 
cuentas por pagar y por cobrar 
Sandra Milena 
Montenegro Yate 
Contadora Pública 
Se hacen reportes a los clientes de 
los avances de cada uno de los 
proyectos. 
Sandra Milena 
Montenegro Yate 
Contadora Pública 
El director presenta cada 6 meses 
un informe de gestión a la Junta 
directiva. 
Sandra Milena 
Montenegro Yate 
Contadora Pública 
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4.2. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UTILIZANDO LA 
HERRAMIENTA COSO ERM 
 
Este cuestionario ha sido dividido en ocho secciones correspondientes a cada uno 
de los componentes del sistema de control interno, según el enfoque COSO ERM.  
 
El Informe COSO ERM sus componentes interrelacionados, que se derivan de la 
forma como la administración maneja el ente, y están integrados a los procesos 
administrativos.7 Donde se mide la capacidad productiva del Centro Comercial 
Bolívar, para el cumplimiento de las metas y objetivos planificados y programados 
dentro del marco legal que lo regula. 
 
Los cuestionarios se adaptaron al tipo y tamaño la compañía, estos permiten 
realizar un trabajo de acuerdo a las normas de auditoria generalmente aceptadas. 
A través del desarrollo de estos se busca encontrar los riesgos y las necesidades 
que surgen en las diferentes áreas y transacciones de la compañía. Depende del 
funcionamiento efectivo de todos los componentes para proveer certeza razonable 
sobre el logro de los tres objetivos del control interno8. 
 
El objetivo de desarrollar los cuestionarios es plantear un diagnóstico de cómo se 
encuentran los controles dentro de la organización en general. Es necesario 
comprobar que el control interno existe, se aplica, es eficaz y eficiente, de forma 
tal que contribuya a garantizar que se cumplan los objetivos organización.  De 
igual manera, el sistema de control interno debe incluir procedimientos 
encaminados a propender el cumplimiento de las normas legales; si tales 
controles operan eficazmente, entonces puede depositarse confianza en las 
operaciones. 
                                                 
7 ESTUPIÑAN, Rodrigo. Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales, análisis COSO. 
Bogotá. 2005. p. 22. 
8 Ibíd.  p. 21. 
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Nuestro trabajo se baso en las técnicas de auditoría oportunidad, observación, 
inspección, indagación, revisión y en entrevistas a los dueños del proceso dentro 
de la organización con el fin de poder determinar el riesgo y control a nivel 
general, teniendo como base los componentes del COSO ERM y cada uno de sus 
elementos. 
 
4.2.1. Ambiente interno 
 
El ambiente interno consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e 
influencie la actividad del personal con respecto al control de sus actividades. Es 
el principal componte del COSO ERM, pues de este es la base de los otros 
componentes. En el desarrollo de este cuestionario, se ve reflejado el impacto que 
tienen los elementos en el éxito o fracaso de los objetivos de la organización. 
 
El ambiente interno tiene un impacto significativo en el modo como se implanta la 
gestión de riesgos corporativos y en su funcionamiento continuado.9 
 
                                                 
9 Pricewaterhouse Coopers, LLP (STEIBERG, Richard). Informe- Gestión de riesgos corporativos- Marco 
integrado técnicas de aplicación.  Septiembre 2004. COSO .p. 9. 
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SI NO
1. INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS
¿Se han establecido en forma documentada los principios de Integridad
y Valores Éticos de la organización a través de un Código de Conducta,
que determinen la política de la misma respecto de asuntos críticos
donde pueden verificarse conflictos de intereses?
X
¿Incluyen esos documentos reglas claras sobre pagos inapropiados, usos
adecuado de los recursos disponibles, conflictos de intereses? 
X
¿Han sido notificados formalmente a todos los integrantes de la
organización y se ha verificado su comprensión? 
X
¿Los reconocimientos y promociones son eclusivamente por logros y
desempeño? 
X
¿Posee la empresa un código de ética? X
¿Las relaciones con los empleados, proveedores, clientes, acreedores,
aseguradoras, auditores, etc., se basan en la honestidad y equidad? 
X
¿Se incorporan los códigos de ética en los procesos y en el personal? X
¿Hay presión por cumplir objetivos de desempeño irreales,
particularmente por resultados de corto plazo y etensión, en la cual la
compensación está basada en la consecución de tales objetivos de
desempeño?
X
2. COMPROMISO DE COMPETENCIA
¿Se han definido los puestos necesarios para llevar adelante los
objetivos esperados? 
X
¿Esa definición incluye todas las tareas que deben desarrollar el
empleado y los requerimientos de supervisión necesarios? 
X
¿Se han definido las competencias, capacidades necesarias y perfiles
requeridos? 
X
¿Existe evidencia de que dichos requerimientos se respetan? X
¿Se da cumplimiento de los procedimientos previstos para el
reclutamiento del personal: esto es, en cuanto al proceso de selección
del mismo y de comprobación de las habilidades/capacidades
(requerimiento de títulos, certificados de empleo/servicios,
documentaciones varias) y entrevistas?
X
¿Existe en la entidad un Plan de Carrera donde se contemple cada uno
de los puestos previstos en la organización? 
X
¿Existe un Plan de Capacitación de la organización que favorezca el
mantenimiento y mejora de la competencia para cada uno de los
puestos?
X
AMBIENTE INTERNO
CUESTIONARIO GENERAL 
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SI NO
3. ATMÓSFERA DE CONFIANZA MUTUA
¿Se fomenta en la entidad una actitud de confianza entre los empleados
y entre ellos y los niveles directivos? 
X
¿Se contrarrestan las actitudes divisionistas y la cerrazón entre las
distintas áreas de la organización? 
X
4. FILOSOFÍA Y ESTILO DE LA DIRECCIÓN
¿Se manifiesta el interés de la dirección de la entidad con el sistema de
control interno a través de reuniones, conferencias internas, cursos y
otros medios que permita percibir a toda la organización el compromiso
de la alta dirección con el sistema de control interno?
X
¿Se observa en la dirección superior de la entidad/programa una actitud
adecuada frente a los riesgos a asumir? ¿Existe orientación hacia la
administración por resultados?
X
¿Existe una alta rotación de personal en funciones claves? X
¿Se aplican políticas activas para la retención del personal clave? X
¿Se utiliza el presupuesto como herramienta de control? X
¿Se observa una actitud responsable ante la generación de información,
tanto contable/financiera como de gestión? 
X
¿La filosofía y estilo de la administración se reflejan en la forma en que
establece las políticas, objetivos, estrategias su difusión y la
responsabilidad de informar sobre su cumplimiento?
X
¿Participa la dirección a menudo en operaciones de alto riesgo o es
extremadamente prudente a la hora de aceptar riesgos? 
X
¿El Gerente y el Consejo de Administración, incentivan y comprometen a 
sus servidores en el cumplimiento de las leyes, ordenanzas y otras
disposiciones?
X
¿El Gerente cuida la imagen institucional? X
¿La administración presenta oportunamente información financiera y de
gestión? 
X
5. MISIÓN, OBJETIVOS Y POLÍTICAS
¿Tiene la organización un Plan de Organización (Estratégico)? X
¿Incluye ese Plan la Visión, Misión, Principios o valores de la
organización, objetivos, fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades (DOFA) y definición de procesos o actividades críticas? 
X
¿Es consistente con la Misión y función definida en el instrumento de
creación de la organización? 
X
¿Está adecuadamente difundido a través de toda la organización? X
AMBIENTE INTERNO
CUESTIONARIO GENERAL 
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SI NO
6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
¿Cuenta la entidad con una estructura organizativa que: manifieste
claramente las relaciones jerárquicas funcionales de la organización,
exponga las unidades ejecutoras de cada programa/proyecto, permita el
flujo de información entre las áreas, prevea el nivel de descentralización
consistente con la apertura dentro del presupuesto nacional o norma de
excepción?
X
¿Está difundido a toda la organización? X
¿La estructura prevista es adecuada al tamaño y naturaleza de las
operaciones vigentes al momento de la evaluación? 
X
¿Existe idoneidad en la estructura orgánica y funcional? X
¿Existen manuales de procesos? X
¿Se identifican con claridad los niveles de autoridad y responsabilidad? X
¿Existe comunicación interna y externa? X
¿Se actualiza el reglamento orgánico y funcional? X
7. ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
¿Hay una clara definición de responsabilidades y las mismas son
adecuadamente conocidas por los responsables en cargos críticos? 
X
¿La asignación de responsabilidad está en relación directa con el nivel de 
decisiones (asignación de autoridad) y de remuneraciones de cada uno
de los integrantes de la organización?
X
¿Aquellos que detentan responsabilidad deben rendir cuentas
apropiadamente por tal asignación, sea a través de un superior o de
otras instancias?
X
¿Están adecuadamente delimitadas las áreas de competencia dentro de
la organización? 
X
¿Son estas asignaciones, competencias y responsabilidades por rendir
cuentas comunicadas a cada integrante de la organización?
X
¿Existe evidencia que demuestre su conocimiento? X
¿Son los cargos más altos de la organización cubiertos por personal con la 
competencia, capacidad, integridad y experiencia profesional?
X
¿Existe responsabilidad y delegación de autoridad? X
¿Existen normas y procedimientos relacionados con el control y
descripciones de puestos de trabajo? 
X
¿El número del personal está de acuerdo con el tamaño de la entidad así
como la naturaleza y complejidad de sus actividades y sistemas? 
X
AMBIENTE INTERNO
CUESTIONARIO GENERAL 
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SI NO
8.POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE PERSONAL
¿Existen procedimientos claros para la selección, promoción,
capacitación, evaluación, compensación y sanción de personal?
X
¿Son los mismos adecuadamente conocidos por todo el personal? X
¿Los procesos de selección de personal están basados exclusivamente
en capacidad y desempeño?
X
¿Se consideran a estos efectos la integridad y el apego a valores éticos? X
¿Se verifican el antecedente judicial de los postulantes, previo a su
ingreso?
X
¿Se evalúan periódicamente las necesidades para mantener actualizada
la estructura?
X
¿Existen planes de capacitación que contemplen la orientación de
nuevos empleados y la actualización de los demás?
X
¿Existe un grupo de alto nivel que revela periódicamente los procesos y
actividades de los programas y proyectos con el objeto de mantenerlos
actualizados y corregir eventuales malas prácticas? 
X
¿Existen métodos para motivar a los empleados? X
¿Existe comunicación de políticas, normas y sistemas al personal? X
¿Se ha conformado el Comité de talento humano, para la evaluación del
desempeño? 
X
¿La Empresa cuenta con un plan de incentivos en relación con los
objetivos y logros alcanzados?
X
9.CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS
¿El Consejo de Administración observa la ley, el estatuto y demás
normas?
X
¿El Consejo de Administración actualiza el estatuto y las normas? X
¿El Consejo de Administración está integrado y organizado de acuerdo
con el Estatuto y la ley de Compañía?
X
¿El consejo brinda atención a novedades importantes y por ende a la
violación de su código de ética?
X
10. RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA
¿Se establecen objetivos con indicadores de rendimiento? X
¿Existen políticas de responsabilidad en todos los niveles y se  verifica su 
cumplimiento?
X
¿Existen informes comparativos entre lo planificado y lo ejecutado? X
¿Se revisan periódicamente en forma interna y externa los informes
financieros y de gestión?
X
¿Todos los niveles de la empresa ponen a disposición de los usuarios
internos y externos, la información dentro de un ambiente de
transparencia? 
X
¿Se ha instaurado una cultura de la empresa dirigida a la
responsabilidad?
X
TOTAL AMBIENTE DE CONTROL 22 50
AMBIENTE INTERNO
CUESTIONARIO GENERAL 
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Gráfico 1. Ambiente Interno 
 
GRÁFICA DE CUMPLIMIENTO 
 
GRÁFICA DE AMBIENTE INTERNO %
TOTAL DE PREGUNTAS 72 100
RESPUESTAS SI 22 31
RESPUESTAS NO 50 69  
 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede estimar que en los elementos 
tenemos un importante 31%, los directivos y demás funcionarios están cumpliendo 
y asegurando un adecuado ambiente interno y de confianza, pero se notan 
deficiencias del 69% que encierran elementos como ausencia de un organigrama, 
manuales de procedimientos lo que hace ver que no se está delimitando y 
asignando responsabilidades a el personal. 
 
 
4.2.2. Establecimiento de objetivos 
 
Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar potenciales 
eventos que afecten a su consecución. La gestión de riesgos corporativos asegura 
RESPUESTAS SI
RESPUESTAS NO
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que la dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos 
seleccionados apoyan la misión de la entidad y están en línea con ella, además de 
ser consecuentes con el riesgo aceptado10. 
 
SI NO
1.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
¿La Empresa cuenta con un plan estratégico difundido interna y
externamente, en concordancia con el plan de gobierno local? 
X
¿La Empresa cuenta con misión, visión, objetivos y las maneras para
conseguirlos? 
¿Los diferentes niveles de la empresa cumplen con estos objetivos y sus
respectivas estrategias?
X
¿El Gerente y los Directores han fijado los objetivos estrategias y
operativos y se han establecido las estrategias para su cumplimiento?
X
¿La Empresa ha formulado indicadores de gestión institucionales y por
cada dirección, que permitan medir y cuantificar las metas, objetivos y
actividades planificadas con lo ejecutado?
X
¿El presupuesto de la Empresa, son evaluados al menos trimestralmente
a fin de tomar las acciones correctivas? 
X
2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS
¿Se ha fijado objetivos específicos (operativos, de información y
cumplimiento) en los diferentes niveles?
X
¿Existe una conexión de los objetivos específicos con los objetivos y
planes estratégicos de la empresa?
X
¿Existe una relación directa entre los objetivos y los procesos
empresariales?
X
¿Se identifican factores críticos de éxito, indicadores de gestión, en cada
dirección, unidad, sección, programa o proyecto y a sus integrantes? 
X
3.RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y COMPONENTES COSO ERM
¿Existe compromiso del Gerente y los directores y de todos los niveles
empresariales alcanzar los objetivos cumpliendo los controles y la
gestión de los riesgos?
X
¿Existe conocimiento de los niveles de la organización de los elementos
del (COSO ERM) establecidos y de los objetivos que se espera alcanzar? 
X
¿Se mantiene una visión empresarial integral sobre los objetivos
estratégicos, de operación, de información y de cumplimiento con los
componentes del (COSO ERM) en todos los niveles de la empresa?
X
ESTABLECIMIENTOS DE OBJETIVOS
CUESTIONARIO GENERAL 
 
                                                 
10 Pricewaterhouse Coopers, LLP (STEIBERG, Richard). Informe- Gestión de riesgos corporativos- Marco 
integrado técnicas de aplicación. Septiembre 2004. COSO .p. 19. 
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SI NO
4.CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS
¿Existe calidad de la información sobre eventos externos relacionados
con los objetivos, principalmente los estratégicos y de operación?
X
¿Se cuenta con la supervisión adecuada para medir el grado de
consecución de los objetivos en todos los niveles de la empresa?
X
¿La Empresa cuenta con el apoyo del Gerente y directores de los
informes de auditores internos, principalmente en lo relativo a
deficiencias y recomendaciones?
X
¿La empresa ha incorporado controles en los procesos para cumplir a
cabalidad con los objetivos propuestos?
X
¿Se han implantado mecanismos de calidad en la supervisión de todos
los niveles administrativos?
X
¿Existen informes de cumplimiento de indicadores y estándares? X
5.RIESGO ACEPTADO Y NIVELES DE TOLERANCIA
¿Apoya el Gerente y Directores para determinar el nivel de riesgo
aceptable y su tolerancia?
X
¿Existe fijación del riesgo aceptado para los objetivos establecidos? X
¿Existe supervisión y evaluaciones internas para medir la razonabilidad
de los niveles de riesgo aceptado así como su tolerancia, con base en los
resultados obtenidos?
X
¿Existe atención de los directivos a los cambios ocurridos entre el riesgo
aceptado y los resultados?
X
TOTAL ESTABLECIMIENTOS DE OBJETIVOS 4 18
ESTABLECIMIENTOS DE OBJETIVOS
CUESTIONARIO GENERAL 
 
 
GRÁFICA DE CUMPLIMIENTO 
 
Gráfico 2. Establecimiento de Objetivos 
 
 
 
GRÁFICA DE ESTABLECIMIENTOS DE OBJETIVOS   % 
TOTAL DE PREGUNTAS 22 100 
RESPUESTAS SI 4 18 
RESPUESTAS NO 18 82 
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En la revisión del este componente, se encontró que en un 65% de las preguntas 
se respondieron bajo niveles de calificación altos, es decir que los procedimientos 
se aplican adecuadamente, pero se encontró que dentro del 35% de las 
respuestas no se están aplicando controles, ni tiene conocimiento en cuanto al 
riesgo.  
 
 
4.2.3. Identificación de acontecimientos 
 
Los acontecimientos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad 
deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas últimas 
revierten hacia la estrategia de la dirección o los procesos para fijar objetivos11. 
Potencialmente los eventos tienen un impacto negativo, positivo o de ambos, 
representando los primeros riesgos inmediatos, mediatos o de largo plazo, los 
cuáles deben ser evaluados dentro del ERM12. 
                                                 
11 Pricewaterhouse Coopers, LLP (STEIBERG, Richard). Informe- Gestión de riesgos corporativos- 
Marco integrado técnicas de aplicación.  Septiembre 2004. COSO .p. 29. 
12 ESTUPIÑÁN, Rodrigo. Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales, análisis 
COSO. Bogotá. 2005. p. 69. 
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SI NO
¿La Empresa cuenta con el apoyo del Consejo de Administración, para
determinar los factores de riesgo internos y externos?
X
¿Existen mecanismos para identificar eventos de riesgos tanto internos
como externos?
X
¿Los funcionarios y demás personal de la entidad aportan para la
determinación de estos riesgos?
X
¿Participan los funcionarios y empleados claves en la determinación de
los factores de riesgo?
X
¿Existe confiabilidad de la metodología utilizada para identificar eventos
que puedan afectar el logro de los objetivos? 
X
¿Los empleados y trabajadores participan en la identificación de
eventos? 
X
¿Se han implantado técnicas para la identificación de eventos tales
como: inventario de eventos, análisis interno, talleres de trabajo y
entrevistas, análisis del flujo del proceso que puedan afectar el logro de
los objetivos?
X
¿Existe idoneidad de la metodología utilizada para sistematizar y
ordenar
los eventos identificados?
X
¿Existe apoyo de la administración a las acciones orientadas a
categorizar los eventos relacionados con la misión de la empresa?
X
¿Se relacionan las categorías de eventos con los objetivos? X
¿Implantan políticas y procedimientos para informar a los servidores de
la
empresa, las categorías de eventos y su relación con los objetivos?
X
IDENTIFICACION DE EVENTOS 1 10
3. CATEGORÍA DE ACONTECIMIENTOS
IDENTIFICACION DE ACONTECIMIENTOS
CUESTIONARIO GENERAL 
1. FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS
2. IDENTIFICACIÓN DE ACONTECIMIENTOS
 
 
GRÁFICA DE CUMPLIMIENTO 
 
Gráfico 3. Identificación de Acontecimientos 
 
GRÁFICA DE IDENTIFICACION DE ACONTECIMIENTOS %
TOTAL DE PREGUNTAS 11 100
RESPUESTAS SI 1 9
RESPUESTAS NO 10 91  
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1
10
RESPUESTAS SI
RESPUESTAS NO
 
 
 
Se evidencio que en un 91% la compañía no ha identificado los eventos que 
afecten el logro de los objetivos, esto quiere decir se esta corriendo un riesgo alto, 
ya que no existen los procedimientos adecuados y vemos que muestra falencias 
en los controles ya que la organización no identifica los factores internos y 
externos y a su vez la no información al personal de las categorías de los eventos 
en relación con los objetivos. 
 
 
4.2.4. Evaluación del riesgo 
 
Le permite a una compañía considerar como los eventos potenciales pueden 
afectar el logro de los objetivos. La gerencia valora los eventos bajo las 
perspectivas de la probabilidad e impacto13. 
 
Esto como base para determinar cómo deben ser gestionados y se evalúan desde 
una doble perspectiva, inherente y residual14. 
                                                 
13 ESTUPIÑÁN, Rodrigo. Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales, análisis COSO. 
Bogotá. 2005. p. 69. 
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SI NO
¿Los problemas o necesidades que la entidad tiende a resolver han sido
claramente identificados? 
X
¿Se ha determinado a quiénes afectan dichas necesidades (beneficiarios
de las acciones)? 
X
¿Están cuantificadas las necesidades que se pretende satisfacer con la
implementación del los Programas? 
X
¿Las experiencias adquiridas en situaciones anteriores han sido tomadas
en cuenta? 
X
¿Existe un plan de acción estrategia anual? X
¿Los objetivos a lograr han sido consistentemente definidos, tanto entre 
ellos como con la regulación que creó la entidad?
X
¿Los objetivos son adecuadamente comunicados a todos los niveles
necesarios? 
X
¿Las estrategias definidas se conducen con los objetivos? X
¿Los objetivos operativos/actividades definidos están adecuadamente
relacionados con los objetivos generales de la entidad? 
X
¿Se han identificado y descrito los bienes y servicios que cada programa
debe generar? 
X
¿Existe un cronograma de cumplimiento de metas físicas? X
¿Hay definición de recursos necesarios? ¿Conduce con el presupuesto
vigente? 
X
¿Están todas las principales actividades orientadas al logro consecución
de los objetivos de la organización y comprendidas en el plan estratégico 
diseñado?
X
¿La definición de objetivos incluye la definición de las herramientas de
medición (indicadores)? ¿Y las metas de producción a alcanzar? 
X
¿Se han definido los recursos necesarios para alcanzar las metas
establecidas? 
X
¿Existe idoneidad de la metodología y recursos utilizados para
establecer y evaluar los riesgos? 
X
¿Se han implantado técnicas de evaluación de riesgos que pueden
afectar el cumplimiento de los objetivos tales como: benchmarking,
modelos probabilísticas y modelos no probabilísticas? 
X
EVALUACION DEL RIESGO
CUESTIONARIO GENERAL 
1. EVALUACIÓN DEL RIESGO
                                                                                                                                                     
14 Pricewaterhouse Coopers, LLP (STEIBERG, Richard). Informe- Gestión de riesgos corporativos- Marco 
integrado técnicas de aplicación.  Septiembre 2004. COSO .p. 45. 
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SI NO
¿Existe información provista por el establecimiento de objetivos e
identificación de eventos para evaluar los riesgos? 
X
¿Existe transparencia de la información sobre los resultados de la
evaluación del riesgo? 
X
¿Tiene la entidad un análisis de riesgo considerando los objetivos de la
organización y las fuentes de probables riesgos (internos y externos)? 
X
¿Se definieron los mecanismos para la identificación de riesgos
internos?¿Funcionan adecuadamente?
X
¿Se hace una revisión periódicamente de los mismos para anticipar el
accionar ante los acontecimientos que pueden influir en la obtención de
resultados?
X
¿Se asigna probabilidad de ocurrencia a los diferentes riesgos
detectados? 
X
¿Los mecanismos utilizados para identificar riesgos incluyen los
siguientes factores: Futuros recortes de presupuesto, cambios en los
procedimientos utilizados, problemas con el sistema de información
(considerar si se realizan periódicamente backups de información
principal), falta de competencia del personal y sus requerimientos de
capacitación, cambios en responsabilidades de la alta gerencia,
posibilidades de retitos masivos de personal clave/gerencial, falta de
financiamiento?
X
¿En particular se analiza la falla en los controles que puede haber
provocado en el pasado la pérdida de recursos, errores en la
información, o incumplimientos legales o normativos?
X
¿Los riesgos identificados por la gerencia, funcionarios y personal son
considerados por la alta dirección para integrar los análisis de riesgo? 
X
¿Existen mecanismos adecuados para identificar riesgos externos, tales
como: Avances tecnológicos, necesidades o requerimientos de
organismos externos, modificaciones en la legislación o normativa,
cambios institucionales, alteraciones en la relación con los mayores
proveedores?
X
¿Están identificados, finalmente, aquellos riesgos que la alta dirección
entiende que no pueden o no resulta conveniente cubrir (riesgo
residual)?
X
¿Están todas las áreas instruidas para transmitir a la alta dirección
cualquier variación que se produzca en lo institucional, operativo,
tecnológico, normativo, presupuestario, regulatorio, que puedan afectar
el cumplimiento de los objetivos de la entidad/programa o del área?
X
3.  DETECCIÓN DEL CAMBIO
EVALUACION DEL RIESGO
CUESTIONARIO GENERAL 
2. IDENTIFICACIÓN  DEL RIESGO
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SI NO
¿Se han identificado aquellos cambios que pueden afectar más
significativamente el cumplimiento de los objetivos de la organización?
X
¿Se ha considerado especialmente: El riesgo para la organización que
puede producir la incorporación masiva de personal de alta dirección?
con un cambio institucional, El cambio de un software informático,
Drásticas reducciones presupuestarias, Incorporación de nueva
tecnología informática.
X
¿La Entidad cuenta con el apoyo del Gerente y directores, para
planeación y ejecución de los estudios de probabilidades e impactos de
los riesgos?
X
¿Se evalúa los riesgos periódicamente para conocer la forma en que los
eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos de la
empresa?
X
¿Se evalúa los acontecimientos desde la perspectiva de la probabilidad e 
impacto, a base de métodos cualitativos y cuantitativos?
X
¿Existen mecanismos para identificar y reaccionar ante los cambios que
pueden afectar a la empresa? 
X
¿La información interna y externa ayuda a conocer hechos que pueden
generar cambios significativos en la empresa? 
X
¿Se monitorea los nuevos riesgos empresariales, originados por cambios
que pueden afectar la consecución de los objetivos tales como: cambios
en el entorno operacional, en el contexto económico, legal y social;
nuevo personal, sistemas de información nuevos o modernizados,
rápido crecimiento de la organización, tecnologías modernas, nuevos
servicios,
X
¿Implantación de mecanismos para identificar y reaccionar ante los
cambios que pueden afectar a la Empresa de una forma más dramática y
duradera, y que pueden requerir la intervención del Gerente y Consejo
de Administración?
X
TOTAL EVALUACIÓN DE RIESGO 16 22
EVALUACION DEL RIESGO
CUESTIONARIO GENERAL 
4. ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO
5. RIESGOS ORIGINADOS POR LOS CAMBIOS
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GRÁFICA DE CUMPLIMIENTO 
 
Gráfico 4. Evaluación del Riesgo 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según los resultados obtenidos se puede estimar que en un 42% calificación 
media, que los directivos y demás funcionarios administrativos están cumpliendo 
las responsabilidades asignadas, hay un 58% de las funciones evaluadas en este 
cuestionario con falencia como lo es la identificación del riesgo. 
 
 
4.2.5 Respuesta al riesgo 
 
Identifica y evalúa las posibles respuestas de los riesgos y considera su efecto en 
la probabilidad y el impacto. 
 
Evalúa las opciones en relación con el apetito del riesgo en la entidad, el costo y 
GRÁFICA DE EVALUACIÓN DE RIESGO %
TOTAL DE PREGUNTAS 38 100
RESPUESTAS SI 16 42
RESPUESTAS NO 22 58
16
22
RESPUESTAS SI
RESPUESTAS NO
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su beneficio de la respuesta a los riesgos potenciales, y el grado que más reporta 
las posibilidades de riesgo. Las respuestas al riesgo caen dentro de las categorías 
de evitar, reducir, compartir y aceptar el riesgo15. 
. 
SI NO
¿Existen mecanismos para el análisis de alternativas? X
¿Existe la evidencia suficiente que respalde al análisis de alternativas? X
¿La administración determina la cartera de riesgos, y si el riesgo residual
global concuerda con el riesgo aceptado por la Empresa? 
X
¿La empresa ha establecido las respuestas a los riesgos identificados,
tales como: evitar, reducir, compartir y aceptar los riesgos?
X
¿Existe apoyo de la administración en acciones orientadas al estudio de 
alternativas? 
X
¿Existen mecanismos para la toma de decisiones? X
¿Existe la evidencia suficiente que respalde la toma de decisiones? X
¿El Gerente y Directores y el personal, tienen los conocimientos
necesarios para tomar la mejor decisión?
X
¿Para decidir la respuesta a los riesgos, el Gerente y los Directores
consideran; los costos y beneficios de las respuestas potenciales, las
posibles oportunidades para alcanzar los objetivos empresariales?
X
¿Se comunica a los diferentes niveles de la empresa, las decisiones
adoptadas? 
X
RESPUESTA A LOS RIESGOS 5 5
RESPUESTA A LOS RIESGOS
CUESTIONARIO GENERAL 
2. DECISIÓN DE RESPUESTAS
1. CATEGORIAS DE RESPUESTAS
 
 
 
GRÁFICA DE CUMPLIMIENTO 
 
Gráfico 5. Respuesta a los Riesgos  
 
GRÁFICA DERESPUESTA A LOS RIESGOS %
TOTAL DE PREGUNTAS 10 100
RESPUESTAS SI 5 50
RESPUESTAS NO 5 50  
                                                 
15 ESTUPIÑÁN, Rodrigo. Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales, análisis COSO. 
Bogotá. 2005. p. 70. 
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En este componente podemos observar que en un 50% la compañía toma 
decisiones buenas pero que no son a veces las más adecuadas, debido a que no 
hace une estudio del riesgo y de las posibles respuestas que se pueden dar en 
cuanto a reducir, compartir el riesgo. 
 
 
4.2.6. Actividades de control 
 
Las actividades de control son los procedimientos, técnicas, prácticas y 
mecanismos que permiten a la dirección superior y nivel medio jerárquico de la 
estructura mitigar los riesgos identificados durante el proceso de evaluación de los 
mismos. 
 
Las mismas se desarrollan en todos los niveles de la organización y son 
inherentes a cada una de las funciones. Incluyen una amplia gama de actividades, 
tales como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, reconciliaciones, 
revisiones de desempeño, actividades tendientes a garantizar la seguridad, 
generación de archivos y documentación16. 
                                                 
16 Manual de procedimientos de auditoria interna. Universidad de Buenos Aires. Disponible en 
http://www.uba.ar. Consultada el 25 de Julio de 2008. 
55
RESPUESTAS SI
RESPUESTAS NO
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SI NO
¿Se han definido procedimientos de control para cada uno de los riesgos
significativos identificados? 
X
¿Los mismos son aplicados apropiadamente? X
¿Son adecuadamente comprendidos, no sólo en cuanto a la actividad en
sí sino en esencia, por todo el personal? 
X
¿Se evalúan periódicamente para asegurarse que aún están operando
adecuadamente al fin que les diera origen? 
X
¿Se realiza un control de la ejecución, desempeño contra lo
presupuestado y con lo acontecido en ejercicios anteriores? 
X
¿Se realiza tal comparación a nivel de cada una de las áreas? ¿Se 
involucra en tales evaluaciones a las direcciones y jefaturas? 
X
¿Se preparan los informes necesarios para tal control? X
¿Algún individuo tiene el control absoluto sobre todos los aspectos
claves de una operación/transacción? 
X
¿La autorización, aprobación, procesamiento y registro, pagos o
recepción de fondos, revisión y auditoria, custodia y manipuleo de
fondos, valores o bienes de las operaciones, transacciones están 
X
¿La asignación de tareas se ha realizado de manera que se asegure
sistemáticamente el chequeo, verificación?
X
¿En aquellos lugares donde es posible, se impide que el manejo de
dinero, valores negociables u otros activos de alta realización sean
manejados por una sola persona?
X
¿Las conciliaciones bancarias las realiza personal ajeno al manejo de
dinero y cuentas bancarias? 
X
¿Existe un flujo de información adecuado entre las distintas áreas de la
organización? 
X
¿Los objetivos definidos en cada una de ellas son compatibles? X
¿Se promueve la integración entre las áreas de forma que se
desempeñen armónica y coordinadamente? 
X
ACTIVIDADES DE CONTROL
CUESTIONARIO GENERAL 
1. SEPARACIÓN DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES
2. COORDINACIÓN ENTRE ÁREAS
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SI NO
¿Existe documentación escrita de la estructura del sistema de control y
de todas las operaciones/transacciones significativas de la organización? 
X
¿Dicha documentación está disponible y adecuadamente archivada para
su examen? 
X
¿La documentación de la estructura de control interno incluye la
identificación de las principales funciones de la entidad y los objetivos
relacionados a ellas y las actividades de control vinculadas? ¿Están las
mismas consideradas en todos los manuales de procedimientos?
X
¿También incluye los controles automáticos de los sistemas informáticos
electrónicos y los datos que deben proveérseles?
X
¿La documentación de las operaciones es completa, oportuna y
adecuada y facilita la revisión del proceso desarrollado desde su
autorización e iniciación hasta que la misma finalizó?
X
¿La documentación, tanto aquella en soporte papel como electrónica, es
útil a la alta dirección y otras con tareas de evaluación? 
X
¿Los controles aseguran que sólo son operaciones, transacciones válidas
aquellas iniciadas y autorizadas por los niveles con competencia para
ello?
X
¿Dichos controles aseguran que todas esas operaciones son ejecutadas,
realizadas por el personal que tiene la tarea asignada? 
X
¿Las facultades de autorizar han sido adecuadamente notificadas a los
responsables y tal comunicación incluyó las condiciones y términos bajo
los cuales se asigna la misma?
X
¿La delegación de facultades está dentro de los términos establecidos
por
la normativa aplicable?
X
¿Las operaciones, transacciones son apropiadamente clasificados y
oportunamente registradas? 
X
¿Dicha clasificación y registro opera a todo lo largo de los ciclos de vida
de las operaciones, esto es, autorización, iniciación, proceso y
clasificación en los registros consolidados/resúmenes?
X
¿La clasificación apropiada incluye una adecuada organización y formato
de la información original y registro sumaria a partir de la cual se
preparen los estados e informes necesarios?
X
3. DOCUMENTACIÓN
4. NIVELES DEFINIDOS DE AUTORIZACIÓN
5.REGISTRO OPORTUNO Y ADECUADO DE TRANSACCIONES Y HECHOS
ACTIVIDADES DE CONTROL
CUESTIONARIO GENERAL 
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SI NO
6. ACCESO RESTRINGIDO A LOS RECURSOS, ACTIVOS Y REGISTROS
¿Existen restricciones para el acceso a los recursos y registros sólo al
personal especialmente autorizado? 
X
¿La responsabilidad de rendir cuentas sobre los recursos asignados y la
custodia de los registros (cualquiera sea el soporte) está asignada a
ciertas personas específicamente?
X
¿Se revisan periódicamente los accesos asignados? X
¿Se comparan periodicamente los recursos existentes contra los
registros?
X
¿Se consideraron factores tales como el valor de los activos, la
portabilidad y la fácil realización cuando se determinó el grado de
restricciones al acceso?
X
¿Se han establecido políticas y procedimientos para la custodia física de
recursos, implementado y comunicado adecuadamente a todo el
personal?
X
¿Se han identificado los activos claves para la entidad y se ha
determinado para ellos medidas de seguridad especiales? 
X
¿Aquellos activos de alta vulnerabilidad al robo, utilización no
autorizada (dinero, valores, equipos y otros de alto valor) tienen
medidas de guarda y acceso apropiadas?
X
¿Los formularios como recibos, órdenes de compra y otros críticos están 
preenumerados, guardados adecuadamente los vacíos, y entregados con 
cargo?
X
¿Se requieren autorizaciones para la habilitación al uso de dichos
formularios (talonarios de recibos, cheques, etc.)?
X
¿Existen seguros para equipos, valores en tránsito y otros activos
vulnerables? 
X
¿Inventarios e insumos están adecuadamente guardados y con la
protección necesaria?
X
¿Existen alarmas contra incendio? X
¿Se han identificado en la organización las tareas de alto riesgo de que
se cometan irregularidades, tales como fraude o actos de corrupción? 
X
¿Se rota al personal a cargo de dichas tareas periódicamente? X
ACTIVIDADES DE CONTROL
CUESTIONARIO GENERAL 
7. ROTACIÓN DEL PERSONAL EN TAREAS CLAVES
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SI NO
¿Está apropiadamente controlado el acceso a los sistemas de
información, esto es a la carga de datos, modificación de archivos,
alteraciones en los programas (software) utilizados?
X
¿Se han establecido controles físicos y lógicos que permitan detectar
accesos no autorizados?
X
¿Se realizan periódicamente chequeos de la información incorporada a
los registros (altas del período) con la documentación soporte u otro
elemento válido de cruce?
X
¿Los registros contables se realizan en secuencia numérica y por fecha? X
¿Las excepciones a lo anterior (ajustes) son identificados como tales y
hacen referencia a la operación que modifican? ¿Son adecuadamente
autorizados?
X
¿Se han establecido indicadores y criterios para la medición de la
gestión? 
X
¿Se revén periódicamente la validez y lo apropiado de dichos
indicadores institucionales y específicos? 
X
¿Son consistentes con las especificaciones de la norma de creación,
misión y objetivos? 
X
¿Se analizan periódicamente los resultados alcanzados (por la aplicación
de estos indicadores) contra lo planificado y se analizan los desvíos? 
X
¿En esos casos se toman medidas correctivas oportunas? X
¿Se relacionan y consideran varios indicadores con el objeto de tener un
panorama permanente de la evolución de la gestión? 
X
¿Se ha desarrollado un tablero de control o equivalente para el
seguimiento de la gestión a través del monitoreo de la información e
indicadores claves?
X
¿Se realizan las evaluaciones con la periodicidad adecuada? X
¿Existe un comité de auditoria interna? X
ACTIVIDADES DE CONTROL
CUESTIONARIO GENERAL 
8. CONTROL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
9. INDICADORES DE DESEMPEÑO
10. AUDITORIA INTERNA O UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN
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SI NO
¿Existe calidad de información y comunicación sobre las decisiones
adoptadas por la dirección sobre el estudio de los riesgos? 
X
¿El Gerente y los Directores a base de las respuestas al riesgo
seleccionadas, implantan mecanismos de control para disminuir los
riesgos y alcanzar los objetivos estratégicos, operacionales, información
y cumplimiento?
X
¿Se establece una matriz que relacione los riesgos seleccionados con los
controles establecidos con el objeto de brindar una seguridad razonable
de que los riesgos se mitigan y de que los objetivos se alcanzan?
X
¿Existe apoyo de la administración para el diseño y aplicación de los
controles en función de los riesgos?
X
¿Existen mecanismos para analizar las alternativas de controles a
seleccionar? 
X
¿El Gerente emite políticas y procedimientos de las actividades de
control, en todos los niveles encargados de ejecutarlos? 
X
¿Las actividades de control, incluyen los controles preventivos,
detectives,manuales, informáticos y de dirección? 
X
¿El Gerente, Directores y demás niveles de la empresa implantan
actividades de control en función de los riegos y objetivos, tales como:
revisiones y supervisiones, gestión directa de funciones o actividades,
procesamiento de la información, repetición, validación, aseguramiento, 
especialización funcional, controles físicos, indicadores de rendimiento 
X
¿Existe un plan estratégico de tecnologías de información que guarde
relación con los objetivos institucionales y la gestión de los riesgos? 
X
¿Existe apoyo del Gerente para la implantación de planes estratégicos
de tecnología de información? 
X
¿Se han implantado actividades de control de los sistemas de
información que incluyan a las fases informatizadas dentro del software
para controlar el proceso? 
X
¿Se han establecido controles generales sobre la gestión de la tecnología 
de información, su infraestructura, la gestión de seguridad y la
adquisición, desarrollo y mantenimiento del software? 
X
¿Se han implantado controles de aplicación relacionados con la
integridad, exactitud, autorización y validez de la captación y
procesamiento de datos?
X
¿Se han realizado controles de aplicación tales como: captación de
errores en los datos, dígitos de control, listados predefinidos de datos,
pruebas de razonabilidad de datos y pruebas lógicas? 
X
ACTIVIDADES DE CONTROL 36 35
11. INTEGRACIÓN CON LAS DECISIONES SOBRE RIESGOS
12. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE CONTROL
13. CONTROLES SOBRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
ACTIVIDADES DE CONTROL
CUESTIONARIO GENERAL 
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GRÁFICA DE CUMPLIMIENTO 
 
Gráfico 6. Actividades de Control 
 
GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE CONTROL %
TOTAL DE PREGUNTAS 71 100
RESPUESTAS SI 36 51
RESPUESTAS NO 35 49   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pudo evidenciar que a nivel general de este componente como resultado de la 
evaluación en un 49%, la organización no tiene diseñado e implementado 
actividades de control que mitiguen los riesgos que afectar el cumplimiento de los 
objetivos, encontrando muchas falencias que repercuten los otros componentes. 
 
 
4.2.7. Información y Comunicación 
 
El sistema de información y comunicación implementado tanto para los hechos y 
transacciones internas como las externas de relevancia para la organización.  La 
información relevante se identifica, capta y comunica en forma y plazo adecuado 
para permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una comunicación eficaz 
36
35
RESPUESTAS SI
RESPUESTAS NO
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debe producirse en un sentido amplio, fluyendo en todas direcciones dentro de la 
entidad. 
 
 
SI NO
¿La información interna y externa generada por la organización es
remitida previamente a los niveles correspondientes para su
aprobación? 
X
¿Están definidos los informes periódicos que deben remitirse a los
distintos niveles internos para la toma de decisiones? 
X
¿Es apropiada para los niveles de responsabilidad y autoridad asignados? 
X
¿Esta accesible para quienes deben disponer de ella? Mediante tableros
comandos en PC, otros archivos o bases en PC. 
X
¿El contenido de la información es el apropiado? X
¿Está estructurada con distintos niveles de detalle según sea el nivel al
que está dirigida?
X
¿Es confiable? X
¿Es dicha información oportuna? X
¿Es adecuado a las necesidades de información de la organización?
Considerar usuarios internos y externos. 
X
¿Se realiza un seguimiento de los avances tecnológicos a efectos de
determinar si resulta conveniente su incorporación? 
X
¿El sistema implementado admite actualizaciones? X
4. COMUNICACIÓN X
¿Se comunican las excepciones a las reglas a los niveles superiores a
aquel donde se descubre la misma? 
X
¿Están los mecanismos instituidos para garantizar la comunicación en
todos los sentidos? 
X
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
CUESTIONARIO GENERAL 
1. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
2. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN
3. FLEXIBILIDAD AL CAMBIO
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SI NO
¿Aseguran que los empleados de menor nivel puedan proponer cambios
de las rutinas que mejoren el desempeño? 
X
¿Y a denunciar errores o irregularidades? X
¿Se mantienen canales de comunicación adecuados con terceros
interesados directa o indirectamente? Usuarios y beneficiarios de las
acciones de la organización, proveedores, comunidad, prensa, auditores,
etc.
X
¿En este sentido, se difunde a los terceros el código de Ética del
funcionario y código de conducta? 
X
5. CULTURA DE INFORMACIÓN EN TODOS LOS NIVELES
¿Existen políticas empresariales relativas a la información y
comunicación así como su difusión en todos los niveles?
X
¿Se ha establecido comunicación en sentido amplio, que facilite la
circulación de la información tanto formal como informal en las
direcciones, es decir ascendente, transversal, horizontal y descendente?
X
¿El Gerente ha dispuesto a todo el personal la responsabilidad de
compartir la información con fines de gestión y control? 
X
¿Los informes deben reunir atributos tales como cantidad suficiente
para la toma de decisiones, información disponible en tiempo oportuno,
datos actualizados y que correspondan a fechas recientes?
X
¿La información de las operaciones sustantivas y adjetivas se produce
periódicamente, y se difunden en forma sistemática a los niveles
responsables de la gestión empresarial?
X
¿Se comunica al personal sobre los resultados periódicos de las
direcciones y unidades de operación, con el fin de lograr su apoyo, en la
consecución de los objetivos empresariales?
X
¿Se han implantado políticas empresariales de información y
comunicación y su difusión en todos los niveles? 
X
6. HERRAMIENTA PARA LA SUPERVISIÓN
¿Se suministra la información a las personas adecuadas, permitiéndoles
cumplir con sus responsabilidades de forma eficaz y eficiente? 
X
¿La información empresarial constituye una herramienta de supervisión,
para conocer si se han logrado los objetivos, metas e indicadores? 
X
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
CUESTIONARIO GENERAL 
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SI NO
7. SISTEMAS ESTRATÉGICOS E INTEGRADOS
¿Existen sistemas y procedimientos para la integración de todos los
Departamentos.
X
¿Se ha emitido un plan estratégico de tecnologías de información que
guarde relación con los objetivos empresariales y la gestión de los
riesgos?
X
¿Existen políticas que permitan la integración de la información? X
¿Los sistemas de información son ágiles y flexibles para integrarse
eficazmente con la comunidad y terceros vinculados? 
X
¿Los sistemas de información integran la totalidad de operaciones,
permitiendo que en tiempo real, el Gerente Directores y demás
servidores accedan a la información financiera y operativa, para
controlar las actividades empresariales?
X
¿Existen sistemas y procedimientos que aseguran la confiabilidad de los
datos? 
X
¿Se realiza con frecuencia la supervisión de los procesos y de la
información? 
X
¿La información, además de oportuna, es confiable? X
¿El flujo de información en tiempo real, es coherente con el ritmo de
trabajo del Gerente y Directores, evitando la “sobrecarga de
información”?
X
¿La información es de calidad, su contenido es adecuado, oportuno, está
actualizado, es exacto, está accesible? 
X
¿La información identifica los riesgos sobre errores o irregularidades,
através de los controles establecidos? 
X
¿Se comunica oportunamente al personal respecto de sus X
¿Se denuncia posibles actos indebidos? X
¿Las autoridades toman en cuenta las propuestas del personal respecto
de formas de mejorar la productividad y la calidad? 
X
8. CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN
9. COMUNICACIÓN INTERNA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
CUESTIONARIO GENERAL 
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SI NO
¿Existe comunicación con clientes y proveedores? X
¿La comunicación interna sobre procesos y procedimientos se alinea con
la cultura deseada por el Gerente y direcciones? 
X
¿Los servidores de la empresa saben cómo sus actividades se relacionan
con el trabajo de los demás?
X
¿La Unidad de Comunicación ha establecido líneas de comunicación para
la denuncia de posibles actos indebidos? 
X
¿Se ha establecido un nivel de comunicación sobre las normas éticas
empresariales?
X
¿La empresa ha realizado reportes periódicos sobre los resultados de
ejecución, evaluando el avance físico de las metas y objetivos
programados por cada área de operación?
X
¿Se comunica a terceros sobre el grado de ética de la entidad? X
¿La administración toma en cuenta requerimientos de clientes, 
proveedores, organismos reguladores y otros? 
X
¿Se actualiza permanentemente la página WEB de la Empresa? X
¿Los reportes periódicos internos sirven de base para la preparación de
los informes de gestión del Gerente a la comunidad terminar cada
X
¿La unidad de comunicación ha implantado canales externos a los
usuarios sobre el diseño o la calidad de los servicios? 
X
¿En los mecanismos de comunicación existen manuales, políticas,
instructivos, escritos internos, correos electrónicos, novedades en los
tablones de anuncios, videos y mensajes en la página Web?
X
¿En la Comunicación a la comunidad las obras y acciones hablan más las 
palabras? 
X
¿Se ha difundido al personal el compromiso de la administración en la
entrega de información a los organismos de control? 
X
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 33 24
10. COMUNICACIÓN EXTERNA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
CUESTIONARIO GENERAL 
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GRÁFICA DE CUMPLIMIENTO 
 
Gráfico 7. Información y Comunicación 
 
 
GRÁFICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN %
TOTAL DE PREGUNTAS 57 100
RESPUESTAS SI 33 58
RESPUESTAS NO 24 42  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pudo evidenciar que la organización en su esfuerzo por mejorar hace que el 
flujo de su información sea el adecuado pues el resultado de la evaluación es un 
33%, pero debe reforzar en algunos aspectos como son la comunicación, la 
calidad de la información y el sistema de transmisión de la información. 
 
 
4.2.8. Supervisión 
 
Es el monitoreo de la gestión que deben practicar los responsables de la 
organización, en la ejecución de sus tareas habituales. También comprende las 
evaluaciones, posteriores a su ejecución, realizadas por los mismos responsables. 
33
24
RESPUESTAS SI
RESPUESTAS NO
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La totalidad de la gestión de riesgos corporativos se supervisa, realizando 
modificaciones oportunas cuando se necesiten. Esta supervisión se lleva a cabo 
mediante actividades permanentes de la dirección, evaluaciones independientes o 
ambas actuaciones a la vez17. 
SI NO
¿Dentro de la propia gestión existe una rutina de permanente
seguimiento y evaluación del desempeño del control interno para
determinar las mejoras y ajustes requeridos?
X
¿La supervisión en práctica enfatiza en la responsabilidad de los
gerentes y otros con funciones de supervisión por el funcionamiento del
sistema de control interno?
X
¿En el desarrollo de sus tareas, se compara habitualmente el
desempeño con lo presupuestado y se evalúan las causas de los desvíos? 
X
¿Se realizan cruces y comparaciones de la información operativa
producida con lo real, y contra información contable? 
X
¿Se consideran las comunicaciones de terceros para corroborar la
información generada internamente, los reclamos de factura de usuarios
y proveedores?
X
¿Se realizan habitualmente controles de las existencias de inventarios 
físicos contra registros? 
X
¿Están definidas herramientas de auto-evaluación? X
¿Se utilizan indicadores para detectar ineficiencias, abusos o
despilfarros? 
X
¿Se realiza una validación periódica de los supuestos que sustentan los
objetivos de la organización? Por ejemplo necesidades de la población
X
¿Las deficiencias detectadas durante el proceso de auto-evaluación son
comunicadas a los niveles correspondientes? 
X
¿Se compara los registros del sistema contable con los activos fijos de la
entidad? 
X
¿Se evalúa y supervisa en forma continua la calidad y rendimiento del 
sistema de control interno, su alcance y la frecuencia, en función de la 
evaluación de riesgos?
X
¿Las deficiencias en el sistema de control interno, son puestas en
conocimiento del Gerente por la Auditoria Interna con recomendaciones
para su corrección?
X
¿Los Directores definer los procedimientos para que se informe las
deficiencias de control interno? 
X
¿Se ha implantado herramientas de evaluación, que incluyan listas de
comprobación, cuestionarios, cuadros de mando y técnicas de diagramas
de flujo?
X
SUPERVISIÓN
CUESTIONARIO GENERAL 
1. EVALUACIONES INDEPENDIENTES
2. ACTIVIDADES PERMANENTES DE SUPERVISIÓN
 
                                                 
17 Pricewaterhouse Coopers, LLP (STEIBERG, Richard). Informe- Gestión de riesgos corporativos- Marco 
integrado técnicas de aplicación.  Septiembre 2004. COSO .p. 103 
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SI NO
¿La empresa cuenta con una estructura organizativa racional que incluya
las actividades de supervisión apropiadas que permitan comprobar que
las funciones de control se ejecutan y que en caso de deficiencias
importantes sean identificadas?
X
¿Existe receptividad por parte del Gerente ante las recomendaciones del 
auditor interno y externo respecto de la forma de mejorar el COSO ERM?
X
¿Existe supervisión por parte de la administración como parte de los
procesos establecidos, las evaluaciones del COSO ERM se han ejecutado
como asesoría a la Gerencia?
X
SUPERVISIÓN 6 12
SUPERVISIÓN
CUESTIONARIO GENERAL 
 
 
GRÁFICA DE CUMPLIMIENTO 
 
Gráfico 8. Supervisión 
 
GRÁFICA DE SUPERVISIÓN %
TOTAL DE PREGUNTAS 18 100
RESPUESTAS SI 6 33
RESPUESTAS NO 12 67  
 
 
6
12
RESPUESTAS SI
RESPUESTAS NO
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En la revisión del componente de supervisión, se obtuvo un 67% riesgo alto, lo 
cual nos indica que la compañía no existe supervisión los procesos y controles 
establecidos. 
 
 
4.3. RESUMEN GENERAL DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
 
4.3.1. Matriz General 
 
Esta matriz nos permite comparar los resultados por cada componente, con los 
criterios definidos para establecer el grado de exposición de la entidad al riesgo y 
fijar las prioridades de las acciones requeridas para su tratamiento. 
 
 
El criterio para la valoración del riesgo es el siguiente: 
  
Tabla 17.Narrativa de la estructura del sistema de control interno 
 
 
*Elaborada por los estudiantes 
 
BAJO Entre el 0% y el 20%
Los controles son 
efectivos y están 
documentados
MEDIO Entre el 21% y el 60%
Los controles existintes 
son efectivos pero no 
están documentados
ALTO Entre el 61% y el 100% No existen Controles
CALIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO
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4.3.2. Resumen Matriz General 
 
Tabla 18.Resumen matriz general 
 
 
*Elaborada por los estudiantes 
 
En el resumen general de evaluación del sistema de control interno por 
componentes del COSO ERM, pudimos observar que el resultado en cuanto a 
porcentaje de riesgo tiene un promedio ALTO, pero hay componentes que 
reportan más de un 50% de respuestas negativas, lo cual indica que hay fallas 
considerables en cuanto a los controles. Por medio de estos cuestionarios se 
pudieron identificar las debilidades del control. 
 
4.3.4. Matriz de riesgo de control 
 
4.3.4.1. Matriz de riesgos por componentes COSO ERM 
 
Después de realizar los cuestionarios respectivos y el trabajo de revisión de los 
documentos de la organización, así como la observación de procedimientos, 
relacionamos los siguientes hallazgos y los objetivos del control que mitiguen los 
riesgos: 
 
COMPONENTE COSO ERM SI NO % NEGATIVO RIESGO
AMBIENTE INTERNO 22 50 69 ALTO
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 4 18 82 ALTO
IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 1 10 91 ALTO
EVALUACIÓN DEL RIESGO 16 22 58 MEDIO
RESPUESTA A LOS RIESGOS 5 5 50 MEDIO
ACTIVIDADES DE CONTROL 36 35 49 MEDIO
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 33 24 42 MEDIO
SUPERVISIÓN 6 12 67 ALTO
CALIFICACIÓN DE LA MATRIZ 123 176 64 ALTO
MATRIZ GENERAL DE EVALUACIÓN ESTRUCTURA C.I.
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Tabla 19. Matriz de riesgos por componentes COSO ERM 
COMPONENTES OBJETIVOS DE CONTROL 
DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 
AMBIENTE INTERNO 
Dar a conocer y crear 
ambientes de cultura 
organizacional a nivel de 
toda la organización, esto 
empezando por la gerencia. 
 
La gerencia debe 
comprometerse a una forma 
de cambio y de asumir más 
compromiso y 
responsabilidad. 
 
A nivel gerencia es 
recomendable que incorpore 
en su empresa un estilo de 
filosofía y dirección para 
poder cumplir a cabalidad 
con los objetivos, la misión y 
la visión. 
No existe un adecuado y 
claro conocimiento de la 
filosofía y cultura  
organizacional por parte 
de la compañía. 
AMBIENTE INTERNO 
Diseñar e implementar los 
manuales de procedimientos 
y darlos a conocer a los 
dueños de cada proceso. 
 
Motivar al personal para que 
el trabajo este basado bajo 
estándares de integridad y 
valores éticos y compromiso 
para que de esta manera se 
dé cumplimiento de las 
políticas y objetivos 
establecidos. 
 
Crear comités con el fin que 
ayudar a que los empleados 
participen activamente 
dentro del negocio. 
La empresa no cuenta 
con un plan 
organizacional, 
procedimientos 
establecidos, para cada 
operación y perfiles por 
cada cargo, manuales de 
funciones, es necesario 
realizar capacitaciones 
donde todo el personal de 
la compañía interactúe y 
conozcan a cabalidad sus 
funciones y se 
responsabilice por ellas. 
 
AMBIENTE INTERNO 
Diseñar un organigrama el 
cual este relacionado con 
todas las áreas y el personal 
de la organización. 
No tiene establecido un 
organigrama. 
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AMBIENTE INTERNO 
Cumplir con un programa de 
salud ocupacional que  
involucre al personal de la 
organización. 
No tienen implementado 
ningún programa de 
salud ocupacional. 
 
AMBIENTE INTERNO 
Realizar un manual de 
procedimientos e 
implementarlo en cuanto al 
proceso de compras y 
pagos. 
 
Deficiencia en el proceso 
de pagos a proveedores. 
 
AMBIENTE INTERNO 
Diseñar e implementar los 
manuales de procedimientos 
para cada área. 
Ineficiencia de Políticas, 
normas y procedimientos. 
 
AMBIENTE INTERNO 
Crear políticas de compras y 
de ventas para el personal  
que maneja estas áreas. 
No tienen establecido 
políticas de ventas, ni de 
compras. 
AMBIENTE INTERNO 
Concientizar a la dirección 
del tema contable y del 
manejo adecuado de los 
documentos contables. 
Falta de compromiso por 
parte de la dirección con 
el tema contable. 
 
AMBIENTE INTERNO 
Crear más cargos en la 
compañía y delegar 
funciones a otras personas 
con el fin de mantener un 
control en las actividades 
 
No existe segregación de 
funciones. 
 
ESTABLECIMIENTO 
DE 
OBJETIVOS 
Revisar los objetivos de la 
compañía, misión y visión 
con el fin de direccionarla. 
 
No existen esquemas de 
medición en cuanto al 
cumplimiento de los 
objetivos. 
IDENTIFICACIÓN DE 
ACONTECIMIENTOS 
*Lanzamiento de nuevos 
productos. 
*información sobre la 
actuación de la competencia. 
*Cumplimiento de metas de 
ventas 
 
Pérdida de la Distribución 
 
IDENTIFICACIÓN DE 
ACONTECIMIENTOS 
Realizar un estudio de los 
factores internos y externos 
que contribuyan a la 
determinación de los 
acontecimientos que pueden 
afectar el logro de los 
objetivos de la compañía. 
La organización no ha 
identificado los riesgos, 
no se tiene un proceso 
establecido para su 
evaluación en las áreas y 
procedimientos que están 
más expuestos al riesgo, 
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influyendo esto en la 
toma de decisiones. 
EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 
Manejar una base de datos y 
a su vez actualizarla con las 
posibles necesidades que 
tengan cada uno de ellos. 
 
Perdida de algunos 
clientes por mal manejo 
de la propuesta. 
 
EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 
Manejar una base de datos 
de proveedores con el fin de 
poder cotizar con varios y de 
esta manera lograr adquirir 
los mejores materiales. 
 
No manejan base de 
datos de proveedores. 
 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
Determinar la cartera 
morosa. 
Iliquidez y reducción del 
capital de trabajo. 
 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
Mantener actualizado el 
archivo en orden cronológico 
de todos los documentos 
contables 
Inadecuado manejo de 
archivo y de organización 
en el orden de los 
comprobantes de egreso 
y demás documentos 
soportes contables. 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
Establecer mecanismos de 
control que garanticen la 
existencia e inspección de 
los soportes adecuados para 
cada una de las 
transacciones ya que los 
soportes contables son los 
documentos que sirven de 
base para registrar las 
operaciones comerciales del 
Centro Comercial. 
Inadecuado manejo de 
soportes (formas) para 
cada uno de los 
desembolsos efectuados. 
 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
Elaborar una base de datos 
completa de los terceros que 
prestan servicios a la 
compañía, esto con el fin de 
facilitar los medios 
magnéticos. 
En la base de datos no se 
tiene información 
completa en cuanto al 
personal que presta 
servicios en la compañía. 
 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
Cumplir con un programa 
mínimo de seguridad de 
activos. 
 
No se cuenta con un 
sistema de alarma contra 
ningún factor como fuego 
escape de agua etc. 
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ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
Soportar en debida forma las 
transacciones realizadas con 
el régimen simplificado. 
El no soportarlo 
adecuadamente da lugar 
al desconocimiento de 
estas deducciones en la 
declaración de renta y 
complementarios 
generando un mayor a 
valor a pagar por este 
impuesto. 
 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
Dar cumplimiento al artículo 
52 del código de comercio y 
normas concordantes en lo 
relacionado con los libros 
oficiales. 
Los libros oficiales no 
están actualizados y de 
actas. 
 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
Manejar los soportes 
adecuados y tener todas las 
firmas necesarias para cada 
transacción. 
 
Riesgo de los recursos de 
la compañía por cuanto 
se facilita la manipulación 
del efectivo mediante 
pagos indebidos o no 
autorizados. 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
Conciliar mensualmente las 
cuentas y tener soporte de 
todos los extractos bancarios 
incluidos las cuentas 
inactivas con el fin de 
determinar que estas sean 
utilizadas para movimientos 
ilícitos. 
Conciliaciones bancarias 
no realizadas a la fecha 
 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
Realizar un cuadro de 
soporte de la existencia de 
activos fijos tales como 
maquinaria, bienes muebles 
de oficina, vehículos, 
inmuebles, terrenos, y los 
demás que pueda poseer el 
ente. 
No existe un cuadro de 
activos fijos que refleje el 
costo del mismo. 
 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
Hacer revisiones periódicas 
de las fechas de vencimiento 
de los papeles legales como 
es el caso de la resolución 
de facturación. 
 
La organización se 
encuentra en riesgo al no 
tener la resolución de 
facturación actualizada, lo 
cual puede ocasionar el 
cierre del 
establecimiento. 
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ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
Tener claro que el área 
administrativa es la cabeza 
de la organización por lo 
cual se debe tener control 
sobre ello. 
El área administrativa no 
tiene un control eficiente 
en el manejo de efectivo. 
 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
Identificar y establecer líneas 
de comunicación por áreas. 
 
La comunicación entre 
las áreas no es clara, 
muchas veces la 
comunicación llega 
distorsionada lo que 
permite que muchas 
veces no exista 
transparencia en la 
información. 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
Soportar de forma debida 
todas las comunicaciones, 
memorandos, e-mail. 
 
Existe en todos los casos 
comunicación verbal, 
pero no se deja soporte 
en papel o en correo 
electrónico. 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
Crear canales de 
comunicación en todas las 
áreas de la compañía. 
 
El Centro Comercial no 
tiene establecidos formas 
de comunicación de 
gerencia a empleados y 
viceversa. 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
Dar a conocer  los manuales 
y códigos al personal 
correspondiente. 
 
No existe una persona 
que explique y de a 
conocer las funciones y 
limitaciones de los 
empleados. 
SUPERVISIÓN 
Crear un área o un 
responsable de los controles 
y riesgos de los procesos de 
la organización. 
 
La organización no 
cuenta con un área 
especial que maneje el 
control interno que 
supervise el registro de 
las actividades. 
 
No existe una rutina de 
permanente seguimiento 
y evaluación del 
desempeño del control 
interno para determinar 
mejoras en la compañía 
por parte del personal. 
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SUPERVISIÓN 
Inspeccionar las 
instalaciones de la 
organización con el fin de 
dar un mejor ambiente y 
seguridad 
 
El entorno físico de las 
instalaciones no es el 
adecuado para las 
personas. 
 
*Elaborada por los estudiantes 
 
 
4.4. EVALUACIÓN POR CICLOS OPERACIONALES 
 
El enfoque para efectuar la evaluación del control interno, mediante una revisión 
más analítica y profunda de los procesos, requiere que se agrupen en forma 
ordenada las transacciones características de cada negocio. 
 
Aunque las empresas tienen diferentes clases de transacciones según sus 
características, para efectos prácticos las organizamos de acuerdo con el 
desarrollo normal de las mismas y a continuación relacionamos los siguientes 
ciclos típicos aplicables al Centro Comercial Bolívar: 
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SI NO
¿Tiene la empresa un organigrama o esquema de organización? X
¿Las funciones del personal directivo y funcionarios principales de
administración están delimitadas por los estatutos? 
X
¿Los deberes del contador general están, separados de las personas
encargadas del manejo de fondos, inversiones, etc.? 
X
¿Tiene la empresa un departamento de auditoría que opere en forma
autónoma? 
X
¿Están bajo la vigilancia y supervisión de los jefes de contabilidad los
Empleados de este departamento y los libros y registros contables en
toda la oficina o dependencia de la empresa?
X
¿Tiene la empresa un manual de procedimientos contables? X
¿Todos los comprobantes, informes y estados financieros son revisados
y aprobados por departamentos e individuos distintos de aquellos que
han intervenidos en su preparación?
X
¿Están debidamente aprobados los asientos de diario por un funcionario
o empleado responsable?
X
Los funcionarios y empleados que tienen atribuciones para revisar 
probaciones previas están provistos de:
1. ¿Modelos de las firmas de las personas autorizadas para tal efecto?
X
2. ¿Instrucciones sobre la clase de operaciones que pueden ser
aprobadas previamente, limite y monto de las mismas?
X
¿Los funcionarios que manejan fondos o valores están respaldados con 
Pólizas de seguros de manejo y cumplimiento u otra clase de garantías? 
X
¿Parece adecuado el monto de tales seguros o garantías? X
Utiliza la empresa para efectos de control:
1. ¿Informes que comparen los presupuestos con los gastos realizados? 
X
¿Existe un empleado competente encargado de todo lo relacionado con
seguros?
X
¿Con referencia a las conexiones de los funcionarios y empleados:
Carecen estos de conexiones con otras organizaciones mercantiles con
las cuales la empresa negocia?
X
¿Existe un procedimiento que prohíbe emplear dos o mas funcionarios
que desempeñan labores principalmente de contabilidad y caja, que
tengan algún grado de parentesco o consanguinidad?
X
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 9 7
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
CUESTIONARIO GENERAL 
1. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 
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GRÁFICA DE CUMPLIMIENTO 
 
Gráfico 9. Conocimiento del Cliente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pudo evidenciar que la organización tiene falencias en un 44%, debido a su 
estructura organizacional, por tanto debe reforzar en cuanto a las funciones y 
líneas de responsabilidad de cada área, haciendo que los empleados tengan un 
grado de compromiso ante la entidad. 
 
GRÁFICA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE %
TOTAL DE PREGUNTAS 16 100
RESPUESTAS SI 9 56
RESPUESTAS NO 7 44
9
7
RESPUESTAS SI
RESPUESTAS NO
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SI NO
¿La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma,
conforme lo dispone en Código de Comercio? 
X
¿El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales son las que se
establecen en la escritura? 
X
¿EI objeto social, enuncia en forma clara y completa las actividades
principales de la empresa? 
X
¿La forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las
atribuciones y facultades de los administradores y de las que reservan
son conforme a la regulación legal de la sociedad que se constituye?
X
¿La duración precisa de la sociedad y las causas de disolución anticipada
de la misma? 
X
¿Se encuentra el nombre y domicilio de la persona o personas que han
de representar legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y
obligaciones, por ley o por el contrato?
X
¿Si intervinieron personas naturales, se indica su nacionalidad y el
documento de identificación legal? 
X
¿La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con
indicación de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en
especie, o en que condiciones, a falta de indicación, puedan hacerse
distribuciones en especie?
X
¿Si las diferencias que ocurran a los asociados entre si con la sociedad
con motivo del contrato social, han de someterse a decisión arbitral, o
de amigables componedores?
X
¿La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de
socios en sesiones ordinarias o extraordinarias y la manera de deliberar
y tomar los acuerdos en los asuntos de su competencia?
X
¿Las fechas en que deben hacerse inventarios y Balances generales y la
forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada
ejercicio social, con la indicio de las reservas que deben hacerse?
X
ASPECTOS LEGALES 11 0
ASPECTOS LEGALES
CUESTIONARIO GENERAL 
NORMATIVIDAD LEGAL
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GRÁFICA DE CUMPLIMIENTO 
 
Gráfico 10. Aspectos Legales 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La compañía esta dentro de un alto cumplimiento es sus aspectos legales, se nota 
claramente un 100% de compromiso por parte de la Gerencia en este asunto. 
 
GRÁFICA DE ASPECTOS LEGALES %
TOTAL DE PREGUNTAS 11 100
RESPUESTAS SI 11 100
RESPUESTAS NO 0 0
11
0
RESPUESTAS SI
RESPUESTAS NO
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SI NO
¿Las funciones de los encargados de valores y fondos son tales que no
manejan registran ni preparan asientos para los libros generales de
contabilidad, cuentas por cobrar?
X
¿La apertura de las cuentas bancarias y las firmas de las personas que
giran sobre ellas son debidamente autorizadas? 
X
¿Existen instrucciones a los bancos indicando que las personas
autorizadas para firmar cheques no pueden delegar tal autorización en 
X
¿Se avisa inmediatamente a los bancos cuando una persona autorizada
para firmar cheques deja el empleo de la empresa?
X
¿Si esta situación no se ha presentado, ha previsto el empresa algún
procedimiento para notificar a los bancos sea necesario? 
X
¿Todas las cuentas bancarias a nombre de la empresa, están registrada
en cuenta de control en el mayor general o auxiliar ?
X
¿Los traspasos de una cuenta bancaria a otra están bajo control contable
en forma tal que, tanto cargos como abonos queden registrados en una
cuanta de control?
X
¿Mantiene la empresa un control de los cheques posfechados ? X
¿Las cuentas bancarias son reconciliadas regularmente por la empresa? X
¿Las reconciliaciones bancarias son preparadas y revisadas por 
empleados que no preparen o firmen cheques o manejen dineros de la 
X
¿Los extractos bancarios y los volantes de cheques pagados, se entregan
directamente en sobre cerrado al empleado que prepara las
conciliaciones?
X
¿Los procedimientos para efectuar las reconciliaciones contemplan
todos los pasos esenciales que aseguren una efectiva reconciliación,
particularmente en cuanto a: ¿Comparación: del número y valor de los
cheques contra el libro de salidas de caja? 
X
¿Revisión de endosos en los bancos o de los volantes de los cheques? X
¿Comparación con los saldos del mayor general? X
¿Un empleado sin ingerencia en los ingresos o egresos de caja revisa
todas las reconciliaciones y hace averiguaciones sobre las partidas poco
usuales? 
X
CAJA Y BANCOS
CUESTIONARIO GENERAL 
1. GENERALIDADES
2. RECONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS.
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SI NO
¿Las notas y avisos relacionados con débitos o créditos no aceptados por
el banco son recibidos por un empleado distinto del cajero?
X
Las transacciones de caja, sin excepción, se registran en la fecha que
1. ¿Se recibe el dinero?
2. ¿Se expiden los cheques?
X
¿La existencia de chequeras en blanco esta controlada en forma tal que
evite que personas no autorizadas para girar cheques puedan hacer uso
indebido de ellas?
X
¿La firma o contrafirma de cheques en blanco está prohibida? X
¿La práctica de girar cheques al portador está prohibida? X
¿Si los cheques son numeradas consecutivamente, son mutilados
aquellos daños o anulados a fin de evitar su uso, y son archivados con el
propósito de controlar su secuencia numérica?
X
5. CONSIGNACIONES BANCARIAS. X
¿Se preparan duplicados de las consignaciones y estos son sellados por
el banco y archivados cronológicamente? 
X
¿En caso afirmativo, se comparan tales duplicados con el libro de
entradas de caja, al menos en forma selectiva por alguien diferente del
cajero? 
X
¿Se comparan tales duplicados contra los recibos de caja para asegurarse
de que los ingresos son depositados en las mismas especies en que
fueron recibidos?
X
¿Los fondos de caja menor se mantienen bajo una base de fondo fijo? X
¿Los encargados del manejo de la caja menor son independientes del
cajero general u otro empleado que maneja remesas de cheques u otra
clase de dinero?
X
¿La responsabilidad principal de cada fondo está limitada a una sola
persona?
X
4. REVISIÓN DE CHEQUES.
6. EFECTIVO EN CAJA.
CAJA Y BANCOS
CUESTIONARIO GENERAL 
3. COMPROBACIÓN POSTERIOR DE LA RECONCILIACIÓN.
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SI NO
¿Los fondos de caja menor, se limitan a sumas razonables según las
necesidades del negocio? 
X
¿Los pagos de caja menor tienen un límite máximo? X
Los comprobantes de caja menor son preparados en forma tal que no
permita alteraciones por ejemplo: ¿La cantidad se escribe en letras y
números?
X
¿Son preparados con tinta? X
¿Los comprobantes de caja menor tienen la firma del beneficiario? X
¿Los cheques de reembolsos de caja menor se giran a favor del 
encargado del fondo? 
X
¿Estos anticipos se hacen únicamente con el propósito de atender
negocios normales de al empresa? 
X
¿Al solicitar el reembolso de fondos para caja menor, se presentan los
comprobantes de los gastos a fin de que sean inspeccionados por quien
firma el cheque?
X
¿Al solicitar el reembolso de fondos para caja menor, se presentan los
comprobantes de los gastos a fin de que sean inspeccionados por quien
firma el cheque?
X
¿Tales cancelaciones se hacen sobre una parte del comprobante que no
pueda ser desprendida? 
X
¿Se llevan a cabo arqueos periódicos del fondo de caja menor, bien sea
por el departamento de auditoría interna o por otra persona
independiente de las labores de caja?
X
¿Si el fondo fijo se halla total o parcialmente depositado en una cuenta
bancaria, se ha solicitado al banco no aceptar cheques para depositar en
dicha cuenta, excepto aquellos expedidos por la empresa para
reembolsar el valor de los gastos efectuados?
X
¿Fue hecho el arqueo por sorpresa? En caso negativo, se considera
necesario hacer uno nuevo sorpresivo.
X
¿La empresa ha impartido instrucciones a los bancos para que no
cambien en efectivo ningún cheque girado a favor de la misma?
X
CAJA Y BANCOS 30 12
CAJA Y BANCOS
CUESTIONARIO GENERAL 
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GRÁFICA DE CUMPLIMIENTO 
 
Gráfico 11. Caja Bancos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este ciclo observamos que en un 71% la compañía aplica correctamente los 
procedimientos, pero que no son a veces las más adecuadas, debido a que no en 
un 29% las respuestas fueron no, como es el manejo inadecuado de la caja 
menor. 
 
GRAFICA CAJA BANCOS %
TOTAL DE PREGUNTAS 42 100
RESPUESTAS SI 30 71
RESPUESTAS NO 12 29
30
12
RESPUESTAS SI
RESPUESTAS NO
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SI NO
Las funciones del departamento de facturación son independientes de
las de:
1. ¿Despachos? 
X
2. ¿Contabilidad? X
3. ¿Cobranzas? X
¿Se hacen resúmenes de las facturas y los totales se pasan al
departamento de contabilidad independientemente de los
departamentos de cuentas por cobrar y caja?
X
¿Las facturas de venta son controladas numéricamente por el
departamento
de contabilidad? 
X
¿Se revisan las facturas en cuanto a su exactitud en: 
cantidades?’¿Precios?
¿Cálculos? 
X
2. CRÉDITOS. X
Las personas autorizadas para aprobar notas de crédito son
independientes
del: 1.  ¿Departamento de cuentas por cobrar?
X
2. ¿Cajero? X
¿EI departamento de contabilidad controla numéricamente o en otra
forma, todas las notas de crédito y se cerciora que estén debidamente
X
¿EI departamento de crédito, o un empleado responsable que no
maneja ninguna clase de fondos de la compañía, aprueba los descuentos
tomados por clientes, que no hayan sido previamente autorizados?
X
¿La cancelación de deudas malas es revisada y aprobada por un
funcionario
responsable? 
X
¿Se continúan las gestiones de cobro de tales deudas no obstante haber 
sido
X
3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR. X
¿Se informa al departamento de contabilidad acerca de los reclamos por
daños en transporte, pérdidas aseguradas, tan pronto se conocen? 
X
¿Los anticipos y préstamos a empleados son autorizados por un
funcionario
responsable?
X
CUENTAS POR COBRAR, VENTAS Y COBRANZAS 
CUESTIONARIO GENERAL 
1. FACTURACIÓN.
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SI NO
¿Los saldos a cargo de empleados son revisados periódicamente? X
¿EI sistema provee un método adecuado para registrar en los libros
anticipadamente el producto periódico de los alquileres, regalías,
intereses y otros ingresos varios?
X
EI departamento de cuentas por cobrar funciona independiente de
¿Cobranzas? 
X
¿Las cantidades que se registran en la cuenta de control son
suministradas por alguien diferente de quien maneja las cuentas por
cobrar? 
X
¿Todos los asientos en las cuentas individuales del cliente son
registrados únicamente con base en copias de las facturas de ventas,
recibos de caja y otros documentos debidamente autorizados?
X
¿Se preparan regularmente balances de prueba de las cuentas por cobrar
y el encargo conserva los papeles de trabajo? 
X
¿Dichos balances son reconciliados con la cuenta de control en el mayor
general, por un empleado distinto del encargado de las cuentas por
cobrar? 
X
¿Un empleado distinto del encargado del registro de las cuentas por
cobrar revisa las sumas y compara el balance de prueba de clientes
contra las cuentas individuales para determinar que las partidas
relacionadas están respaldadas por cuentas en el registro auxiliar?
X
¿Se envía periódicamente extractos de cuentas a los clientes? X
¿En caso de ventas al contado o pago de documentos que deben ser
devueltos al cliente, la cinta de la registradora, las boletas de ventas,
recibos mostrador y cualquiera otras informaciones similares son
preparadas y revisadas por un empleado independiente de quien recibe
el efectivo?
X
¿Se prepara periódicamente un análisis, por edades de las cuentas por
cobrar y este análisis es revisado por un empleado que: No toma parte
en el recibo de la compañía? ¿No participa en la aprobación o concesión
de créditos?
X
¿Los cheques y el efectivo recibidos se depositan intactos y el mismo día 
o el siguiente día hábil? 
X
¿Si las cobranzas son hechas en una agencia o sucursal se depositan los
ingresos en una cuenta bancaria sujeta a retiros únicamente por la
oficina principal?
X
4. REGISTROS.
CUENTAS POR COBRAR, VENTAS Y COBRANZAS 
CUESTIONARIO GENERAL 
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SI NO
5. DOCUMENTOS POR COBRAR:
¿La aceptación y prórroga de letras, pagares y cheques posfechados a
favor de la compañía son aprobados por el jefe o gerente de crédito u
otro funcionario autorizado?
X
¿Se lleva un registro de documentos por cobrar? X
¿El local de los saldos pendientes en el registro, se compara contra la
respectiva cuenta de control por alguien distinto de la persona que
custodia los documentos?
X
¿Los saldos pendientes en el registro de documentos por cobrar son
comprobados periódicamente por medio de un examen independiente
de los pagarés, letras y cheques respectivos?
X
Los pagarés o letras descontadas son registradas en el mayor por medio
de una cuenta especial que permita ejercer control contable sobre ellos? 
X
CUENTAS POR COBRAR, VENTAS Y COBRANZAS 24 10
CUENTAS POR COBRAR, VENTAS Y COBRANZAS 
CUESTIONARIO GENERAL 
 
 
 
 
GRÁFICA DE CUMPLIMIENTO 
 
Gráfico 12. Cuentas por Cobrar, Ventas y Cobranza 
 
 
 
GRÁFICA DE CUENTAS POR COBRAR, VENTAS Y COBRANZAS  %
TOTAL DE PREGUNTAS 34 100
RESPUESTAS SI 24 71
RESPUESTAS NO 10 29
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24
10
RESPUESTAS SI
RESPUESTAS NO
 
 
 
En cuanto al ciclo de cuentas por cobrar la compañía en un 71% cumple 
cabalmente con los controles y procedimiento, se debe reforzar en un 29% hacia 
la comunicación con el cliente, a través de los estados de cuenta y de los análisis 
de cartera. 
 
 
SI NO
¿El departamento de contabilidad mantiene registros de inventarios
permanentes?
X
¿EI personal del departamento de contabilidad o auditoría interna revisa
los precios unitarios. Los cálculos y sumas en los inventarios físicos? 
X
INVENTARIOS 1 1
2. CONTROL CONTABLE:
INVENTARIOS
CUESTIONARIO GENERAL 
1. REGISTROS:
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GRÁFICA DE CUMPLIMIENTO 
 
Gráfico 13. Inventarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para este rubro de inventarios tenemos un total de 50% de respuestas negativas. 
 
 
GRÁFICA DE  INVENTARIOS %
TOTAL DE PREGUNTAS 2 100
RESPUESTAS SI 1 50
RESPUESTAS NO 1 50
11
RESPUESTAS SI
RESPUESTAS NO
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SI NO
Los procedimientos de la empresa requieren de un funcionario o un
comité de compras autorice previamente los desembolsos por concepto
de:
1. ¿Adiciones de activos fijos?
X
2. ¿Reparaciones y mantenimiento? X
¿Se comparan los gastos reales con los autorizados y en caso de que
aquellos se hayan excedido, se obtienen autorizaciones adicionales? 
X
¿Los procedimientos de la empresa permiten establecer, si los artículos
han sido recibidos y los servicios prestados? 
X
¿Tiene la empresa normas adecuadas para diferenciar las adiciones de
activos fijos de los gastos por reparaciones y mantenimiento? En caso
negativo.
X
¿Los procedimientos de la empresa requieren que se produzca una
autorización escrita para la venta, retiro y desmantelamiento de activos
fijos? 
X
¿Se envía una copia de la autorización directamente al departamento de
contabilidad por la persona que la aprueba? 
X
¿Los créditos a las cuentas del activo fijo se basan en la información
contenida en tales autorizaciones? 
X
  X
¿Tales registros son manejados por personas distintas de aquellas
responsables por las propiedades? 
X
¿Se cuadran con las cuentas de control en el mayor general, por lo
menos una vez al año? 
X
¿Periódicamente se toman inventarios físicos de los archivos fijos bajo la
supervisión de empleados no responsables por su custodia ni por su
registro contable.
X
Respecto a herramientas pequeñas:
1. ¿Se hallan bien guardadas y bajo la custodia de unas personas
responsables?
X
2. ¿Se entregan únicamente mediante órdenes de entrega debidamente
aprobadas? 
X
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9 5
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
CUESTIONARIO GENERAL 
1. ADICIONES:
2. DISPOSICIONES, RETIROS, ETC.:
3. REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS.
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GRÁFICA DE CUMPLIMIENTO 
 
Gráfico 14. Propiedad Planta y Equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ciclo de propiedad, planta y equipo presenta un 64% de acciones correctas, 
pero vemos un 36% dentro de este está el no tener un cuadro de relación de 
activos fijos de la compañía, no se ve la protección y salvaguarda de los activos 
fijos, la administración debe reforzar el tema de la seguridad de los bienes de la 
compañía. 
 
GRÁFICA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO %
TOTAL DE PREGUNTAS 14 100
RESPUESTAS SI 9 64
RESPUESTAS NO 5 36
9
5
RESPUESTAS SI
RESPUESTAS NO
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SI NO
01. Las funciones del encargado de compras se encuentran separadas de
los departamentos de
1. ¿Contabilidad?
X
2. ¿Recibo? X
3. ¿Despacho? X
¿Las adquisiciones deben hacerse siempre mediante las órdenes de
compras y con base en cotizaciones?
X
¿Compara el departamento de contabilidad: 1. Los precios y condiciones
de las facturas. ?
X
¿Las cantidades facturadas contra las órdenes de compra? X
¿Se revisan los cálculos en las facturas? X
¿El departamento de contabilidad registra y controla las entregas
parciales?  
X
¿Se revisan periódicamente los precios de compra por un empleado que 
no  tenga conexión alguna con compras, para cerciorarse de que tales 
precios son los más convenientes para la empresa?
X
¿Se efectúa un conteo efectivo de los artículos recibido, sin que la 
persona que los lleva a cabo sepa de antemano las cantidades 
X
¿Las devoluciones sobre compras se manejan a través del departamento
de despacho.?
X
3. FLETES. X
¿Las cuentas de fletes son revisadas por un empleado familiarizado con
las tarifas? 
X
¿Existe un procedimiento que prevenga el doble pago de fletes, tal
como anotar el número de la guía en la factura o adjuntar copia de la
guía? 
X
¿Los procedimientos de la compañía permiten establecer que los cargos
por fletes y transporte se hagan en pago de servicios realmente
prestados?
X
CUENTAS POR PAGAR, COMPRAS Y GASTOS 
CUESTIONARIO GENERAL 
1. COMPRAS.
2. RECIBO:
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SI NO
¿La distribución de cargos es revisada por una persona responsable
distinta de quién la hizo?
X
¿Se preparan regularmente balances de prueba de registro de
comprobantes o auxiliar de cuentas por pagar?
X
¿Un empleado distinto del que lleva las cuentas por pagar comprueba
los totales de la relación y compara las partidas individuales contra: los
registros respectivos?
X
¿Se reconcilian los balances de prueba contra la cuenta de control en el
mayor general, por un empleado distinto del encargado de manejar las
cuentas por pagar?
X
5. OTROS GASTOS. X
¿Las facturas que no sean por materiales o mercancías, por ejemplo:
propaganda honorarios, arrendamientos, gastos de viaje, etc. Son
aprobados antes de su pago por los respectivos jefes de departamento?
X
¿Se revisan tales facturas en cuanto a su necesidad y corrección y son
aprobadas por un empleado o departamento distinto de aquel en el que
se haya originado?
X
¿Se comparan los cargos por concepto de propaganda contra los
presupuestos y se obtienen explicaciones satisfactorias cuando se
observan diferencias apreciables?
X
¿Las cuentas por propaganda se comprueban periódicamente contra los
avisos y/o programas y las tarifas se comparan contra cotizaciones, etc..? 
X
¿Tiene la empresa procedimiento satisfactorio para la aprobación de
reembolsos por concepto de gastos de viaje y otros similares?
X
¿Tal empleado tiene la información necesaria para la aprobación de
dichos pagos?
X
¿Se ha designado a un empleado para llevar un registro de pagos
periódicos, tales como honorarios y el mismo los aprueba para prevenir
que se omitan su pago o que se paguen dos veces?
X
6. APROBACIÓN Y PAGO. X
¿Un empleado que no intervenga en su preparación o aprobación, revisa
las facturas o comprobantes teniendo en cuanta que los documentos
que las respaldan están completos?
X
¿Las facturas o documentos de soportes se suministran completos al
encargado de firmar cheques y este los revisa antes de firmar? 
X
4.DISTRIBUCIÓN Y REGISTRO DE CARGOS.
CUENTAS POR PAGAR, COMPRAS Y GASTOS 
CUESTIONARIO GENERAL 
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SI NO
¿Si se recibe una factura de un proveedor con quien no se haya
negociado anteriormente, se toman las medidas para asegurarse que tal
proveedor no es ficticio?
X
¿Se cancelan satisfactoriamente las facturas y demás documentos de
soporte al tiempo de efectuar el pago, por o en presencia de quien firma
el cheque?
X
¿Se entregan los cheques firmados directamente a una persona distinta
de quien los haya solicitado, preparado o registrado?
X
CUENTAS POR PAGAR, COMPRAS Y GASTOS 27 6
CUENTAS POR PAGAR, COMPRAS Y GASTOS 
CUESTIONARIO GENERAL 
 
 
 
 
GRÁFICA DE CUMPLIMIENTO 
 
Gráfico 15. Cuentas por Pagar, Compras y Gastos 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRÁFICA DE CUENTAS POR PAGAR, COMPRAS Y GASTOS %
TOTAL DE PREGUNTAS 33 100
RESPUESTAS SI 27 82
RESPUESTAS NO 6 18
27
6
RESPUESTAS SI
RESPUESTAS NO
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En el ciclo de cuentas por pagar y gastos, dentro del 18% negativo vemos que se 
necesita más control en la parte de requerimiento de materiales pues se establece 
un presupuesto el cual no se está cumpliendo, adicional a esto se deben revisar 
los materiales y trabajar con proveedores que den alta calidad a las compras que 
hace la organización. 
 
 
SI NO
EI archivo individual de cada trabajador contiene:
 ¿Fecha de entrada?
X
¿Cambios, aumentos, debidamente aprobados? X
¿Bases del sueldo o jornal? X
¿Pagos parciales de cesantías y autorizaciones de la oficina de trabajo? X
¿Autorizaciones para el descuento del salario? X
¿Acumulación de pagos de salarios prestaciones de cada trabajador. X
¿Contrato de trabajo? X
¿Examen médico de ingreso y evidencia de la renuncia a que hubiere
lugar.
X
¿Aviso al los diferentes fondos y EPS para efectos de la inscripción del 
trabajador?
X
¿Investigaciones efectuadas para la contratación del trabajador? X
¿Otras informaciones para cumplir disposiciones legales? X
En caso afirmativo, se guardan estos archivos en forma tal que no tengan
acceso a ellos personas que:
1. ¿Hagan su pago?
X
¿Se ha establecido que todas las autorizaciones, especialmente sean
notificadas prontamente al departamento de liquidación de nómina?
X
Los tiquetes por trabajo a destajo, tarjetas de tiempo, informes de
producción, etc., sobre los cuales se basa el pago, son aprobados por un
capataz o jefe de departamento que no intervenga en :
¿Preparación de las nóminas?
X
¿EI pago? X
NOMINA
CUESTIONARIO GENERAL 
1. REGISTRO DE PERSONAL:
2. REGISTROS DE TIEMPO:
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SI NO
Las horas extras y otras bonificaciones especiales son aprobados por
empleados que supervisan las actividades pero que no:
¿Preparan las nóminas?
X
 ¿Ni hacen el pago? X
Se revisa la nómina y la liquidación de prestaciones sociales por
empleados que no intervienen en:
¿Preparación?
X
¿Autorización? X
¿Pagos? X
¿La nómina y las liquidaciones de prestaciones sociales son aprobadas
por un empleado responsable? 
X
¿La distribución contable de la nómina y las liquidaciones de
prestaciones sociales son revisadas por alguien distinto del
departamento de liquidación de
nómina?
X
El pago, bien en cheque o en efectivo, es hecho por empleados que:
¿No intervienen y no controlan la preparación de las nóminas? 
X
¿No son responsables por la contratación o despido del personal? X
3. ¿No aprueban los informes de tiempo? X
La cuenta bancaria de sueldos y liquidación de prestaciones sociales es 
reconciliada regularmente por un empleado que no tenga conexión 
alguna con la: ¿Preparación de la nómina?
X
2. ¿Entrega de cheques? X
¿Cuando el pago se hace en efectivo, se obtienen recibos? X
3. PREPARACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LAS NÓMINAS
4. PAGOS DE NOMINAS Y PRESTACIONES SOCIALES
NOMINA
CUESTIONARIO GENERAL 
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SI NO
¿Si es así; se comparan tales recibos con las firmas que aparecen en el
archivo, por alguien independiente del departamento de liquidación de
nóminas?
X
¿El empleado que efectúa el pago informa directamente a contabilidad
aquellos sueldos o jornales y prestaciones sociales no reclamadas?
X
¿Se pagan tales salarios y prestaciones sociales no reclamados en una
fecha posterior con base en:
¿La presentación de evidencia apropiada sobre el empleo?
X
 ¿Aprobación por un empleado que no sea responsable de la preparación 
de la nómina o del informe de tiempo?
X
NOMINA 27 9
NOMINA
CUESTIONARIO GENERAL 
  
 
 
GRÁFICA DE CUMPLIMIENTO 
 
Gráfico 16. Nomina 
 
 
GRÁFICA DE NOMINA %
TOTAL DE PREGUNTAS 36 100
RESPUESTAS SI 27 75
RESPUESTAS NO 9 25
27
9
RESPUESTAS SI
RESPUESTAS NO
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La organización está en la capacidad de empezar a manejar su nómina y controlar 
Los requisitos de contratación a través de un Check List, pues cuenta con un 
personal de 5 personas, lo cual permite observar que es necesario tener más 
personal para cubrir las funciones y darle mayor movilidad al funcionamiento 
operativo y administrativo de la entidad. 
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5. PROPUESTA SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Hemos adelantado el estudio y evaluación del control interno basados en el COSO 
ERM y los procedimientos establecidos por la gerencia sobre las distintas áreas de 
la compañía, alternando con algunas pruebas de cumplimiento, revisión de 
soportes y procedimientos, de las cuales su resultado y respectivas 
recomendaciones son enumeradas en la propuesta de mejoramiento. 
 
Se presentan algunas sugerencias constructivas para la consideración de la 
administración, como parte del proceso continuo de modificación y mejoramiento 
de la estructura de control interno y de otras prácticas y procedimientos 
administrativos y financieros. 
 
Estas sugerencias requieren un soporte de la estructura organizacional y operativa 
adecuada, un sistema de información suficiente, seguro y ágil que soporte el 
cambio, así como la documentación de procesos, procedimientos y controles que 
contribuyan a la reducción de riesgos y al suministro de información oportuna para 
la toma de decisiones, la atención de clientes y la atención de requerimientos 
legales. 
 
Se considera prudente llamar la atención para que se revise estratégica y 
profundamente la necesidad de fortalecer el sistema de información, ajustar la 
estructura organizacional de soporte del área administrativa y contable y la 
necesidad de actualizar permanentemente los procesos, procedimientos y 
controles, pues las desviaciones identificadas se constituyen en deficiencias que 
afectan o pueden afectar el regular y ordenado desarrollo de las actividades de la 
organización, y a su vez pueden afectar adversamente la capacidad de la 
administración para desarrollar su gestión. 
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Igualmente en cada punto hallarán las recomendaciones que a nuestro juicio 
pueden contribuir al fortalecimiento del control interno y los procedimientos dentro 
de la organización que permitan minimizar en cuanto sea posible la ocurrencia de 
errores o fraudes que puedan afectar la continuidad del negocio. 
 
A continuación encontrarán una serie hallazgos de mayor impacto, que de igual 
manera esperamos contribuyan al mejoramiento de los controles contables y 
administrativos de la compañía: 
 
5.1. ÁREA ADMINISTRATIVA: 
 
Diseñar e implementar formas de expresión del comportamiento de los valores y 
principios del código de ética del Centro Comercial Bolívar, donde estén 
expresados los valores, y realizar el proceso de socialización e interiorización en 
los diferentes niveles y establecer mecanismos de difusión que promuevan la 
apropiación de los mismos. 
 
Definir políticas donde se refleje la expresión del comportamiento con relación a 
los valores institucionales establecidos en el código de ética. 
 
Dar el reconocimiento del nivel directivo de la importancia del Sistema de Control 
Interno en la gestión de la entidad y acciones específicas que demuestren el 
compromiso y disposición de la administración para fortalecer el Sistema de 
Control Interno. Y ofrecer a sus clientes la garantía de una entidad fortalecida en el 
marco de valores y principios para el adecuado manejo de los recursos y 
cumplimiento de su función para la satisfacción de necesidades. 
 
Iniciar un plan de gestión, en programas de gerencia del riesgo, que incluya la 
identificación, valoración, análisis, manejo, plan y establecimiento de políticas para 
la administración del riesgo. 
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Desarrollar la metodología para la identificación y valoración del riesgo 
institucional y por dependencia. 
 
Elaborar el plan de manejo del riesgo que permita evadirlo o disminuir sus efectos, 
en caso de presentarse, diseñar los indicadores de riesgo mínimo. 
 
Establecer programas de seguimiento a los riesgos identificados. 
 
Crear un sistema de indicadores de gestión que permita evaluar los resultados 
parciales y totales y su impacto social. Implementado metodologías de evaluación 
del Sistema de Control Interno, o programas de auditoria interna, programas de 
verificación, conforme lo establecen las normas y directrices para la verificación y 
evaluación de la gestión institucional, de manera integral, periódica y continua, 
esto a través de reuniones de presentación de cuentas y resultados parciales y del 
establecimiento de la metodología de evaluación del Sistema de Control Interno. 
  
Reforzar el flujo de información que afectan la comunicación y articulación entre 
las áreas, adelantar la función de archivo, crear comunicación entre las áreas para 
generar información oportuna o para optimizar el uso de los recursos disponibles, 
o para lograr adquisiciones o compras con mejores precios, a través de elaborar el 
flujo de información y compras de acuerdo a necesidades previamente 
identificadas, avanzar con mayor agilidad en el proceso de la función archivo, y 
realizar las compras de acuerdo con necesidades y establecimiento de niveles de 
requerimientos. 
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5.2. ÁREA ORGANIZACIONAL: 
 
Con el respaldo del nivel directivo, institucionalizar reuniones de auto evaluación 
con base en indicadores. Cada jefe de dependencia, debe presentar informes de 
avance del desarrollo de los objetivos y establecer los ajustes y correctivos 
necesarios. Diseñar y formular indicadores de gestión, buscar la metodología 
establecida para el sí de objetivos y procesos de análisis y evaluación parcial y 
total de los resultados en el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
Hablar bajo el mismo idioma en cuanto a al significado de sistema de control 
interno, que sea la misma en todos los funcionarios. Crear los mecanismos que 
faciliten el ejercicio del autocontrol, el mejoramiento continuo y la disminución de 
los riesgos de corrupción. 
 
Estimular el compromiso en el nivel directivo sobre la importancia del Sistema de 
Control Interno y su contribución a la gestión institucional. Realizar mesas de 
trabajo sobre la conceptualización del Sistema de control Interno. Elaborar un 
documento sobre las responsabilidades de cada área en el sistema de control 
interno. 
 
Crear y establecer mecanismos que faciliten o promuevan la cultura del dialogo 
institucional, a través de adecuados procedimientos de comunicación interna. 
 
Deben existir políticas por escrito para la selección y contratación del personal y 
seguir el conducto regular en cuanto a soportes se requieren. 
 
Establecer programas y políticas de conservación de la misión institucional, 
continuar con la implementación de la función de apropiación de los empleados de 
la organización. 
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Debe implementarse un programa de pagos para un adecuado control de 
percepciones, procedimientos específicos para añadir, cambiar o modificar 
información de la base de datos, adicional a esto la segregación de funciones 
previene la confabulación ya que se debe delimitar muy claramente las funciones 
que cada uno debe cumplir. 
 
Crear programas de inducción a los empleados funcionarios existentes y nuevos 
que ingresen a la entidad, políticas de administración de personal con base en el 
merito, programas de selección y vinculación de empleados. Diseñar programas 
de capacitación para fortalecer competencias laborales esta poco estructurado y 
socializado. 
 
Realizar un análisis de cargos y perfiles para elaborar el programa de bienestar, 
capacitación, crear compromisos y acuerdos de mejoramiento de los funcionarios 
del programa de capacitación elaborarlo con base en competencias. Diseñar el 
modelo de evaluación del desempeño con base en el merito y aplicación de 
sanciones. 
 
Dar cumplimiento a algunos procedimientos y requisitos de control y registro de 
documentos de personal, debe firmarse el contrato por prestación de servicios y 
solicitar el RUT y las afiliaciones respectivas a EPS, Fondo de Pensiones y ARP.  
 
Solicitar algunos documentos como son: Fotocopia libreta militar (empleados 
varones), fotocopia certificado judicial, recomendaciones Personales, 
certificaciones laborales de empleadores anteriores, certificados de estudio. 
 
Hacer un estudio en cuanto a los pagos que se manejan el en mercado en la 
prestación de servicios culturales, con el fin de manejar un rango de valores, que 
se ajusten a la capacidad financiera de la organización. Estos deben ser 
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aprobados por personal autorizado y debidamente firmados por la persona que 
presta el servicio. 
 
Se recomienda a la gerencia una actuación inmediata sobre este aspecto para lo 
cual es necesario realizar reuniones con las personas que coordinan los 
departamentos a fin de establecer y definir a cada departamento sus funciones y 
responsabilidades, en búsqueda de la eficiencia máxima de cada departamento. 
 
La Gerencia y con apoyo de cada área de la compañía deben diseñar los 
manuales de funciones por cargo y realizar, ya que estos son esenciales para la 
toma de decisiones. Implementar un programa de entrenamiento, copia de 
manuales por las funciones a ocupar, exámenes de comprensión, capacitaciones 
y exigir la puesta en marcha de los manuales. 
 
Establecer un mecanismo adecuado para que el departamento administrativo y 
contable interactúe de una forma que se genere información oportuna hacia los 
departamentos. 
 
Basados en el diseño que se dejo como modelo, reforzarlo y dejar plasmado el 
grafico del proceso contable. 
 
Diseñar el organigrama de la organización y los mapas de procesos en las áreas 
de la compañía. 
 
A pesar de que los cargos como tal no están definidos, creemos que vale la pena 
proyectar su creación ya que le daría mejor estructura a la organización. 
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5.3. ÁREA FINANCIERA: 
 
5.3.1. Presupuestos: 
 
Se recomienda elaborar presupuesto de compras de materiales con el fin de 
detectar variaciones importantes en la ejecución real de compras y así en forma 
oportuna poder corregir la causas que generan dicha variaciones, y no verse 
afectada la empresa por mayores costos que no son detectados a tiempo. 
 
5.3.2. Impuestos: 
 
La retención de impuestos debe efectuarse correctamente de acuerdo a las 
políticas de autorización establecidas por la administración y se debe tener en 
cuenta los conceptos de retención en la fuente para aplicar correctamente las 
tarifas a retener. 
 
5.3.3. Manejo de efectivo: 
 
Establecer mecanismos de control que garanticen la existencia y control del 
efectivo de la compañía. 
 
5.3.4. Estrategias de mercado: 
 
Consideramos de importancia revisar el tema con base en el resultado de las 
cifras y que la compañía pueda buscar estrategias de mercadeo y ventas a través 
de un canal de distribución que permita atomizar el riesgo. 
 
Tener en cuenta los siguientes aspectos para ser objeto de análisis por parte de la 
administración de la compañía: 
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a) Los efectos de la situación económica del país en algunos clientes que puedan 
verse afectados en su liquidez por bajas en el recaudo de cartera que los lleven a 
retrasar sus pagos, hecho que puede acentuarse si el cliente no tiene respaldo del 
sector financiero o sus propietarios. 
 
b) La sensibilidad del mercado ante la agresividad en el mercadeo y 
comercialización por parte de la competencia. 
 
5.3.5. Contabilidad: 
 
Establecer procedimientos que garanticen el adecuado soporte de costos y gastos 
tanto para efectos fiscales como para efectos de control interno. 
 
Establecer mecanismos de control que garanticen la existencia y control de los 
soportes adecuados para cada unos de las transacciones. 
 
Los recibos de caja son la fuente básica de control de ingreso físico a bancos y/o 
caja, por tanto su utilización sin numeración previa puede ocasionar anomalías en 
el ingreso del efectivo debido a que se puedan presentar desvíos, ya que se 
pierde el control. Se recomienda la utilización de dichos documentos en forma 
prenumerada y consecutiva. 
 
Soportar en debida forma las transacciones realizadas con el régimen  simplificado 
según lo establecido en el decreto reglamentario 522 de marzo 07 de 2003 artículo 
3, con el fin de soportar de forma legal para hacer deducibles en renta los costos y 
gastos provenientes de las transacciones realizadas con el régimen simplificado. 
 
El soporte extracontable de estos anticipos, el cual debe ir firmado por la persona 
que recibe el dinero con el fin de justificar y legalizarlos correctamente. 
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Imprimir los libros y dar cumplimiento al artículo 52 del código de comercio y 
normas concordantes en lo relacionado con los libros oficiales. 
 
Las conciliaciones bancarias deben efectuarse mensualmente para que sirvan 
como herramienta de tal forma que detecten cualquier error en consignaciones y 
pagos realizados, tanto por parte del banco como de la empresa, así como para 
determinar partidas conciliatorias que no tienen movimiento durante varios meses. 
Esto con el fin de de conocer los saldo reales en bancos y de esta manera 
proteger los intereses de la empresa. 
 
Es muy importante disponer de un archivo organizado de acuerdo a las 
necesidades de la información de la empresa y de las exigencias de los 
organismos de control y vigilancia. Consideramos conveniente efectuar las 
reclasificaciones de todos los documentos contables y administrativos, que se 
archive de acuerdo con las fechas de los documentos y ocurrencia del hecho 
contable. 
 
Es de anotar que es importante establecer un valor base para el fondo de caja 
menor, así como controles para la utilización del mismo, pues ello enmarca un  
parámetro para identificar los gastos reales, en los que debe incurrir la compañía. 
 
A manera de control, sugerimos realizar un cuadro de soporte de la existencia de 
activos fijos tales como maquinaria, bienes muebles de oficina, vehículos, 
inmuebles y los demás que pueda poseer el ente. 
 
Diseñar una base de datos de los clientes para facilitar y agilizar procesos 
conciliatorios de los saldos de cartera. 
 
Diseñar e implantar los formatos para el debido proceso en la gestión de compras, 
evaluar igualmente la posibilidad de segregar funciones en el manejo de compras 
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reforzando el control con algunos documentos adicionales teniendo en cuenta las 
expectativas de crecimiento del negocio en el corto plazo. 
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CONCLUSIONES 
 
 
En la evaluación del sistema de control interno para el Centro Comercial Bolívar, 
se analizaron los procesos de cada una de las áreas, basados en los 
componentes del COSO ERM, con el propósito de realizar un aporte a la 
compañía, llegando a las siguientes conclusiones: 
 
 
En la evaluación del sistema de control interno, se evidencio que la compañía 
tiene un adecuado manejo administrativo, sin embargo, es necesario realizar 
ajustes a los procedimientos específicos en las áreas evaluadas que le permiten 
controlar de manera más eficiente sus operaciones, ya que la ausencia de los 
controles propuestos representa riesgos de relevancia para la compañía que 
deben ser minimizados. 
 
De acuerdo a la evaluación realizada, se pudo verificar que el sistema de control 
interno del Centro Comercial Bolívar, tiene un nivel de riesgo alto, las principales 
debilidades se encontraron en los procedimientos de manejo de efectivo, control 
de documentos contables, pagos, contratación de proveedores, inventario de 
activos fijos, seguimiento a los procesos, manuales de funciones y de 
procedimientos por cada cargo. 
 
Se evidencia una gerencia comprometida con el mejoramiento de la organización, 
por tanto se propone que las recomendaciones que se dan en la propuesta 
contribuyan positivamente al cambio de algunos procesos y al diseño de 
programas de seguimiento que aseguren el cumplimiento de los objetivos. 
 
Una evaluación al sistema de control interno como la realizada en este proyecto, 
obtiene un impacto satisfactorio solo cuando la gerencia y en general la 
organización opten por una actitud al cambio y aprendizaje que permita aceptar 
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las falencias como oportunidades, de tal manera optar por nuevas formas que le 
permitan ser más eficientes y eficaces en el desarrollo de su objeto social. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Implementar la propuesta de mejoramiento del Sistema de Control Interno en la 
compañía, para mitigar los riesgos detectados en esta investigación y de esta 
manera consolidarse como una organización sólida y capaz de liderar proyectos a 
nivel nacional. 
 
Fortalecer las diferentes áreas de la organización, a través de la creación  de 
manuales de funciones y procedimientos, para que sean adoptados por todo el 
personal y así obtener eficacia y eficiencia en el desarrollo de las operaciones. 
 
Capacitar al personal de cada departamento con el objetivo de cumplir con los 
requerimientos y controles del sistema de control interno, para lograr confiabilidad 
en la información. 
 
Responsabilizar dentro de la compañía a una persona para que se encargue de 
realizar el seguimiento periódico a los controles y riesgos que afectan el 
cumplimiento de los objetivos y del negocio en marcha. 
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